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Editorial
Publindex-Colciencias ha convocado a las revistas científicas a una nueva medi-
ción que inició en octubre de 2018 y finaliza en marzo de 2019 (Modelo de clasificación 
de revistas científicas-Publindex, Colciencias, 2018). Este modelo de clasificación se cen-
tra en el impacto de las publicaciones científicas e involucra un proceso que exige mayor 
autogestión editorial, reconocimiento de indicadores de medición del impacto, como el 
índice H5 por áreas de conocimiento, en procura de incentivar la calidad de la produc-
ción científica nacional y el reconocimiento en el ámbito internacional.
Luego de que en 2016 las revistas fuesen sometidas al nuevo sistema de medi-
ción, de las 583 avaladas, fueron clasificadas 246, así: categoría A1: 1, categoría A2: 12, 
categoría B: 110, categoría C: 123. En la evaluación, Cuadernos de Lingüística Hispáni-
ca, que estaba clasificada en categoría A2, quedó en C, en cumplimiento de los criterios 
exigidos por la entidad evaluadora para esta categoría. En total fueron ocho revistas de la 
UPTC las que quedaron clasificadas en Publindex.
El modelo actual de medición transita de un proceso de clasificación centrado 
en criterios editoriales a uno enfocado en la valoración del impacto, que reconoce, de 
manera diferenciada, la dinámica de cada área del conocimiento, al incorporar el índice 
H como ruta alterna para medir el impacto de las revistas nacionales y clasificarlas (Col-
ciencias, 2018, p. 11).
De acuerdo con lo anterior, el proceso de clasificación tendrá en cuenta criterios 
relacionados con la gestión editorial, la visibilidad y el impacto definidos para cada una 
de las categorías del modelo, validados en tres fases: declaración de cumplimiento del 
proceso de gestión editorial, validación del proceso de evaluación y de la visibilidad e 
impacto de la revista científica.
Cuadernos de Lingüística Hispánica ha trabajado incesantemente por cumplir 
con cada uno de los criterios de clasificación de revistas científicas exigidos por Publin-
dex; sin embargo, el nivel de citación de los artículos de nuestra revista continúa siendo 
bajo, a pesar del alto número de visitas y descargas que ha tenido en el sitio virtual.
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Con el fin de mejorar su calidad, la revista hace ingentes esfuerzos en cuanto a 
la publicación oportuna, la selección de jurados especializados en cada uno de los temas, 
el cumplimiento estricto de las normas editoriales, una cuidadosa corrección de estilo, 
la inclusión de los números anteriores de la revista en formato HTML y en otras bases 
de datos, así como capacitaciones en Dublin Core y OJS, entre otros. Con respecto a la 
capacitación, la Dirección de Investigaciones, adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones 
de la UPTC, ha realizado cursos de manejo de OJS 3.0 y de la plataforma Publindex; ha 
impartido conferencias como: “Los retos de la transición de las revistas académicas a 
las plataformas digitales” y “Estrategias de posicionamiento de revistas académicas en la 
ciencia de corriente principal”. De igual manera, se ha participado en el Curso Currículo 
del Editor, impartido por Colciencias en el segundo semestre de 2018.
Actualmente, Cuadernos de Lingüística Hispánica hace parte de las siguien-
tes bases de datos internacionales, índices bibliográficos, directorios y redes: Redalyc, 
Latindex, SciELO Colombia, Ebsco, Google Scholar, Clase, Dialnet, REDIB, ERIH PLUS, 
DOAJ, ResearchBib, MLA International Bibliography, Educational Research Abstracts, ERA, 
Latinoamericana Asociación de Revistas y, últimamente, Red Latinoamericana de Revistas 
Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades (Argentina). Está en trámite el proceso 
de inclusión en la base de datos electrónica E-Libro Proquest Miami. La suscripción a 
dichas bases de datos, índices, directorios redes se encuentra renovada y actualizada 
hasta 2019.
La publicación llega actualmente al número 33, correspondiente al período ene-
ro-junio de 2019. Está dirigida a investigadores y profesionales interesados en las ciencias 
del lenguaje, específicamente en las siguientes áreas: lingüística, gramática, fonética y fo-
nología, semiótica, análisis del discurso, literatura, lenguaje y medios de comunicación, 
tecnologías de la información y la comunicación, sociolingüística, semiolingüística, et-
nolingüística, psicolingüística, pragmática, sociología del lenguaje, modelos pedagógicos 
y diseño curricular aplicado al lenguaje, lingüística aplicada a la docencia, pedagogía de 
la oralidad, pedagogía de la escucha, pedagogía de la lectura, pedagogía de la escritura, 
las cuales están enmarcadas en las líneas de la revista: Lenguaje y sociedad, Lenguaje y 
comunicación, y Pedagogía del lenguaje.
En la presente edición se incluyen artículos de investigadores pertenecientes a 
instituciones colombianas, como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
la Universidad de Antioquia, la Universidad de Boyacá, la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas y la Universidad de la Amazonía, e internacionales, como la Universidad 
Católica de Chile y la Universidad Autónoma de Querétaro (México).
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A continuación se hace una síntesis de los artículos que se publican en este 
número:
“Análisis acústico de formantes en las intersecciones de /n/ con oclusivas asimi-
ladas”, investigación realizada por Carlos César Casas Ortiz y Juan Guillermo Rey Pérez, 
que indaga sobre los recorridos de los formantes que se observan en un espectrograma 
al analizar secuencias asimiladas de /n/ con consonantes oclusivas bilabiales y velares en 
el habla espontánea de hombres y mujeres de la ciudad de Tunja. La muestra se analiza 
mediante el software de análisis del habla Praat, a partir de tres pasos: identificación y 
etiquetamiento de los segmentos bilabiales y velares oclusivos antecedidos por /n/, ex-
tracción del espectrograma con la marca del recorrido creado por los formantes y com-
paración de los espectrogramas entre sí, según la agrupación realizada.
Adriana Rocío Torres Sanabria, en su artículo denominado “Un acercamiento al 
papel de la educación en la teoría política de Thomas Hobbes”, presenta una reflexión 
relacionada con Thomas Hobbes, sobre el concepto de educación y el sentido que el autor 
le da dentro de su teoría política. Describe el estado de naturaleza en el que el hombre se 
encuentra y desde este se analiza la función de la educación; desarrolla la idea de pacto 
social como fundamento del Estado civil y, en último término, muestra cuál es la función 
de la educación teniendo en cuenta la consideración de Hobbes, el hombre en su estado 
de naturaleza y lo que el pacto busca resolver.
“La escritura del resumen en biología: una revisión bibliográfica”, presentado 
por Benjamín Cárcamo Morales, analiza la organización retórica del género discursivo, el 
posicionamiento del autor y las relaciones de coherencia en la escritura del resumen de 
los artículos de biología. Expone una articulación de los resultados de diversos estudios 
empíricos y una síntesis de las características de este género en biología, entre las que 
destaca el tener como movidas obligatorias la de “método” y “producto”, su escritura 
frecuente en primera persona plural y el uso de cláusulas subordinadas para expresar 
evaluaciones subjetivas del autor.
Yulia Katherine Cediel Gómez y Giohanny Olave Arias, en el artículo de investi-
gación “Insulto y política en el discurso divergente: el caso de las FARC-EP”, analizan un 
corpus de comunicaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), emitidas entre 2010 y 2012, con el objetivo de examinar la dimen-
sión política del insulto en el discurso insurgente. En el estudio se describe el uso de 
enunciados que funcionan como insulto contra los adversarios construidos e identifican 
las condiciones sociohistóricas de emergencia de esa retórica vituperante, se determinan 
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los contradestinatarios del vituperio y se muestra cómo estos usos se relacionan con la 
dimensión polémica construida en las comunicaciones públicas.
En “Discursive Strategies for the Social Construction in the Post-Conflict Era 
(2015-2017)”, Angélica María Rincón Rodríguez y Doris Lilia Torres Cruz analizan los re-
cursos lingüísticos y retóricos usados en la construcción discursiva acerca de los actores 
sociales del posconflicto, mediante el estudio de diez editoriales del diario El Espectador, 
entre los años 2015 y 2017. La investigación se teje desde la óptica del análisis crítico del 
discurso (ACD), con el fin de realizar una formulación teórica sobre las manifestaciones 
discursivas periodísticas y una reflexión crítica sobre las realidades sociales del lenguaje 
periodístico.
Víctor Julián Vallejo y Francisco Octavio Zuluaga Gómez en “La atenuación lin-
güística en el texto dramático: el guion de Confesión a Laura” describen el fenómeno 
pragmalingüístico en el guion de la película Confesión a Laura (Cardona, 2010), enten-
diendo este como un tipo de texto dramático, cercano aunque diferente del texto teatral. 
Para la codificación de los datos usan la ficha de atenuación desarrollada por el grupo Val.
Es.Co (2013) con algunas modificaciones derivadas de la tipología textual analizada. Em-
plean estadísticos descriptivos para el análisis de los datos y señalan elementos relevantes 
para la comprensión del corpus.
El artículo de reflexión “Los procesos de formación del docente de inglés en 
el contexto global”, realizado por Astrid Ramírez Valencia, Magnolia Ramírez Valencia y 
Lucía Bustamante Vélez, presenta una discusión acerca del proceso de formación que se 
espera debe recibir el futuro profesor de inglés, a la luz del fenómeno de la globalización, 
con las exigencias y los retos impuestos por esta nueva condición. Expone un bosquejo 
acerca de las implicaciones pedagógicas de este fenómeno y los referentes teóricos que 
soportan la relación entre la globalización, la caracterización de este nuevo docente y 
las exigencias que le impone esta condición a su proceso de formación. El proceso me-
todológico se sustenta en la reflexión teórica de estas consideraciones. Como resultado 
plantea algunos lineamientos para ser tenidos en cuenta en el proceso de formación de 
un docente de inglés en el contexto global.
Ana Victoria Gómez Ríos y María Teresa Esteban Núñez, en el artículo titula-
do “Storytelling as a Didactic Proposal to Approach Culture Topics in a Fifth Graders’ 
Classroom” presentan los resultados de una investigación, cuyos objetivos fueron guiar 
a los estudiantes para que adquieran más conocimientos sobre otras culturas, así como 
también de la propia, tomaran conciencia de las diferencias culturales y crearan percep-
ciones más positivas y aceptables de diferentes culturas. En el estudio fueron presentadas 
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algunas historias utilizando grandes libros que fueron diseñados e implementados en el 
aula de inglés. Los resultados revelaron que las historias impactaron directamente en el 
conocimiento de los estudiantes y en su comprensión de otras culturas, así como de la 
colombiana. La estrategia también les ayudó a construir su vocabulario y a transformar 
la manera en que estos niños estaban acostumbrados a desarrollar las clases de inglés.
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Resumen
Este artículo averigua cuál es el trazo en el espectrograma de los recorridos de los 
formantes primero y segundo, en las intersecciones de los segmentos de /n/ seguida por 
consonante oclusiva bilabial y velar en secuencias de asimilación regresiva, mediante el 
software de análisis del habla Praat. La muestra se extrae del habla espontánea de 18 
tunjanos (11 mujeres y 7 hombres). Del análisis de los espectrogramas salen tres pa-
trones para las secuencias [mp], tres para [mb], dos para [ŋk] y uno para [ŋg], según 
el recorrido de F1 y F2 en la intersección de los segmentos estudiados, ocurridos en la 
barra de explosión de la consonante oclusiva, donde en todos los casos los dos formantes 
presentan ascenso o descenso con respecto a su recorrido. Se concluye también que 
según el recorrido de F1 y F2 no hay certitud categórica con la que se pueda identificar si 
se trata de un segmento bilabial o velar de acuerdo con el espectrograma; sin embargo, 
hay algunas tendencias.
Palabras clave: cadena formántica, espectrograma, primer formante, segundo 
formante, /n/, oclusivas bilabiales, oclusivas velares, asimilación regresiva.
Acoustic Analysis of Formants at the Intersections of /n/ 
with Assimilated Occlusives
Abstract
This article finds out which is the trace in the spectrogram of the trajectories of 
the first and second formants, at the intersections of the segments of /n/ followed by the 
bilabial and velar occlusive consonant in sequences of regressive assimilation, by means 
of the analysis voice of Praat software. The sample is extracted from the spontaneous 
speech of 18 people of Tunja (11 women and 7 men). From the analysis of the spectro-
grams three patterns leave for the sequences [mp], three for [mb], two for [ŋk] and one 
for [ŋg], according to the path of F1 and F2 at the intersection of the segments studied, 
occurred in the explosion bar of the occlusive consonant, where in all cases the two for-
mants show rise or fall with respect to their travel. It is also concluded that according to 
the route of F1 and F2 there is no categorical certainty with which it can be identified if 
it is a bilabial or velar segment according to the spectrogram; however, there are some 
trends.
Keywords: formant chain, spectrogram, first formant, second formant, /n/, bila-
bial occlusives, velar occlusives, regressive assimilation.
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Analyse acoustique de formants dans les intersections de /n/ 
avec des occlusives assimilés
Résumé
Cet article cherche quel est le trait dans le spectrogramme des parcours des pre-
mier et deuxième formants, dans les intersections des segments de /n/ suivi par une 
consonne occlusive bilabiale et vélaire dans des séquences d’assimilation régressive, au 
moyen du software d’analyse du parler Praat. L’échantillon est extrait du parler spontané 
de 18 tunjanos (habitants de la ville de Tunja) (11 femmes et 7 hommes). De l’analyse 
des spectrogrammes surgissent trois patrons pour les séquences [mp], trois pour [mb], 
deux pour [ŋk] et une pour [ŋg], selon le parcours de F1 et F2 dans l’intersection des 
segments étudiés, qui ont lieu dans la barre d’explosion de la consonne occlusive, où 
dans tous les cas les deux formants sont ascendants ou descendants par rapport à leur 
parcours. On détermine aussi que selon le parcours de F1 et F2, il n’y a pas de certitude 
catégorique avec laquelle on puisse identifier s’il s’agit d’un segment bilabial ou vélaire, 
selon le spectrogramme ; pourtant, il y en a quelques tendances.
Mots clés: chaîne formantique, spectrogramme, premier formant, deuxième for-
mant, /n/, occlusives bilabiales, occlusives vélaires, assimilation régressive.
Análise acústica de formadores nas interseções de / n / 
com occlusivas assimiladas
Resumo
Este artigo descobre qual é o traçado no espectrograma dos caminhos do forman-
te primeiro e segundo nas intersecções dos segmentos de / n / seguido por consoante 
oclusiva bilabial e velar em sequências de assimilação regressiva, por meio do software 
de análise de fala Praat. A amostra é extraída da fala espontânea de 18 Tunjanos (11 mu-
lheres e 7 homens). A partir da análise dos espectrogramas vêm três padrões para as se-
quências [mp], três para [mb], dois para [nk] e um para [ng], de acordo com o caminho 
de F1 e F2 na intersecção dos segmentos estudados, ocorridos em a barra de explosão da 
consoante oclusiva, onde em todos os casos os dois formantes se elevam ou diminuem 
em relação à sua viagem. Conclui-se também que, de acordo com a rota de F1 e F2, não 
há certeza categórica com a qual possa ser identificado se é um segmento bilabial ou velar 
de acordo com o espectrograma; no entanto, existem algumas tendências.
Palavras-chave: cadeia formante, espectrograma, primeiro formante, segundo 
formante, / n /, oclusiva bilabial, oclusiva velar, assimilação regressiva.
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Introducción
La Real Academia Española (RAE, 2011) define la gramática como “Parte de la 
lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se 
organizan y se combinan”. La gramática contiene tres grandes partes: fonología, mor-
fología y sintaxis. La fonología se ocupa de estudiar la organización lingüística de los 
sonidos del habla; la morfología estudia la estructura de las palabras y la sintaxis estudia 
la combinación de esas palabras y los resultados de esa combinación (RAE, 2011). Esta 
investigación, de carácter fonológico, se encuentra, a su vez, enmarcada dentro de la 
fonética acústica, que es la encargada de medir las propiedades físicas de los sonidos del 
habla (Borzone, 1980).
Este estudio tuvo en cuenta la asimilación regresiva, que es la más frecuente, y 
el fonema alveolar nasal, que es el más recurrente en la asimilación (Ullman, 2006; 
Hardcastle, 1994). El fenómeno de asimilación ha sido estudiado desde muchos planos 
a lo largo del territorio hispánico y hay estudios que dan cuenta, sobre todo, de su nivel 
categórico (RAE, 2011). Existen estudios llevados a cabo mediante electopalatógrafo y 
mediante articulografía electromagnética (Honorof, 1999). También, estudios que hablan 
de la barra de explosión en las oclusivas sordas del castellano (Asensi, Portolés & Del Río, 
1998) y estudios acústicos de las nasales en español (García & Rodríguez, 1997); sin 
embargo, estudios acústicos que hablen de la asimilación regresiva en el español son es-
casos. Este artículo pretende hacer un aporte a este campo al analizar los recorridos que 
muestran los formantes en el espectrograma en las intersecciones de alveolar nasal /n/ 
seguida por consonantes bilabiales y velares oclusivas, tomando segmentos asimilados 
regresivamente dentro de la palabra o en frontera léxica.
Este artículo sigue un orden convergente diseñado para contextualizar al lector 
en el tema central, yendo progresivamente de lo general a lo particular, hasta llegar a los 
apartados centrales (6, 7 y 8). Se inicia señalando las diferencias que hay entre fonética 
y fonología y, de acuerdo con estos conceptos, entre fonema y alófono; este apartado 
tiene el nombre de 1. Breve esbozo de fonética y fonología. Enseguida, en el apartado 2. 
Consonantes obstruyentes del español, se mencionan, según los rasgos distintivos, las 
consonantes caracterizadas por el rasgo [-sonante], para luego acercarse al apartado 3. 
Consonantes oclusivas según sus rasgos distintivos. Como este artículo está enmarcado 
dentro de la fonética experimental, se habla sucintamente de la parte acústica en 4. 
Breve esbozo de la fonética acústica. En el apartado 5. Asimilación, se menciona en qué 
consiste el fenómeno de asimilación regresiva. Luego vienen los apartados que tratan del 
recorrido que dejan los formantes en intersecciones de /n/ con consonantes obstruyentes 
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asimiladas, directamente la esencia de esta investigación: 6. Metodología, 7. Resultados, 
8. Conclusiones.
1. Fundamentación teórica
1.1 Breve esbozo de fonética y fonología
Esta investigación está enmarcada dentro del componente fonológico; sin embar-
go, la fonología no está sola en el estudio de los sonidos del habla, junto a ella está la 
fonética. He aquí la definición de cada uno de los conceptos de fonología y fonética. Esto 
dice la RAE (2011, p. 54) sobre el campo de acción de la fonología: “La fonología estudia 
cómo se estructuran los segmentos y los elementos suprasegmentales de una lengua 
para transmitir significados”.
La RAE (2011) complementa la definición de estas dos disciplinas de esta manera:
Por tanto, la fonética se interesa por los mecanismos de producción y percepción, 
y la fonología por la forma en que las lenguas organizan la materia fónica. Mien-
tras que la primera establece las características articulatorias y acústicas de los 
sonidos, la segunda determina cuáles de esas características son relevantes para 
distinguir la significación de los enunciados. (p. 56)
Si bien las dos disciplinas tienen marcadas sus diferencias en cuanto al campo 
de acción fónico donde se desenvuelven, es cierto también que son inherentes y la una 
depende de la otra para apoyarse en la explicación de los fenómenos que le atañen. La 
RAE (2011) dice al respecto:
La fonética y la fonología son dos disciplinas que mantienen una estrecha rela-
ción, puesto que la fonología debe recurrir a la información fonética para elaborar 
sus explicaciones, y la fonética necesita de la fonología para interpretar adecuada-
mente la complejidad de los fenómenos fónicos. (p. 56)
Es necesario saber de antemano qué es un fonema y qué es un alófono. Se dijo 
anteriormente que la fonología se encarga de los sonidos generales de las diferentes 
lenguas, encerrándolos dentro de una categoría en la que no haya lugar a significados 
diferentes. La fonología usa para su estudio el fonema, que es una unidad de análisis que 
representa un sonido categórico.
Teniendo en cuenta a Frías (2001), los fonemas algunas veces cambian su pro-
nunciación, esto depende del contexto donde esté el emisor. En una cadena fónica, un 
fonema puede tener influencia sobre fonemas que lo rodean que lo transforman o al-
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teran en mayor o menor medida. Estas variaciones suelen pasar desapercibidas para el 
hablante y se llaman alófonos. Por tanto, los distintos modos en que se pronuncia /n/ 
según su posición, son alófonos de /n/. Se dice que en este caso son alófonos en posición 
complementaria, porque su naturaleza viene dada por el lugar que ocupa en la sílaba.
Los alófonos pueden ser clasificados como de distribución libre y de distribución 
complementaria. De distribución libre significa que el alófono puede localizarse en cual-
quier parte de la palabra, ligado a funciones prosódicas. De distribución complementaria, 
por el contrario, quiere decir que el alófono está sujeto a reglas contextuales dentro de la 
palabra, reglas que se ajustan al lugar donde se encuentre el sonido.
A continuación se muestra una tabla de los alófonos de /n/ de distribución com-
plementaria del español, según Garrido, Machuca y De la Mota (1998).
Tabla 1. Alófonos de /n/ del español
Fonema Símbolo
Descripción 
articulatoria
Contexto de aparición
Ejem-
plos
/n/
[m] Bilabial nasal
Posición final de sílaba seguida de una conso-
nante bilabial
En punto
envuelto
[ɱ] Labiodental nasal Posición final de sílaba seguida de una conso-
nante labiodental
enfado
[n̪+] Interdental nasal Posición final de sílaba seguida de una conso-
nante interdental
once1
[n̪] Dental nasal Posición final de sílaba seguida de una conso-
nante dental
anda
[n]
Alveolar nasal
Posición inicial de sílaba; posición final de 
sílaba seguida de una consonante alveolar
nariz
enseres
[nʲ] Palatalizada nasal Posición final de sílaba seguida de una conso-
nante palatal
conllevar
[ŋ] Velarizada nasal
Posición final de sílaba seguida de una conso-
nante velar
conga
Fuente: adaptado de Garrido et al. (1998).
1.2 Consonantes obstruyentes del español
Los rasgos distintivos caracterizan a los fonemas. La combinación de estos rasgos 
hace de cada fonema un elemento claramente distinguible de cualquier otro. Para su 
denominación, los rasgos distintivos tienen en cuenta los parámetros dados por la fo-
1  Esta consonante interdental es /θ/, característica de algunas formas del español peninsular.
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nética articulatoria y toman como referente la oposición de características hasta llegar 
inconfundiblemente a un fonema.
Los rasgos distintivos tienen un valor de más o menos (±) delante de cada 
característica, lo cual se interpreta por contrastes. Así, un fonema con la característica 
[+consonante] es un fonema consonántico y uno con la característica [-consonante] es 
uno vocálico. Los rasgos que siguen van descartando otros hasta que definitivamente se 
llegue a un segmento en particular.
Estos son los segmentos obstruyentes del español. Todos ellos se caracterizan por 
el rasgo [-sonante]:
Tabla 2. Fonemas obstruyentes del español
bilabial labiodental dental alveolar prepalatal palatal velar
oclusivo p b t d k ɡ
fricativo f θ s ʝ x
africado ʧ͡
1.3 Consonantes oclusivas según sus rasgos distintivos
Todos los segmentos obstruyentes presentan el rasgo [+consonante]; el rasgo 
que se encuentra a continuación es [-sonante], característica de todos los segmentos 
obstruyentes; el siguiente rasgo distintivo [±continuo] separa los segmentos oclusivos 
de los fricativos y africados.
Por su parte, el nodo labial tiene el rasgo distintivo [±redondeado] cuando los 
labios toman esa forma, propia de las vocales /o/ y /u/. Las consonantes oclusivas con 
lugar de articulación labial son /p/ y /b/, y tienen el rasgo [-redondeado]. El nodo dorsal 
hace referencia al dorso de la lengua como directo responsable, junto con el paladar, de 
la producción del sonido. Este nodo contiene tres rasgos segmentales: [±alto], [±bajo] 
y [±retraído]. Para la distinción de las consonantes del español, solo se usa el rasgo 
[+alto] que hace referencia a un levantamiento de la lengua con respecto a su posición 
normal, el rasgo [±bajo] se usa únicamente para distinguir vocales. El rasgo [+retraído] 
hace énfasis a una posición recogida de la lengua, contrario a [-retraído]. Los rasgos que 
caracterizan a las dos consonantes oclusivas velares /g/ /k/ son: [+alto] y [+retraído].
De las cuatro consonantes oclusivas que hacen parte central de este artículo, existe 
entre cada par una mínima diferencia que corresponde a la sonoridad. Así, /b/ se carac-
teriza por el rasgo [+sonoro], mientras que su par /p/ se diferencia de esta por su rasgo 
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[-sonoro]; de la misma manera los segmentos velares /g/ y /k/, caracterizados por el 
rasgo [+sonoro] y [-sonoro], respectivamente.
1.4 Breve esbozo de la fonética acústica
Borzone (1980, p. 13) define la fonética acústica como: “[…] una rama de la 
Fonética Experimental cuya tarea consiste en la identificación y cuantificación de las pro-
piedades físicas de los sonidos del habla […]”.
Los segmentos oclusivos se reconocen porque la energía disminuye en el espec-
trograma (ver Figura 1) y es liberada de manera impetuosa, observándose en la Figura 
una línea vertical más marcada que el resto; las marcas más oscuras que se ven como 
líneas verticales representan las vibraciones de los pliegues vocales, por lo que antes 
de la impetuosa salida del aire se aprecia una ausencia de líneas, lo que significa una 
detención momentánea de la vibración de los pliegues vocales, en este caso; por tratarse 
de una consonante sorda. Las partes más oscuras en el espectrograma que van en forma 
horizontal son los formantes de los segmentos sonoros. El formante es, según Gil (1988), 
la “Zona de la escala de frecuencias en la que un sonido presenta una mayor concentra-
ción de energía. También puede definirse como cada una de las resonancias del conducto 
vocal” (p. 148). El primer (F1) y segundo formantes (F2) son los formantes esenciales 
para conocer las vocales (ver Figura 1). La línea que se divisa tenuemente de lado a lado, 
que empieza sobre la marca de F2, aparece con la sonoridad, es decir, la vibración de 
los pliegues vocales, por esa razón se ausenta en medio del murmullo nasal y la explo-
sión de [p], ya que el segmento p es sordo. Lo que se conoce como murmullo nasal es 
la representación espectrográfica de una nasal, que en este caso es /n/. El denominado 
murmullo nasal se evidencia por tener un tono cromático menos fuerte, en comparación 
con, por ejemplo, una vocal (ver Figura 1). También se puede apreciar el VOT (voice 
onset time), que se traduce como: momento de inicio de la sonoridad, el cual en esta 
consonante se considera positivo (Llisterri, 2016) porque va hacia adelante, tomando 
como referencia la explosión de [p] marcada en la figura, y termina donde empieza la 
sonoridad, o sea la vibración de los pliegues. El VOT negativo es característico de las con-
sonantes oclusivas sonoras.
El término de transición, definido así por Llisterri (2016), corresponde a un “Mo-
vimiento del tracto vocal desde la configuración articulatoria de la consonante a la de la 
vocal. El punto de inicio, la dirección y la pendiente dependen del lugar de constricción 
de la consonante y de la vocal adyacente”.
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En el siguiente espectrograma de la secuencia deberían pues, pronunciada por 
una voz femenina, se encuentra el segmento nasal /n/ en posición anterior a la conso-
nante oclusiva /p/.
Figura 1. Espectrograma de la secuencia deberían pues [p]. 
Visualización espectrográfica del alófono [p] del fonema /p/
1.5 Asimilación
En la palabra canguro, la correspondencia fónica del grafema n, no es un sonido 
alveolar nasal, sino velar nasal [ŋ]. Este fenómeno se denomina asimilación y, en este 
caso específico, es una asimilación regresiva; el sonido asimiló el lugar de articulación de 
la siguiente consonante /g/, que es una velar oclusiva sonora.
Se dice que dentro de los tipos de asimilación la que más ocurrencia tiene es la 
regresiva (Ullman, 2006). Este factor puede ser explicado por el hecho de que la conso-
nante tiende a aliarse con la siguiente sílaba y no con la anterior (RAE, 2011), en el caso 
en que pueda hacerlo con el segmento anterior y el siguiente. En esta predisposición que 
lleva a que la asimilación regresiva sea más frecuente que la progresiva, está el segmento 
que más tiende a ser asimilado: /n/. (Ullman, 2006; Hardcastle, 1994).
La asimilación ocurre en diferentes idiomas. En inglés, por ejemplo, en la palabra 
input, después de la vocal i hay un fonema alveolar nasal seguido de uno bilabial oclusivo 
sordo; en el habla corriente, este fonema alveolar no existe y, en su lugar, el fonema bila-
bial que le sigue hace que la alveolar cambie a una bilabial, produciendo un efecto de m: 
[Impʊt], aunque estudios dan a conocer que no siempre ocurre así y que este fenómeno 
está supeditado a factores como la velocidad del habla (Dilley & Pitt, 2007).
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Existen varios tipos de asimilación (Llisterri, 2016), pero para el caso se men-
cionan a continuación la regresiva, por relacionarse directamente con este trabajo, y la 
progresiva, por ser su opuesto.
• Progresiva: se produce cuando un sonido toma rasgos articulatorios propios del 
sonido anterior, por ejemplo: /red nasional/ por [red n̪asjonal] (Ullman, 2006)
• Regresiva: se produce cuando un sonido toma rasgos articulatorios propios del 
sonido siguiente, por ejemplo: /kanɡuro/ por [kaŋɡuɾo].
2. Metodología
Dankhe (1986), citado por Hernández (1991, p. 60) habla así: “Los estudios des-
criptivos buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comu-
nidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Se escogió la ciudad 
de Tunja, capital del departamento de Boyacá (Colombia), para recoger el corpus que se 
compone del habla de 18 sujetos (7 hombres y 11 mujeres) de diversos estratos socioeco-
nómicos, niveles educativos y edades; todos ellos nacidos y residentes en la zona urbana 
de la ciudad durante, por lo menos, los últimos diez años.
Las muestras2 fueron analizadas mediante el software Praat, de Boersma y Wee-
nink (2015). Las grabaciones tuvieron una duración de entre 20 y 30 minutos y se hi-
cieron en parejas. A los sujetos se les entregó una hoja guía con temas de actualidad 
para conversar, sin embargo, no en todos los casos se optó por seguir la guía y surgían 
naturalmente temas entre los sujetos, ya que estos tenían una relación de confianza entre 
sí. El tratamiento de las muestras fue llevado a cabo en tres pasos:
1) Identificación y etiquetamiento de los segmentos bilabiales y velares oclusivos 
antecedidos por /n/ mediante Praat. En la etiqueta se marca el sitio donde se 
encuentra la secuencia /n/ con la consonante bilabial y velar oclusivas, iden-
tificando la asimilación mediante discriminación auditiva, ya sea en medio de 
palabra o en frontera léxica.
2) Extracción del espectrograma con la marca del recorrido creado por los for-
mantes, en formato PDF, dado por Praat y clasificación de los mismos en car-
petas virtuales según el informante, en una primera fase, y según el fonema 
2 Las muestras fueron recogidas con una grabadora de audio digital Zoom H5 Handy Recorder con sistema de micrófonos 
intercambiables, que llevaba conectados dos micrófonos de cabeza dinámicos de referencia Shure WH20 (uno para cada sujeto) 
facilitados por el Laboratorio de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia.
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oclusivo que acompaña a /n/, en una segunda; así, se agrupan [mp] [mb] 
[ŋk] [ŋg].
3) Comparación de los espectrogramas entre sí, según la agrupación realizada, 
con el fin de observar algún patrón en el recorrido formántico del primero y 
segundo formantes en la intersección de los segmentos nasal /n/ y oclusivos 
[p] [b] [k] [g]; asimismo, tabulación de los datos mediante el programa Li-
breOffice Calc y LibreOffice draw.
3. Resultados
De acuerdo con los datos analizados, se evidenció un patrón en lo que respecta 
a cada una de las cuatro consonantes oclusivas estudiadas en posición inmediata a la 
consonante alveolar nasal /n/.
En la Tabla 3 se muestra la cantidad de recurrencias por segmento analizado en 
toda la muestra, sin contar los casos en los que, por una u otra razón, no se identificaba 
bien la cadena de cada uno de los formantes en el espectrograma.
Tabla 3. Recurrencias por segmento
Segmentos Número de apariciones
[mp] 23
[mb] 14
[ŋk] 57
[ŋɡ] 29
En lo que se refiere a los segmentos [mp], se evidenciaron los tres siguientes tipos 
de cadenas para cada uno de los formantes, para F1 y F2, los cuales se toman desde la 
parte final de [m] y el comienzo de [p], donde se observó especialmente la zona de in-
tersección de los dos segmentos, aunque aparecen también los formantes de las vocales 
que suceden a [p].
Estos tres patrones fueron los que primaron en las 23 secuencias analizadas y 
aunque no eran exactamente iguales a estos, sí eran muy similares en el recorrido for-
mántico de convergencia y en que algunos mostraban una cresta ascendente (Figura 3) 
y otros, descendente (Figura 4), teniendo en cuenta el VOT de la consonante oclusiva.
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Figura 2. Recorrido formántico de /p/ asimilada con /n/ en “algún padrino”
Figura 3. Recorrido formántico de /p/ asimilada con /n/ en “bien particular”
Figura 4. Recorrido formántico de /p/ asimilada con /n/ en “fueron para”
La Tabla 4 muestra las palabras y el tipo de tendencia; al lado de cada palabra o pa-
reja de palabras está el símbolo que identifica la correspondencia al discurso de hombre 
(♂) o de mujer (♀). Los dos casos clasificados como de cresta descendente terminan por 
mostrar una curva ascendente hacia la izquierda, o sea más cerca de /n/. Se les dio esa 
clasificación porque la parte más notoria y más centrada al VOT es del tipo ascendente, 
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pese a que también desciende. La tabla también muestra que no hay relación entre la 
pronunciación de hombre o mujer y la forma del recorrido formántico.
Tabla 4. Tendencias de las palabras en los recorridos formánticos 
de /n/ y /p/
Convergencia Ascendente Descendente
algún padrino ♂ deberían pues ♀ en peor ♂
bien pegada♀ bien particular ♀ fueron para ♀
destinan para ♂ están preparando ♀
en pueblo♀ han pasado ♀
Fabián peor ♀ planificación para ♀
protección para ♂ quedan para ♀
un poquitín ♀ son perjudicados ♂
un poquito ♀ también por ♂
un proceso ♂ un pepino ♂
un preso ♂
un proceso ♂
van por ♀
Los siguientes patrones corresponden a los segmentos [mb]. Aquí también hay 
tres patrones dominantes a lo largo de los catorce espectrogramas analizados. Como se 
ve en las figuras, la primera de ellas, bienvenida, muestra una cresta más marcada que 
la segunda, conversar; la tercera, convicción, es una mezcla de las anteriores cadenas de 
formantes; aquí, el primer formante tiene una sutileza en el ángulo de la cresta, mientras 
que el segundo formante muestra una cresta más marcada.
Las bilabiales oclusivas sonoras tienen una predisposición por el segundo patrón, 
el de conversar, por lo que se puede decir que, según los espectrogramas de las muestras 
analizadas, se distingue [mp] de [mb] porque la segunda tiende a ser más sutil y más 
uniforme en su representación que la primera.
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Figura 5. Recorrido formántico de /b/ asimilada con /n/ en “bienvenida”
Figura 6. Recorrido formántico de /b/ asimilada con /n/ en “conversar”
Figura 7. Recorrido formántico de /b/ asimilada con /n/ en “convicción”
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En la Tabla 5, al lado de cada palabra o pareja de palabras se encuentra el símbolo 
que identifica la pronunciación de hombre o mujer. Como se puede observar, la gran 
mayoría de casos pertenece a voces femeninas, algunos casos fueron descartados por 
considerar que no había claridad en las cadenas formánticas.
Tabla 5. Tendencias de las palabras en los recorridos formánticos 
de /n/ y /b/
fuerte leve F1 leve, F2 fuerte
bienvenida ♀ con base ♂ Convicción ♀
conversar ♀ convirtió♀
Convertirlo ♀ en vitrina ♀
Convierte ♀ pueden vivir ♀
en veremos ♀
están bonitas ♀
Invadido ♀
Inventarse ♀
también va ♀
El análisis del recorrido formántico de [ŋk] mostró que había dos patrones sobre 
los que recaía la cadena formántica de la muestra analizada. Se puede observar en la 
Figura 8 que la cadena formántica tiene una forma relativamente paralela y consta de 
una cresta ascendente, dentro de la barra de explosión. La Figura 8 muestra un patrón 
donde el recorrido del primer formante no aparece en la zona del VOT, pero reaparece 
más adelante; el recorrido del segundo formante es en zigzag, primero es ascendente y 
luego descendente.
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Figura 8. Recorrido formántico de /k/ asimilada con /n/ en “increíble”
Figura 9. Recorrido formántico de /k/ asimilada con /n/ en “mostraban que”
Los patrones de [ŋg] son más bien constantes en la forma del recorrido de sus 
formantes, pues presentan una forma ascendente, bien sea clara o sutil, lo que quiere 
decir que la cresta ascendente es el patrón dominante para esta secuencia.
Figura 10. Recorrido formántico de /g/ asimilada con /n/ en “ninguna”
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Tabla 6. Lista de palabras en el patrón del recorrido formántico de /n/ y /g/
Atengámonos ♂ Tenga ♀
en Guateque (dos) ♂ tenga (dos) ♂
Inglés ♀ tenga (dos) ♀
Ingresos ♀ tengan (dos) ♀
lenguaje ♂ Tengan ♂
mangas ♂ tengo (tres) ♂
ningún ♂ tengo (seis) ♀
ninguna ♂ Venga ♀
ninguna (dos) ♀ Vengan ♀
ponga ♂
Muchas palabras iguales o similares presentaban formas diferentes en la cadena 
formántica, ya fueran pronunciadas por otro sujeto o por el mismo en otro momento de 
su discurso, lo cual indica que en estos casos se encontró más una aleatoriedad que un 
patrón.
4. Conclusiones
Este estudio, novedoso en su tipo, indaga sobre los recorridos de los formantes 
que se observan en un espectrograma al analizar secuencias asimiladas de /n/ con conso-
nantes oclusivas bilabiales y velares. Mediante el programa Praat, se hicieron los análisis 
correspondientes, separando cada una de las secuencias y observando la forma que deja 
el recorrido en la zona de la barra de explosión. Se concluyó lo siguiente:
Las secuencias [mp] registraron tres modelos de cadenas formánticas: convergen-
te, con cresta ascendente y con cresta descendente. Hay una variación en los recorridos 
que hacen los formantes primero y segundo en las secuencias [mp], porque se observa 
una cresta ascendente y descendente que no dependió de los segmentos contiguos, tanto 
antes como después, ya que, en consecuencia, los casos registrados no se agruparon 
teniendo en cuenta algún orden particular de segmentos contiguos.
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Las secuencias [mb] registraron tres patrones de conducta de las cadenas formán-
ticas para el primer y segundo formantes, todos ellos con cresta descendente; por lo que 
se concluye que la asimilación en secuencias nasal con bilabial oclusiva sonora presenta 
crestas descendentes en la cadena formántica.
Las secuencias [ŋk] registraron dos patrones de conducta en la cadena formán-
tica, y la principal característica es que uno presenta cresta ascendente y el otro tiene un 
primer formante que desaparece momentáneamente durante la barra de explosión.
La secuencia [ŋg] registró un solo patrón de conducta en la cadena formántica, 
donde el primer formante exhibe una cresta marcadamente ascendente y el segundo, 
igualmente ascendente, pero menos marcada.
Con respecto a la asimilación, los formantes primero y segundo muestran en to-
dos los casos un cambio de recorrido que puede demostrar que la asimilación tiene lugar 
cuando se trata de segmentos nasales sucedidos por consonantes bilabiales y velares 
oclusivas.
El solo espectrograma no permite determinar categóricamente con qué tipo de 
segmento oclusivo ocurrió la asimilación, aunque dependiendo de la forma que presente 
la cadena formántica de F1 y F2, se puede intuir de qué segmento se trata.
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Resumen
El presente escrito muestra una parte de las reflexiones que se han hecho —con 
base en autores de la modernidad, en este caso específico Thomas Hobbes— sobre el 
concepto de educación y el sentido que este filósofo le da dentro de su teoría política. Para 
esto, primero se establecerá el estado de naturaleza, pues se tiene que describir esa con-
dición inicial en la que, según Hobbes, el hombre se encuentra y, en este sentido, analizar 
la función de la educación; luego se desarrollará la idea de pacto social como fundamento 
del Estado civil y, en último término, se indicará cuál es la función de la educación te-
niendo en cuenta el pensamiento de Hobbes, el hombre en su estado de naturaleza y lo 
que el pacto busca resolver.
Palabras clave: educación, estado civil, estado de naturaleza, pacto social.
An Approach to the Role of Education in the Political 
Theory of Thomas Hobbes
Abstract
This paper shows a part of the reflections that have been made, based on authors 
of the modernity, in this specific case Thomas Hobbes, on the concept of education and 
the sense that this philosopher gives to it within his political theory. For this, in the first 
place, the state of nature will be established, because that initial condition of the man, 
exposed by Hobbes, has to be described and, in this sense, to analyze the function of ed-
ucation; then the idea of social pact as the foundation of the Civil State will be developed, 
and finally the function of education is explained, taking into account Hobbes’s thought, 
the man in his state of nature and what the pact seeks to solve.
Keywords: education, Civil State, state of nature, social pact.
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Une approche au rôle de l’éducation dans la théorie politique 
de Thomas Hobbes
Résumé
Cet article prétend montrer une partie des réflexions qui ont été faites, ayant 
comme base des auteurs de la modernité, dans ce cas spécifique, Thomas Hobbes, sur le 
concept d’éducation et le sens que Hobbes lui donne dans sa théorie politique. Pour cela, 
c’est l’état de nature qui sera établi tout d’abord, puisque l’on doit décrire cette condition 
initiale, dans laquelle, selon Hobbes, l’homme se retrouve et, dans ce sens, analyser la 
fonction de l’éducation. Ensuite, on développera l’idée de pacte social comme fondement 
de l’État civil, pour finalement montrer quelle est la fonction de l’éducation, en tenant 
compte de la considération de Hobbes, l’homme dans son état de nature et ce que le 
pacte cherche à résoudre.
Mots clés : Éducation, État civil, état de nature, pacte social.
Uma abordagem ao papel da educação na teoria política de Thomas Hobbes
Resumo
Este trabalho pretende mostrar uma parte das reflexões que foram feitas, baseadas 
em autores da modernidade, neste caso específico, Thomas Hobbes, sobre o conceito 
de educação e o significado que Hobbes lhe dá dentro de sua teoria política. Para isso, o 
que inicialmente será estabelecido será o estado de natureza, uma vez que essa condição 
inicial deve ser descrita na qual, de acordo con Hobbes, o homem é encontrado e, nesse 
sentido, analisar a função da educação; então a ideia de um pacto social será desenvolvi-
da como a fundação do estado civil, para finalmente mostrar qual é a função da educa-
ção, levando em conta a consideração de Hobbes, o homem em seu estado de natureza 
e o que o pacto busca resolver.
Palavras-chave: Educação, Estado civil, estado de natureza, pacto social.
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Introducción
Al analizar y determinar cuestiones como las condiciones políticas de la moder-
nidad, se vislumbra cómo los cambios que alcanza el dominio político se dan principal-
mente con la aparición de nuevas formas de poder, más centralizadas, de las cuales el Es-
tado moderno es su máxima expresión. Su papel creciente y nuevas funciones, la difusión 
del imperio de la ley y la creciente inclusividad de la ciudadanía son característicos de un 
contexto marcado por la organización burocrática. En el campo de la cultura disminuye 
la importancia de las creencias y de los valores mágicos y religiosos, con un papel prepon-
derante de la ciencia como proveedora del verdadero conocimiento, propio de prácticas 
productivas (Altini, 2005). Estos, entre otros elementos, hacen parte del momento en el 
que Hobbes sitúa su reflexión con relación al hombre y al Estado.
La modernidad sabe de la importancia de la educación, especialmente en la cons-
trucción del Estado, aunque no hay una referencia explícita en los grandes pensadores 
políticos, por ejemplo en Hobbes; sin embargo, él, que en su Leviatán considera al hom-
bre egoísta, con miedo a morir, cuyo único objetivo es sobrevivir y que por su igualdad 
natural vive en guerra de todos contra todos, situación que hace que difícilmente pros-
pere la sociedad tanto en la ciencia como en la cultura, sabe de la necesidad de superar 
esta condición y crear un poder común que imponga el orden mediante el temor y el cas-
tigo, poder común que surge del pacto hecho entre los hombres (Borón, 2000). Hobbes 
(1966) parte de una consideración negativa e incapaz del hombre para autodominarse, 
por eso requiere de la educación, pero ella sola no basta para resolver el problema, hace 
falta ser dominado mediante la fuerza.
El presente escrito muestra parte de las reflexiones que se han hecho a partir 
del estudio de algunas de las obras de Thomas Hobbes, específicamente lo referente al 
concepto de educación y el sentido que este le da dentro de su teoría política. La perti-
nencia de este escrito en particular está en la necesidad de conocer una época clave de la 
humanidad: la modernidad, pues esta se caracteriza por el privilegio que le da a la razón; 
un ejemplo de ello es la ciencia moderna (física y matemática) (Cassirer, 1953). En este 
sentido, el orden social no pudo escapar a esta pretensión científica, convirtiéndose a 
su vez en un problema puramente humano que debe ser pensado, por ejemplo, desde 
la política, pero no la política como un discurso puramente especulativo, sino con las 
características propias de la ciencia (Medina, 2014). Hobbes asume esa tarea, hacer una 
teoría sobre el Estado.
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Teniendo en cuenta lo mencionado, inicialmente se indicará el estado de natura-
leza, para poder analizar la función política y social de la educación, pues se tiene que 
establecer la consideración antropológica y, en este sentido, describir la función de la 
misma; luego se desarrollará la idea de pacto social como fundamento del Estado civil y, 
en último término, se mostrará cuál es la función de la educación, teniendo en cuenta la 
consideración antropológica de Hobbes y lo que el pacto busca resolver.
1. El ser humano en su condición natural
Lo primero que hay que tener en cuenta es qué clase de reflexión antropológica 
hace Hobbes sobre el ser humano, pues es el fundamento para poder establecer la so-
ciedad civil. Así, en el Leviatán, El Ciudadano y en los Elementos del derecho natural 
y político, Hobbes considera al hombre como el resultado de una serie de facultades. En 
El Ciudadano las define en cuatro clases: la fuerza física, la experiencia, la razón y las 
pasiones (Sierra, 2011). Con este hombre poseedor de estas capacidades, Hobbes (1966) 
plantea si este es apto o no para vivir en comunidad y gracias a cuál facultad. Así pues, 
el hombre es capacidad de movimiento, capacidad de acción y de conocimiento, lo que 
implica la utilización de la sensación, la memoria y la imaginación. De esta manera, “la 
naturaleza del hombre es la suma de sus facultades y poderes naturales: tales son las 
facultades de nutrirse moverse, reproducirse, sentir razonar, etc.” (Hobbes, 2005, p. 92).
Ahora bien, para Hobbes, el hombre, en su condición natural, es un ser que está 
en guerra, tiene miedo de los otros y por esa misma condición tiende a perjudicar a los 
otros en busca de defender lo que por derecho natural le corresponde. Hobbes (1966) no 
cree en una disposición natural de los hombres para convivir, al contario de Aristóteles, 
quien cree que esas disposiciones se adquieren y que, en principio, en cada hombre 
lo que hay es un sentimiento de conveniencia y de utilidad al buscar asociarse con los 
otros, porque en todos ellos está la idea de la defensa de la propia vida como el bien más 
preciado que cada uno tiene.
Este axioma, aunque aceptado por la mayoría de los autores, no deja de ser falso 
y el error proviene de un examen demasiado superficial de la naturaleza humana. 
Quienes examinen más detenidamente por qué los hombres se juntan y gozan de 
su compañía mutua comprobarán sin dificultad que no se debe a una ley inevita-
ble de la naturaleza, sino a circunstancias fortuitas. En efecto, si el hombre amara 
al hombre por naturaleza, es decir, en cuanto hombre, ¿cómo se podría explicar 
que uno no ame igualmente a todos los hombres, sino que prefiere a aquellos 
cuya compañía le vale a él más consideración y ventajas que a otros? No, lo que 
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buscamos por naturaleza, no son los compañeros, sino la consideración y las ven-
tajas que nos ofrecen; deseamos éstas, antes que aquéllos. (Hobbes, 1966, p. 64)
En esta misma condición natural de guerra de todos contra todos reside el 
miedo mutuo que se da debido a la igualdad natural de los hombres. Esta igualdad 
natural es una representación original en Hobbes, “una afirmación totalmente rea-
lista, sin ninguna raíz en sistemas de valores, presupuestos religiosos o metafísicos” 
(Santillán, 1998, p. 21). Por esto, no podemos esperar la seguridad ni de nosotros 
mismos ni la de los otros. De esta manera, en esta condición natural la voluntad de 
perjudicase mutuamente se encuentra en todos, una de las causas de esto es que en 
ese estado todo está permitido; y la otra es por el hecho de algunos de creerse supe-
riores a los demás atribuyéndose más honores. Sin embargo, se debe aclarar, como 
lo manifiesta Macpherson (1970), que no hay que entender al hombre natural con-
trapuesto al hombre civilizado, sino que Hobbes se refiere a los deseos de hombres 
civilizados, en este sentido, el estado de naturaleza sería una condición hipotética.
Ahora bien, Hobbes (1966) señala que la causa más frecuente del querer per-
judicarse mutuamente es el deseo que todos tienen de una misma cosa, ya sea porque 
no se puede dividir o por no se puede disfrutar en común. Pero esta actitud es natural, 
“El hombre está inclinado a buscar lo bueno para él y a evitar lo malo, y particular-
mente la muerte que es el peor de los males naturales” (p. 68). Hacer esto no va en 
contra de la recta razón y, por tanto, es hecho con derecho, y según el derecho natural, 
cada uno conserva el derecho de juzgar cuáles son los medios adecuados que puede 
utilizar para proteger su vida y sus bienes, hasta tanto no aparezca otro ente superior 
que garantice su seguridad.
La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en sus facultades de cuerpo y 
alma, que aunque puede encontrarse en ocasiones a hombres físicamente iguales 
más fuertes o mentalmente más agiles que otros, cuando consideramos todo jun-
to, la diferencia entre hombre y hombre no es tan apreciable como para justificar 
el que un individuo reclame para sí cualquier beneficio que otro individuo no 
pueda reclamar con igual derecho. Pues, en lo que se refiere a fuerza corporal, el 
más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya mediante maquina-
ciones secretas, o agrupado con otros que se ven en el mismo peligro que él […]
De esta igualad en las facultades surge la esperanza de alcanzar nuestros fines. Y, 
por tanto, si dos hombres desean una misma cosa que no puede ser disfrutada 
por ambos, se convierten en enemigos; y, para lograr su fin, que es, principal-
mente, su propia conservación y, algunas veces, sólo su deleite, se empeñan en 
destruirse y someterse mutuamente. (Hobbes, 1994, pp. 105-106)
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Ahora bien, Hobbes sabe que gracias a esas facultades o capacidades mencionadas 
anteriormente, en especial una, la razón, el hombre busca salir de esa condición misera-
ble y odiosa. Lo que lo lleva inicialmente a plantearse la necesidad de las leyes naturales, 
leyes que se derivarían precisamente del uso de la recta razón. Él establece la búsqueda 
de la paz como la ley fundamental de la naturaleza, pues sabe que la condición de guerra, 
que deriva de sus pasiones, se opone precisamente a ese instinto de conservación. Y es así 
como estos preceptos morales, el derecho de todos a todo es insostenible, encaminan al 
hombre hacia la renuncia y la trasferencia de derechos a través del pacto social.
Porque las leyes de naturaleza, como la justicia, la equidad, la modestia, la mi-
sericordia y, en suma, el hacer con los demás los que quisiéramos que hiciese 
con nosotros, son en sí mismas, y cuando no hay terror a algún poder que obligue 
a observarlas, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inclinan a 
la parcialidad, al orgullo, a la venganza, y demás. Y los convenios cuando no hay 
temor a la espada, son sólo palabras que no tienen fuerza suficiente para dar a un 
hombre la menor seguridad. (Hobbes, 1994, p. 141)
Por la recta razón, los hombres buscan salir de este conflicto en el que se encuen-
tran y realizar un pacto o unión que representaría el paso al Estado civil, que permita su 
autoconservación en una condición de seguridad permanente.
2. La sociedad civil como resultado del pacto
El surgimiento del Estado moderno permite, a través de Hobbes, buscar una nueva 
ciencia del hombre y del Estado. Hobbes marca una época en la historia de la ley natural 
y de la teoría del Estado. Concretamente, en el ámbito de la filosofía política, la pregunta 
por el poder que emana de las estructuras que encarnan el Estado ha sido frecuente 
entre los pensadores más distinguidos (Bobbio, 2003). A la luz de esta pregunta surge 
entonces la necesidad de legitimar estas estructuras con argumentos que provengan de la 
razón, en oposición a argumentos que justifiquen todo poder estatal a partir del derecho 
divino del rey, dando lugar así a modelos teóricos que tienen por objeto responder a este 
interrogante ¿Cuál es la fuente del poder estatal?
La lucha del Estado moderno es una larga y sangrienta lucha por la unidad del po-
der. Esta unidad es el resultado de un proceso a la vez de liberación y unificación: 
de liberación en su enfrentamiento con una autoridad de tendencia universal que 
por ser de orden espiritual se proclama superior a cualquier poder civil; y de uni-
ficación en su enfrentamiento con instituciones menores, asociaciones, corpora-
ciones, ciudades, que constituyen en la sociedad medieval un peligro permanente 
de anarquía. Como consecuencia de estos dos procesos, la formación del estado 
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moderno viene a coincidir con el reconocimiento y con la consolidación de la 
supremacía absoluta del poder político sobre cualquier otro poder humano. Esta 
supremacía recibe el nombre de soberanía. (Bobbio, 1992, p. 71)
El Estado aparece no como una realidad natural o una creación divina, sino como 
un acto voluntario y racional de los hombres. De esta forma empieza a perfilarse en la 
historia del pensamiento lo que constituye un largo discurrir frente a la justificación de 
las estructuras de poder estatal. A la luz de esta problemática, se han configurado las 
diferentes teorías contractualistas. El contrato social crea el cuerpo político, que es una 
representación moral establecida artificialmente por la voluntad de los hombres para 
beneficio propio; es decir, la propuesta de Hobbes (1994) parte de un fundamento ético 
y político, en el cual la educación constituye la base sobre la cual se crea y se mantiene 
el Estado. La función de la educación consiste en legitimar el Estado a través de la ense-
ñanza y la transmisión de las leyes civiles. Para Hobbes, la enseñanza tenía que ser una 
prioridad dentro las múltiples tareas del Estado.
El poder político en la modernidad ya no se fundamenta en el poder de Dios ni 
en los textos bíblicos. Hobbes sabe que este poder deriva de otra instancia y por esto se 
pone la tarea de hacer de la política una ciencia, para mostrar el origen de ese poder. Para 
Strauss (2006), Hobbes acude al método de las ciencias naturales, tanto en el método 
como en el contenido, es decir, el resolutivo-compositivo de Galileo. Su fundamento epis-
temológico lo encuentra en la explicación de la naturaleza humana, en su individualidad 
conformando un todo social. Sin embargo, Strauss (2006) advierte que esta interpreta-
ción, que parece un hecho evidente, es cuestionable al examinarla más detenidamente, 
para él, Hobbes es consciente de las diferencias entre la ciencia natural y la filosofía 
política tanto en su contenido como en su método.
Ahora bien, Hobbes —como hombre moderno— sabe que para poder explicar 
el origen de la sociedad, necesita primero elaborar una concepción de hombre que no 
derive del orden religioso, sino que sea una concepción antropológica que le sirva de 
fundamento para forjar su noción social y política. De esta manera, el pacto social es el 
origen de la sociedad y la forma racional de comprensión de la misma. Pues la razón nos 
lleva a la búsqueda de la paz, para lo cual los hombres deben renunciar o trasferir sus 
derechos. Esta acción se denomina contrato, cuando el objeto del mismo se cumple de 
inmediato, y pacto, cuando implica una promesa hacia el futuro.
La mutua trasferencia de derechos entre dos o varias personas se llama contrato. 
Ahora bien, en todo contrato, o las dos partes cumplen inmediatamente lo que es 
objeto del mismo, de modo que no confían en nada una de la otra, o una cumple 
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y otorga un crédito a la otra, o ninguna cumple. Cuando ambas partes cumplen 
inmediatamente, el contrato se termina tan pronto como se cumple. Cuando una 
de las partes otorga un crédito a la otra o ambas confían una en otra, la persona en 
la que la otra confía promete cumplir después. La promesa de este tipo se llama 
pacto. (Hobbes, 1966, p. 78)
Hobbes reconoce que la observancia y conocimiento de las leyes naturales no ga-
rantiza su cumplimento, por eso hacen falta leyes de otro tipo, estas son las leyes civiles 
que implican obligación y coerción. Es decir, la ejecución, la utilización y el uso legítimo 
de la fuerza para hacer cumplir lo pactado. De esta manera, la sociedad civil se convierte 
en una reducción voluntaria de los derechos naturales que en el estado de naturaleza 
se disfrutan sin restricción, para convertirse en socios en el pacto que se hace para la 
convivencia. Mientras subsista el derecho de todos a todo, subsistirá el estado de guerra; 
al reducir este derecho, se da comienzo a la sociedad civil.
El Estado será entonces quien tenga el poder supremo y, por tanto, el derecho a 
usar legítimamente la fuerza. Es el poder supremo, porque los hombres voluntariamente 
le han trasferidos el derecho de representarlos.
El estado, pues, ha de ser definido como una persona única cuya voluntad, en 
virtud de los pactos hechos entre muchos hombres, debe considerarse como la 
voluntad de todos ellos y que puede, por consiguiente, utilizar las fuerzas y los 
bienes de cada uno para la paz y defensa común. (Hobbes, 1966, p. 64)
Ahora bien, el Estado será entonces una multitud que consiente ceder su derecho 
a un hombre o a una asamblea. Este tendrá el derecho a representarlos a todos, de modo 
que la voluntad de este hombre o asamblea de hombres será la voluntad de todos. La 
finalidad de esto es mantener la paz y la seguridad, instituyendo así el Estado y el poder 
soberano. Poder que además es absoluto, esto significa, independiente de quienes reali-
zaron el pacto.
Hace falta considerar que para que haya un comienzo de institución del Estado, 
cada miembro de la multitud debe consentir con los demás en que la voluntad 
de la mayoría se considere como voluntad de todos en los asuntos que alguien 
propone en la asamblea. Pues sin ello, una multitud nunca resolverá nada, dada la 
diversidad de caracteres y deseos de los individuos que la componen. Y, si alguien 
rehúsa su acuerdo, los demás, excluyéndole, no dejarán por eso de constituir en-
tre sí un Estado. De ahí que el Estado conserva el derecho originario contra quien 
disiente, es decir, el derecho de guerra, como contra un enemigo […]
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Por consiguiente, en vista de que es necesario para la seguridad de los particula-
res, y sobre todo para la paz común, que el derecho de utilizar la espada para casti-
gar se trasfiera a un individuo o a una asamblea, se debe entender necesariamente 
que ese individuo o esa asamblea tiene el derecho al poder soberano en el Estado. 
(Hobbes, 1966, pp. 127-128)
Este poder absoluto permite entonces que el soberano tenga la potestad no solo 
de castigar e impartir justicia, sino también el derecho a defender a todos de enemigos 
externos, a este mismo poder le corresponde hacer y dar a conocer reglas comunes para 
que todos puedan saber qué es lo suyo y lo ajeno, lo justo y lo injusto, lo honesto y lo 
deshonesto, lo bueno y lo malo, qué se puede enseñar y qué no, todo esto con el fin de 
no entorpecer la paz. Por esto, quien tiene este poder, tiene el derecho de usar los medios 
necesarios para mantener la paz y la seguridad, tanto interna como externamente.
Y como finalidad de esta institución del estado es la paz y defensa de todos, quien 
quiera que tenga derecho a procurar ese fin, lo tendrá también de procurar me-
dios. Pertenece al derecho de cualquier hombre o asamblea que tenga soberanía 
el juzgar cuáles han de ser los medios de alcanzar la paz y de procurar la defensa, 
así como el tomar las medidas necesarias para que esa paz y esa defensa no sean 
perturbadas, y el hacer todo lo que crea pertinente para garantizar la paz y la segu-
ridad, tanto en lo referente a medidas preventivas que eviten la discordia entre los 
súbitos y la hostilidad que pueda venir del exterior, como para recuperar esa paz y 
esa seguridad cuando se hayan perdido. (Hobbes, 1994, p. 149)
El poder se concentra en el soberano, constituyéndose así un Estado absolutista. 
El poder político se justifica aquí a partir de la institucionalización del Estado por medio 
del contrato o pacto social establecido por los mismos individuos, que ya en estas instan-
cias son súbditos de un soberano. Ahora bien, hay que tener en cuenta que como todo 
en Hobbes, la educación está subsumida a esa idea de centralizar el poder, es decir, a 
esa concepción absolutista del Estado, y en este sentido la educación está supeditada y 
vigilada por el Estado y a la cual pretende mantener siempre a su servicio. La diferencia 
con el otro pilar del Estado, el monopolio de la fuerza (espada de la justica y espada de 
la guerra) que ejecuta los castigos, es que la educación no tendría un papel sanciona-
dor ni punitivo. En este aspecto, se podría entender la educación como un elemento de 
coacción racional en la conciencia interna de cada ser humano que ahora deviene como 
ciudadano.
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3. El sentido de la educación en Hobbes
Esta idea de la protección de la propia vida lleva al establecimiento del pacto social, 
pues si está en todos, esta se vuelve en alguna media un fin común. Así, si su disposición 
para convivir con los otros es adquirida, lo hará a través de la educación y luego del esta-
blecimiento del pacto social. Para Hobbes (1994), la educación cumpliría entonces una 
función social y política, y esta función, en primera instancia, es mantener al hombre 
en la sociedad civil y no permitir que se devuelva a su condición natural, de la guerra de 
todos contra todos.
Hobbes (1966) sabe que tanto como en la sociedad como en la familia hay for-
mas de dominación. En la familia, inicialmente el domino es de la madre o del padre y 
los niños son educados a partir de reglas y conceptos elaborados, de los cuales deducen 
consecuencias. Cuando el Estado se constituye desde la perspectiva hobbesiana, es decir, 
un Estado coercitivo, necesita de la educación en este mismo sentido. En otras palabras, 
la gente debe aprender y conocer las leyes del Estado y saber las consecuencias si las 
trasgreden (Castaño, 2000). El Estado debe instruir a los ciudadanos en lo que es lo justo 
y lo injusto, haciéndolos así más aptos para vivir en la paz y la seguridad. Por lo tanto, el 
conocimiento de las leyes debe tener un lugar principal en la educación, pues, según Ho-
bbes (1994), su desconocimiento puede terminar siendo una excusa para quien las viole.
La educación vista desde esta perspectiva entraría a cumplir un papel plenamente 
preventivo, su función sería introducir la ley en los ciudadanos, además de promulgarla 
y hacerla conocer. Esta educación, en la concepción de Hobbes (1966), también busca-
ría un reconocimiento y aceptación racional por parte de los ciudadanos, no como una 
pura obediencia ciega, sino para que se vea su necesidad, la cual surge del abandono 
del estado de naturaleza y el paso al estado civil. La introyección de las leyes hace que la 
obediencia sea racional y se entienda y se dé el paso de un estado al otro.
Ahora bien, lo anteriormente señalado muestra que al plantearse el problema 
educativo se tiene que pensar también en la condición antropológica inherente a este, y 
en el caso de Hobbes sería qué clase de hombre se quiere formar dada su consideración 
antropológica del mismo, es decir, un hombre que no tiene la capacidad para vivir en 
sociedad, y que es precisamente la función que tendría que entrar a realizar la educación: 
darle la instrucción para desarrollar esas capacidades, es decir, tanto como para formar 
su capacidad cívica o ciudadanía, como para obedecer los mandatos del soberano.
[…] pero las sociedades civiles no son meras compañías; son asociaciones cuya 
realización exige promesa y pactos. Los niños y los incultos ignoran la fuerza de 
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estos pactos, como ignoran su utilidad los que no tienen experiencia de los daños 
que resultan de la carencia de la sociedad. Los primeros, incapaces de entender lo 
que es una sociedad, no la pueden establecer, y los otros, por ignorar su utilidad, 
no procuran hacerlo. Luego, los hombres, ya que todos nacen niños, nacen sin 
aptitudes para la sociedad. Es más, muchos –si no la mayoría de ellos– nunca se 
vuelven aptos para ella, por debilidad de espíritu o por falta de educación. Y, sin 
embargo, tanto los niños como los adultos tienen naturaleza humana. Se debe 
concluir que el hombre no nace con aptitudes para la sociedad, sino que las ad-
quiere por la educación. Además, aun cuando el hombre hubiera nacido con el 
gusto instintivo de la sociedad, no quiere decir que haya nacido apto para formar 
una sociedad. Una cosa es desear, otra cosa es ser capaz. (Hobbes, 1966, p. 64)
Ahora bien, ¿en quién recae la obligación de esta formación del ciudadano? Ho-
bbes la pone en manos del Estado, específicamente en manos de quien administra el 
poder soberano y se manifiesta en sus deberes. Así, tanto en el Ciudadano como en el 
Leviatán, Hobbes dice lo siguiente:
[…] Es, pues, deber de los que administran el poder soberano erradicar tales 
doctrinas de las mentes de los ciudadanos e insinuar en su lugar otras opuestas. 
Ahora bien, las opiniones se siembran en el espíritu de los hombres por enseñan-
za y no por mandato, por la claridad de las razones y no por el miedo a los castigos. 
Por consiguiente, las leyes, que deben obviar este mal, no se han de establecer 
contra quienes se equivocan, sino contra los errores. Estos errores, como afirma-
mos en el capítulo anterior, son incompatibles con la tranquilidad del estado; se 
han insinuado en la mente de los ignorantes desde las cátedras de los oradores, o 
a través de las conversaciones cotidianas de unos hombres que, por disponer de 
un amplio patrimonio, tuvieron tiempo para dedicarse a los estudios, y recibieron 
esas doctrinas de los preceptores que tuvieron, cuando adolecentes, en las acade-
mias públicas. De modo que quien quiere introducir una sana doctrina, debe em-
pezar por las academias. Allí es donde se deben echar las bases verdaderas, y de-
mostradas verdaderamente, de la ciencia política, para los adolescentes, imbuidos 
de ella, puedan luego instruir a la plebe pública y privadamente. Y lo harán con 
tanto entusiasmo y eficacia cuanto más seguros estén ellos mismos de la verdad 
de lo que enseñan y proclaman. En efecto si hoy en día se aceptan proposiciones 
por ser costumbre oírlas, aunque sean falsas y no más inteligentes que si se hubie-
ran juntado vocablos sacados por suerte de una urna, ¡Cuánto mejor acogerían los 
hombres por la misma razón doctrinas verdaderas, adaptadas a su inteligencia y a 
la naturaleza de las cosas! Creo, pues, que es oficio de los gobernantes supremos 
hacer consignar los verdaderos elementos de la doctrina política y mandar que se 
enseñen en todas las academias del Estado. (Hobbes, 1966, p. 209)
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Y en el Leviatán:
[…] En segundo lugar, va contra su deber dejar que el pueblo ignore o esté mal 
informado acerca de los fundamentos y razones en que se basan esos derechos 
esenciales suyos; pues por causa de la ignorancia, los hombres pueden ser fa-
cialmente seducidos y llevados a oponer resistencia al soberano cuando el Esta-
do requiera que los derechos se usen y se ejerciten. Y los fundamentos de estos 
derechos necesitan ser enseñados con diligencia y con verdad; pues no pueden 
mantenerse recurriendo a ley civil alguna, o por temor a un castigo leal. Pues una 
ley civil que prohíba la rebelión (y la rebelión es cualquier tipo de resistencia a los 
derechos esenciales de la soberanía) no obliga como ley civil, sino en virtud de la 
ley natural que prohíbe violar la fe. (Hobbes, 1994, p. 268)
De esta manera, la educación introduce al hombre egoísta en la consideración y el 
reconocimiento del otro, condición que le permitirá su propia realización. Este hombre 
supeditado a las leyes y al soberano trabajará con el único fin de mantener la paz y la 
convivencia. La educación debe llevar al hombre a una sumisión tal que no haya lugar 
para el deseo de cambio ni para sentir más admiración por un conciudadano que la que 
siente por su propio monarca y mucho menos para hablar mal de él (Hobbes, 1994, pp. 
270-271).
Pero, cuál es el fundamento de Hobbes para establecer una educación completa-
mente subordinada al Estado. El fundamento está, al parecer, en el principio de autocon-
servación que origina el pacto y lleva a la conformación del Estado y es precisamente la 
educación la que enseña el origen del primero y el mantenimiento del segundo, origen 
que no es otro que el deseo de conservar la vida y los bienes; esta racionalidad es la que 
tiene que seguir operando en el Estado civil para que la educación tenga sentido. La edu-
cación así se convierte, para Hobbes (1994), en un mecanismo para que los hombres 
trabajen por un bien común, esto es, conservar la sociedad civil y mantener parámetros 
que posibiliten la convivencia pacífica.
La educación para Hobbes (1994) se da bajo el signo de la obediencia y no bajo el 
signo de la autonomía, suprimir la obediencia en el Estado es llevarlo a que se disuelva, 
no hay peor falta que hablar mal de la autoridad. El miedo al soberano y la libertad son 
compatibles para Hobbes, considerar la libertad como una excepción a la ley es absurdo, 
pues la libertad y los derechos de los súbitos se dan dentro de las leyes civiles, lo que 
hay fuera de estas es una libertad absoluta en el estado de naturaleza, a la cual se debe 
renunciar. De esta manera, la educación debe buscar el uso de la razón, que lleva al re-
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conocimiento que lo más racional es la obediencia al soberano y a las leyes para no caer 
nuevamente en el estado de naturaleza.
Muchas son las razones por las cuales el hombre llega a cometer crímenes, sus 
ambiciones, sus pasiones, riquezas, ansia de poder, que solo pueden ser evitadas con el 
uso de la razón o con la efectividad del castigo. Por esta razón, para mantener a los hom-
bres en la sociedad se recurre a lo racional y al poder absoluto del Estado, y la educación 
sirve para esto en la medida en que ayuda a reconocer que la ley de la naturaleza deriva 
del uso de la razón, la cual enseña que si no hay un poder absoluto, los hombres vuelven 
a la lucha de todos contra todos. Por parte del soberano, los súbitos recibirán seguridad, 
y a través de las universidades y de los docentes como sus representantes se les instruirá 
en el beneficio que esto les trae. “Es, por tanto evidente, que la instrucción del pueblo 
depende enteramente de la correcta enseñanza de la juventud en las universidades” (Ho-
bbes, 1994, p. 273). La universidad se convierte entonces en el medio de transmisión de 
la necesidad del poder político absoluto.
4. Conclusiones
Según Hobbes, lo que prevalece es la necesidad de dominio del cuerpo, el cuidado 
del mismo y satisfacer sus necesidades. Por eso, las leyes morales terminan siendo meras 
palabras si no van acompañadas de coacción. La moral queda reducida a una conducta 
social. La razón es que las leyes naturales o preceptos morales son anteriores a la leyes 
civiles y el hombre las cumple cuando desea y no recibe castigo por ello; sin embargo, por 
esto mismo son insuficientes para establecer la sociedad civil.
El fundamento de la moral de Hobbes no es pues precisamente la idea de lo bue-
no, se identifica más con el uso de la fuerza, con el instinto de supervivencia. Y aunque 
la justicia, en las reflexiones de Hobbes, aparece con el pacto, este no está por encima 
del derecho natural de la protección de la propia vida, que nos prohíbe hacer cosas para 
dañarla. El valor, el deber y el derecho de los hombres, es la conservación de la vida. No 
hay entonces una negación de la moral, pues la defensa de la vida se convierte en un 
valor supremo.
La sociedad civil no es entonces un acto de bondad, sino que surge del interés de la 
protección de la propia vida, pues al respetarla mutuamente se garantiza la seguridad de 
todos, ya que por voluntad propia hay una reducción en el uso de la fuerza física. De esta 
manera surge el pacto social de la disminución del uso de la fuerza que luego es transfe-
rida al soberano, quien tiene la obligación ahora de garantizar la vida de todos los socios.
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En la concepción de Hobbes, la educación no tiene como papel fundamental el 
desarrollo del sentido crítico, pues está supeditada al poder absoluto del soberano. Esta 
educación solo busca mantener al soberano y al poder constituido con él. Su función es 
dar a conocer y trasmitir la ley de una generación a otra, excluyendo la posibilidad del 
cuestionamiento y, aunque es coherente con la propuesta política de Hobbes, no deja de 
ser riesgosa.
Desde Hobbes queda la idea de que antes de pensar en la sociedad y en la edu-
cación hay que pensar en el hombre y reflexionar desde el punto de vista antropológico 
sobre el mismo, solo esto le dará sentido a las dos primeras. La educación debe ser con-
siderada como un proceso interactivo entre las personas y las estructuras sociales, pues 
se influyen mutuamente; pero esta interacción no es fija, puesto que siempre hay que 
estar meditando sobre qué tipo de ser humano, de sociedad y de educación se quiere.
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Resumen
Debido a su rol clave en la diseminación del conocimiento en la academia, el 
resumen ha sido estudiado respecto a aspectos tales como su realización léxico-
gramatical y organización retórica. Sin embargo, el ordenamiento de estos hallazgos no 
se ha hecho desde la mirada disciplinar de la biología. El presente estudio tiene como 
objetivo contribuir con información respecto a la escritura del resumen en la disciplina 
de biología. En particular, respecto a la organización retórica del género discursivo, el 
posicionamiento del autor y las relaciones de coherencia. Con este propósito se presenta 
una articulación de los resultados de diversos estudios empíricos. Como producto de 
esta revisión bibliográfica se expone una síntesis de las características de este género 
en biología, entre las que destaca el tener como movidas obligatorias la de “método” 
y “producto”, su escritura frecuente en primera persona plural y el uso de cláusulas 
subordinadas para expresar evaluaciones subjetivas del autor. Es de esperar que esta 
síntesis sea una contribución didáctica para la alfabetización disciplinar.
Palabras clave: discurso académico, organización retórica, resumen, variación 
disciplinar.
Writing the Abstract in Biology: A Review
Abstract
Due to its key role in the diffusion of knowledge in the academy, the abstract 
has been studied regarding aspects such as its lexical-grammatical performance and 
rhetorical organization. However, the ordering of these findings has not been made 
from the disciplinary view of biology. The objective of this study is to contribute with 
information regarding the writing of the abstract in the discipline of biology; in particular, 
regarding the rhetorical organization of the discursive genre, the author’s positioning 
and the coherence relations. For this purpose, an articulation of the results of several 
empirical studies is presented. As a result of this bibliographic review, a synthesis of the 
characteristics of this genre in biology is presented, among which the mandatory moves 
of “method” and “product”, its frequent writing in the first-person plural and the use 
of subordinated clauses to express author´s subjective evaluations. It is hoped that this 
synthesis will be a didactic contribution to disciplinary literacy.
Keywords: academic discourse, rhetorical organization, abstract, disciplinary 
variation.
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L’écriture du résumé en biologie : 
une révision bibliographique
Résumé
Dû à son rôle clé dans la diffusion de la connaissance dans l’académie, le résumé a été 
étudié par rapport aux aspects tels que sa réalisation lexico-grammaticale et son organisation 
rhétorique. Cependant, l’ordre de ces trouvailles n’a pas été fait dès le regard disciplinaire de 
la biologie. Cet article a comme objectif le fait de contribuer avec de l’information par rapport 
à l’écriture du résumé dans le domaine de la biologie, en particulier, en ce qui concerne 
l’organisation rhétorique du genre discursif, le positionnement de l’auteur et le rapport de 
cohérence. Avec ce propos, on présente une articulation des résultats de diverses études 
empiriques. Comme produit de cette révision bibliographique, on expose une synthèse des 
caractéristiques de ce genre en biologie, dont la plus remarquable est le fait d’avoir, comme 
des déplacements obligatoires, celle de « méthode » et « produit », son écriture fréquente 
en première personne du pluriel et l’utilisation de clauses subordonnées pour exprimer des 
évaluations subjectives de l’auteur. Il faut espérer que cette synthèse soit une contribution 
didactique pour l’alphabétisation disciplinaire.
Mots clés : discours académique, organisation rhétorique, résumé, variation 
disciplinaire.
A Escritura do resumo na biologia: uma revisão bibliográfica
Resumo
Devido ao seu papel fundamental na disseminação do conhecimento na academia, 
o resumo tem sido estudado quanto a aspectos como sua realização léxico-gramatical e 
organização retórica. No entanto, a ordenação desses achados não foi feita a partir da visão 
disciplinar da biologia. O presente estudo pretende contribuir com informações sobre a 
redação do resumo na disciplina de biologia. Em particular, em relação à organização 
retórica do gênero discursivo, o posicionamento do autor e as relações de coerência. 
Para tanto, apresenta uma articulação dos resultados de vários estudos empíricos. Como 
resultado desta revisão bibliográfica, é apresentada uma síntese das características desse 
gênero na biologia, dentre as quais destacam-se os movimentos obrigatórios de “método” 
e “produto”, sua escrita frequente na primeira pessoa do plural e o uso de cláusulas 
subordinado para expressar avaliações subjetivas do autor. Espera-se que esta síntese seja 
uma contribuição didática para a alfabetização disciplinar.
Palavras-chave: discurso acadêmico, organização retórica, resumo, variação 
disciplinar.
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Introducción
En las últimas dos décadas, la investigación del discurso de las disciplinas 
científicas ha despertado el interés de los estudiosos del lenguaje, en especial con 
respecto a la manera en que este se construye dependiendo de la comunidad discursiva 
(Flowerdew, 2015). Esta “variación disciplinar” ha sido explorada desde la lingüística 
por medio del análisis de distintos géneros (Hyland, 2000; Bhatia, 2002). Entre ellos, 
el resumen, en particular, ha recibido gran atención debido a su rol clave en la difusión 
del conocimiento científico, ya sea en postulaciones a seminarios o en la introducción 
de artículos de investigación científica (AIC) (Parodi, 2008; Sabaj, 2009; Tseng, 2011; 
Valderrama, 2005).
El interés investigativo en este género se ha manifestado en los ámbitos “global” 
y “local” (Ibáñez, Moncada & Santana, 2015a). Así, por un lado, las investigaciones 
sobre las características generales del resumen han permitido determinar su función y 
organización retórica. Se ha encontrado que el resumen no solo sintetiza los contenidos del 
artículo (Bhatia, 1993; Ventola, 1997), sino que tiene como propósito principal persuadir 
a la lectura del AIC (Hyland, 2000). Respecto a la organización retórica, se han propuesto 
movidas que se asemejan a las secciones del artículo al cual pertenecen (Bhatia, 1993; 
Dos Santos, 1996; Hyland, 2000; Swales & Feak, 2010; Weissberg & Buker 1990). Hyland 
(2000), por ejemplo, distingue las movidas de “introducción”, “propósito”, “método”, 
“producto” y “conclusión”.
El estudio del resumen a nivel local ha mostrado intereses variados con un factor 
común: el foco en las realizaciones léxico-gramaticales. Entre estudios se pueden destacar 
dos preocupaciones investigativas de interés disciplinar: el posicionamiento del autor 
(Bondi, 2014; Hyland & Tse, 2005; Pho, 2008) y las relaciones de coherencia (Bondi, 2004; 
Ibáñez et al., 2015a; Ibáñez & Moncada, 2017), siendo la primera mucho más investigada 
que la segunda. En términos generales, los estudios sobre el posicionamiento del autor 
han mostrado que los resúmenes no son objetivos ni impersonales como se suele creer. 
Además, se ha afirmado que la presencia del autor en el texto varía dependiendo de la 
movida retórica y su vinculación con el impacto persuasivo que se espera tener dentro de 
la comunidad disciplinar (Hyland, 2000; Pho, 2008). De manera similar, las relaciones 
de coherencia parecen variar en su tipo, según la disciplina en la cual se escribe y la 
movida retórica analizada (Ibñez & Moncada, 2017).
Pese a que los avances en el estudio de la variación disciplinar son notorios, es 
pertinente señalar que estos no han sido organizados sistemáticamente desde miradas 
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disciplinares. Es decir, los hallazgos en estudios contrastivos se encuentran dispersos 
en las publicaciones respectivas y no se cuenta con recursos que los sistematicen para 
cada comunidad disciplinar particular. La respectiva sistematización de estos hallazgos 
es relevante, si se considera que conocer estas convenciones sirve de puente para la 
educación e integración de forma exitosa de investigadores noveles a una comunidad 
disciplinar (Bhatia & Bremner, 2014; Hyland, 2000). Asimismo, contar con este 
conocimiento permitirá desarrollar estrategias pertinentes para la escritura de un 
resumen apropiado para una disciplina particular, es decir, servirá como recurso para el 
proceso de alfabetización disciplinar (Parodi, 2008).
De manera más específica, también se puede resaltar la importancia de la 
recopilación de información para la alfabetización disciplinar. La biología ha sido una 
disciplina de interés para muchos estudiosos del discurso académico (Hyland, 2012a; 
Samraj, 2002; Tse & Hyland, 2008). No obstante, el conocimiento generado se ha 
diseminado principalmente por medio de la lengua inglesa. Esto reduce las posibilidades 
de que tanto docentes como estudiantes puedan acceder a la manera en la cual se ha 
descrito la escritura de esta comunidad discursiva. Como ya han señalado diversos 
autores (Flowerdew, 2015; Hyland, 2012a), la escritura no es una sola, sino que existen 
múltiples escrituras, las cuales deben ser desarrolladas durante la vida del escritor según 
la comunidad discursiva en la cual se insertan. Del mismo modo, Navarro (2017, p. 7) 
señala que “la alfabetización inicial no es suficiente. La escritura no es una competencia 
genérica blanda”. Por el contrario, la escritura debe adquirirse desde una mirada 
disciplinar específica, sobre todo alcanzando los niveles de educación terciaria.
El presente estudio se fundamenta en la escuela de ESP (English for Specific 
Purposes) y la lingüística de corpus. Desde la primera se establece la importancia de 
concebir el género como el desarrollo de la competencia profesional (Flowerdew, 2015). 
Dicho de otro modo, los aprendientes tienen que conocer la manera en la cual los 
profesionales de su área de estudio se comunican. La lingüística de corpus, por su parte, 
puede ser definida como un enfoque de investigación empírica que estudia la variación 
en el uso del lenguaje por medio de múltiples textos representativos de un género 
(Biber & Reppen, 2015). Este trabajo cree que un estudio desde la lingüística de corpus, 
entendiendo el género según la escuela de ESP, permite ahondar en la descripción de 
la escritura de una disciplina, con el fin de contribuir a la generación y organización de 
información relevante para la alfabetización disciplinar, en este caso en la disciplina de 
biología.
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En este sentido, el objetivo del presente artículo es organizar los hallazgos a nivel 
global y local de distintos estudios del resumen en biología, mediante la presentación, en 
primer lugar, de una revisión de estudios centrados en el nivel global del resumen y cómo 
se ha informado de la organización retórica del resumen en biología en particular. En 
segundo lugar, en el apartado siguiente se expone la revisión de los estudios realizados con 
un enfoque local y su alcance desde una mirada disciplinar, en cuanto al posicionamiento 
del autor como a las relaciones de coherencia. En la tercera sección se muestra una 
síntesis de los resultados hallados. Por último, se presentan las conclusiones.
1. Estudios del resumen en el ámbito global
1.1 Función y organización retórica
El resumen ha sido considerado un género académico autocontenido, autónomo 
respecto del texto que resume (Tseng, 2011). En el mundo académico actual, este género 
discursivo cumple la función clave de persuadir a la comunidad investigativa a revisar 
y posteriormente citar AIC (Lorés-Sanz, 2004). Tomando en cuenta la importancia del 
factor de impacto de las revistas especializadas y el índice h de los investigadores, la 
comprensión del propósito del resumen es fundamental.
Según Hyland (2000), el propósito del resumen no es simplemente informativo, sino 
principalmente persuasivo, y se realiza a través de las funciones pragmáticas de destacar 
la importancia (claim significance) y la credibilidad (claim credibility) del estudio. Estas 
dos funciones se asocian con la naturaleza de cada disciplina y las respectivas movidas 
retóricas que componen el género. Por ejemplo, el autor menciona que, en el caso de las 
humanidades, para dar relevancia al estudio, este se vincula a problemas asociados con 
la comunidad investigativa en sí misma, mientras que las ciencias duras se enfocan más 
en lo novedoso y beneficioso de la investigación sobre una problemática compartida por 
la comunidad. Por otra parte, la credibilidad se asocia, en el caso de las humanidades, 
con un alineamiento informado, en cambio, las ciencias duras recurren a la utilización 
de acrónimos y premodificadores compartidos por teorías tradicionales.
Los análisis de organización retórica de resúmenes publicados en revistas 
especializadas han derivado en diversas propuestas, de las cuales cuatro tienden a ser 
utilizadas en la mayoría de los estudios del resumen. Estas son las de Weissberg y Buker 
(1990), Bhatia (1993), Dos Santos (1996) y Hyland (2000). Weissberg y Buker (1990) 
propusieron cinco movidas para describir este género B (“bases”), P (“propósito”), M 
(“método”), R (“resultados”) y C (“conclusión”). Estas consisten en la presentación de 
los antecedentes del tema (B), el propósito del estudio (P), la información de los métodos 
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usados (M), los resultados más importantes (R) y la conclusión o recomendación final 
(C). Bhatia (1993), por su parte, identifica cuatro movidas conocidas en la literatura 
como IMRD. Estas corresponden a una “introducción” (I), en la cual se comparte la 
intención del estudio; el “método” (M), que corresponde a una exposición del estudio; la 
movida de “resultados” (R), que entrega los hallazgos y, finalmente, la “discusión” (D) 
en la cual se comparten las implicaciones de la investigación.
Dos Santos (1996) identifica, al igual que Weissberg y Buker (1990), cinco 
movidas en este género. La principal variación en relación con la propuesta de Bhatia 
(1993) se da respecto a una primera movida, en la cual se contextualiza la investigación 
identificando limitaciones de estudios previos en el área y, por lo tanto, motivando al 
lector a inspeccionar el estudio presentado dentro del contexto científico en el cual se 
ha elaborado. Esta movida es denominada “situación de la investigación”. Las cuatro 
movidas siguientes son equivalentes a las de IMRD propuestas por Bhatia. Dos Santos 
(1996) las llama “presentar la investigación”, “describir la metodología”, “resumir los 
resultados” y “discutir la investigación”. Hyland (2000), por su parte, plantea cinco 
movidas retóricas (I-P-M-Pd-C), las cuales se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 1. Organización retórica del resumen según Hyland
Fuente: Hyland (2000).
La propuesta de Hyland recrea de manera más formal sugerencias anteriores 
al respaldarla en un extenso estudio de corpus en su libro Disciplinary Discourses 
(2000). Esta estructura se puede ver validada al revisar investigaciones más recientes. 
Por ejemplo, Swales y Feak (2010) identifican también cinco movidas de carácter similar. 
Para simplificar la lectura, se utilizará la terminología de Hyland en los casos en los 
cuales los autores sigan clasificaciones más antiguas, como las de Dos Santos (1996) o la 
de Weissberg y Buker (1990).
1.2 Organización retórica en el resumen de biología
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Estudios con respecto a cómo la organización retórica varía según la disciplina, 
han dado resultados variados. Pho (2008), por ejemplo, señala que dependiendo del área 
disciplinar, algunas de estas movidas se encuentran con una presencia significativamente 
menor, siendo, consecuentemente, opcionales. Este sería el caso de las movidas 
equivalentes a “introducción” y “conclusión” en las disciplinas de lingüística aplicada y 
tecnología educativa. Estudios similares se han hecho en otros campos, tales como el de 
la salud (Piqué-Noguera & Camaño-Puig, 2015), sociología (Lorés-Sanz, 2016; Martín-
Martín, 2003) y lingüística (Lorés-Sanz, 2006), entre los cuales han sido identificadas 
diversas organizaciones retóricas que oscilan entre una y seis movidas.
De manera similar, el resumen de biología rara vez se presenta con todas las 
movidas retóricas delineadas en la bibliografía revisada (Huckin, 2001, Pho, 2008; Ibáñez 
et al., 2015a). Hyland (2000), pese a agrupar la biología junto a otras ciencias duras, 
destaca que esta presenta características retóricas particulares. En primer lugar, mientras 
las disciplinas científicas prefieren patrones P-M-Pr y las humanistas I-P-Pr, la biología 
muestra patrones P-M-Pr y I-P-M-Pr como los más utilizados, por lo que se considera que 
esta disciplina se encuentra en el centro del continuo entre ciencias duras y humanistas. 
En segundo lugar, se destacan movidas particulares como propias de la biología. Entre 
estas se encuentran las de “introducción”, “propósito”, “método” y “producto”; se resalta 
la movida de “producto” en especial por alcanzar un cien por ciento de frecuencia en el 
corpus. Además, la movida “conclusión” ocurre con una frecuencia mayor que en el caso 
de otras disciplinas científicas.
Esta diferencia en la organización retórica se debe principalmente a las 
convenciones disciplinares. La movida de “introducción” permite introducir los principios 
particulares de una subdisciplina como la biología de la conservación (Samraj, 2002) 
o justificar la línea investigativa utilizada (Hyland, 2000). En otras palabras, utiliza la 
movida “introducción” como un espacio para “establecer el nicho” para la investigación 
que se ha llevado a cabo especialmente en el caso de las subdisciplinas o aplicaciones de 
teorías poco conocidas. Debido a esto, la biología puede encontrar un punto en común 
con las disciplinas humanistas, ya que un sustento efectivo y convincente de la teoría 
utilizada permite dar importancia a la investigación incrementando el impacto persuasivo 
del resumen.
En consonancia con la anticipación de la información que esperan los lectores de 
la comunidad, la biología explicita en su resumen el método utilizado con gran frecuencia, 
razón por la cual la movida “método” es la tercera más encontrada, después de las de 
“producto” y “propósito” (Hyland, 2000). La importancia de esta movida se condice con 
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estudios que han señalado que la biología se caracteriza por seguir el patrón “método-
resultado” en sus resúmenes (Busch-Lauer, 2014; Melander, Swales & Fredrickson, 
1997), a diferencia de otras disciplinas como la lingüística o la medicina, que prefieren 
secuencias de “problema-recomendación”. Ibáñez y Moncada (2017) también destacan 
la preferencia por incluir esta movida, la cual aparece en las dos configuraciones más 
halladas en su estudio de corpus en español (I-M-Pd-C: 17,5 % y M-Pd-C: 13,8 %).
Pese a existir claridad y acuerdo general respecto a la organización retórica, la alta 
frecuencia de la movida de “propósito” parece ser más cuestionada (Ibáñez et al., 2015a; 
Melander et al., 1997). Un ejemplo de esto es el estudio de Ibáñez et al. (2015a), quienes 
luego de examinar un corpus de 80 resúmenes en español establecieron que existía, 
siguiendo el estándar del 60 % formulado por Kanoksilapatham (2005), obligatoriedad 
de las movidas de “introducción” (63,8 %), “método” (81,3 %), “producto” (77,5 %) y 
“conclusión” (60 %). Los autores comentan que en biología la mayoría de los estudios 
son experimentales y, por lo tanto, “no consideran prioritario explicitar el objetivo de 
su estudio, sino que optan por describir su investigación de manera pormenorizada” 
(Ibáñez et al., 2015a, p. 70).
En cuanto a la presencia de la movida “conclusión”, en la biología esta tiene 
importancia, ya que permite que el escritor se pueda mostrar como creíble al ser capaz 
de realizar inferencias e interpretar la realidad (Hyland, 2000). Es decir, se utiliza esta 
movida para persuadir a otros miembros de la comunidad respecto a la veracidad de las 
especulaciones y teorías a las que conducen los resultados de la investigación.
La alta frecuencia de las movidas “introducción” y “conclusión” en el estudio de 
Hyland (2000) está en consonancia con otras investigaciones. En particular, destacan las 
ideas de Samraj (2005), quien señala dos hallazgos interesantes en relación con esto. En 
primer lugar, la investigadora menciona que la naturaleza principalmente aplicada de 
los estudios de biología puede que la acerque más a la estructura retórica preferida de 
disciplinas humanistas como la psicología y la lingüística. Por otra parte, los resúmenes 
del área muestran características usualmente asociadas con introducciones de AIC 
dentro de la movida de “introducción”, tales como el dar contexto a la investigación (en 
el caso de estudios de comportamiento de animales salvajes), establecer la importancia 
del estudio y presentar un nicho investigativo.
2. Estudios de resumen en el ámbito local
2.1 Posicionamiento del autor: propuestas de operacionalización
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Desde los estudios del discurso académico, el posicionamiento del autor es otro 
fenómeno de gran importancia, ya que permite entender la manera en la cual un escritor 
se dirige a su audiencia a través de un género particular. Distintas propuestas se han 
planteado para operacionalizar este constructo, las cuales han traído consigo una serie 
de términos especializados.
Algunos de los términos que han sido utilizados para explorar este fenómeno 
y sus particularidades son “voz” (voice) (Castelló, Corcelles, Iñesta, Bañales & Vega, 
2011; Flowerdew, 2001; Hyland, 2012b), “compromiso” (engagement) (Hyland, 2005), 
“evaluación” (evaluation) (Hunston & Thompson, 2000), “apreciación” (appraisal) 
(Martin & White, 2005; Martin & Rose, 2007), “posicionamiento estratégico” (Meza, 2016), 
“postura” (stance) (Biber, 2006; Hyland & Sancho, 2012; Pho, 2013), “proximidad” y 
“posicionamiento” (proximity/positioning) (Hyland, 2010; Hyland, 2012a).
La “postura” es definida por Hyland (2016, p. 249) como “the ways writers 
step into their texts to stamp their personal authority or beliefs onto their arguments”. 
Cuatro son los recursos específicos estudiados del nivel local para dar cuenta de esto: 
atenuadores (hedges), intensificadores (boosters), marcadores de actitud (attitude 
markers) y automenciones (self-mentions). La siguiente tabla muestra algunos ejemplos 
de estos recursos.
Tabla 2. Recursos léxico-gramaticales para expresar postura
A diferencia de los estudios de la organización retórica que tienden a remitirse a 
propuestas seminales, en el caso de los estudios de la postura del autor, esto es menos 
consistente. Por ejemplo, Pho (2013) utiliza recursos léxico-gramaticales extraídos de 
distintas propuestas para el estudio de la “postura”, a los que clasifica en siete grupos, 
entre los cuales se incluyen los recursos expuestos en la Tabla 2 y otros tales como el 
tiempo, el aspecto verbal y las cláusulas completivas.
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Uno de los intereses principales de los estudios locales del posicionamiento del 
autor es el uso de la primera persona, ya que es la manifestación más explícita del autor 
en el texto. Esta suele ocurrir a través del uso de pronombres personales de primera 
persona (Bondi, 2014; Pho, 2013; Tse & Hyland, 2008). Sobre esto, las investigaciones 
han mostrado que, contrario a lo que recomiendan algunos textos especializados, es 
frecuente la utilización de formas personales de manera estratégica con el fin de 
incrementar la membrecía con la comunidad discursiva (Lorés-Sanz, 2008).
2.2 Posicionamiento del autor en el resumen de biología
Entre las investigaciones sobre el resumen de biología se han mostrado tendencias 
que escritores nóveles deberían conocer con el fin de integrarse de manera exitosa en 
la comunidad disciplinar. Un ejemplo de esto es el estudio realizado por Okamura y 
Shaw (2014), quienes indican que en las últimas cuatro décadas se pude apreciar una 
inclinación creciente hacia el uso de la primera persona como se puede ver en la siguiente 
tabla.
Tabla 3. Frecuencia de pronombres en primera persona por cada 1000 palabras
En un análisis más detallado de estos hallazgos, los investigadores declaran que 
en específico el uso de la primera persona plural es el más utilizado y, por lo mismo, se 
ha naturalizado dentro de lo que esperan los comités editoriales de esta disciplina. Este 
fenómeno ocurre pese a la insistencia de algunos docentes y textos de enseñanza en 
promover el uso de formas impersonales (Harwood, 2005).
Tse y Hyland (2006, 2008) exploran el posicionamiento del autor considerando 
la variación de elecciones léxico-gramaticales según variables de disciplina y género. En 
cuanto a las elecciones léxico-gramaticales de posicionamiento del autor, los autores 
utilizaron un marco teórico que distinguía entre recursos interactivos e interaccionales. 
Los primeros permiten que el escritor organice el discurso para anticipar el conocimiento 
del lector, con el fin de decidir lo que se necesita hacer explícito. Algunos de estos recursos 
son transiciones, marcadores endofóricos y glosas de coda. Los recursos interaccionales, 
por otra parte, posibilitan demostrar el tenor interpersonal consistente con la identidad 
disciplinar que el escritor desea proyectar. Entre los recursos que se pueden emplear 
para esto se encuentran los intensificadores, los atenuadores y las automenciones.
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Luego de estudiar un corpus de reseñas de filosofía, sociología y biología, los 
investigadores hacen notar que dejando de lado la disciplina, la única diferencia entre 
escritores hombres y mujeres fue una menor frecuencia de intensificadores de parte de 
las escritoras. Sin embargo, al tomarse en cuenta la disciplina, se pudo llegar a resultados 
más iluminadores. En el caso de la biología, los escritores hombres ocuparon más 
recursos interaccionales e interactivos que las mujeres. Dos conclusiones se desprenden 
de los resultados de la investigación. La primera es que en la biología el género del 
escritor se ve ligado a una posible mayor competición y la necesidad de destacar dentro 
de la comunidad, lo que motiva el uso de una mayor cantidad de estos recursos de 
posicionamiento. La segunda conclusión es que no existe una simple correspondencia 
uno a uno entre género y posicionamiento del autor, sino que este es un fenómeno más 
complejo donde fuerzas sociales propias de la comunidad (colegas, editores, evaluadores, 
entre otros) y culturales (clase, etnia y género) interactúan en la construcción de una 
identidad disciplinar (Tse & Hyland, 2008).
Respecto al lenguaje evaluativo que permite que el autor se posicione en su texto, 
se han estudiado también las cláusulas completivas en los resúmenes de seis disciplinas, 
entre ellas la biología (Hyland & Tse, 2005). Por ejemplo, expresiones tales como, we 
believe that more attraction should be given to evaluative language. En específico, los 
investigadores consideraron en su estudio solo aquellas cláusulas en las cuales que (that) 
aparecía de forma explícita y donde la cláusula proyectada se refería a un participante y 
proyectaba una idea.
Los resultados mostraron que la biología tiene una de las más altas frecuencias 
de utilización de esta construcción, en concordancia con disciplinas de carácter más 
humanista, como la lingüística aplicada. La explicación entregada por los autores es que la 
biología tiende a mostrarse con un rostro más humano, debido a la coexistencia de áreas 
más establecidas con las de un desarrollo reciente y por su enfoque descriptivo basado 
usualmente en modelos novedosos. Respecto a lo que los autores evaluaron a través del 
uso de estas estructuras, se destaca que el cien por ciento de los usos en resúmenes de 
AIC en biología correspondió a la evaluación de los propios hallazgos del investigador (por 
ejemplo, The study indicates that these cells might be a possible source for screening 
of novel neurotrophic factors).
En cuanto al posicionamiento del autor en la valoración de las cláusulas 
subordinadas, Hyland y Tse (2005) destacan tres posibles opciones: abstracto (se 
hace mención al estudio o artículo), humano (se explicita el autor) y oculto (formas 
impersonales). En este caso, el resumen en AIC de biología mostró una preferencia por 
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formas abstractas (54,5 %), en segundo lugar, humanas (32,7 %) y, por último, ocultas 
(14,8 %). Por lo tanto, es más común encontrar preferencia por expresiones como el 
estudio muestra que o los resultados señalan que, pero que pese a esto hay una gran 
frecuencia de formas humanas como los investigadores afirman que o concluimos que.
Un último hallazgo de esta investigación respecto a la biología se vincula a la postura 
evaluativa que se expresa con la construcción estudiada. Los investigadores destacan dos 
posibles subcategorías: actitudinales, las cuales expresan afecto u obligación (I hope that, 
it must be recognized) o epistémicas, las que expresan la seguridad con respecto a la 
información presentada (It is likely that, we prove that). La biología hace uso exclusivo 
(100 %) de esta última función en los resúmenes de AIC.
3. Las relaciones de coherencia
Las relaciones de coherencia han sido estudiadas desde dos miradas distintas. En 
primer lugar, se puede señalar una visión retórico-discursiva de naturaleza textual, que 
busca caracterizar la lógica tras los conectores explícitos que vinculan distintos segmentos 
discursivos (Thompson & Zhou, 2000; Bondi, 2004). Este fenómeno, desde esta mirada, 
es estudiado como “coherencia evaluativa”. Una visión distinta es la cognitivista, la cual se 
enfoca en el estudio de la coherencia, entendida como un fenómeno mental que permite 
conectar segmentos discursivos en un nivel representacional sin requerir necesariamente 
de marcas textuales (Sanders & Spooren, 2001). Desde esta última mirada, se han hecho 
estudios del resumen tomando en cuenta la vinculación entre los tipos de relaciones de 
coherencia y la organización retórica (Ibáñez et al., 2015a; Ibáñez & Moncada, 2017).
Las propuestas de coherencia desde una óptica cognitivista establecen que 
la representación del texto es una entidad cognitiva que cumple un papel clave en la 
producción y comprensión de textos (Sanders & Spooren, 2001). Asimismo, la coherencia 
nace y se desarrolla desde la vinculación de unidades de sentido en la mente de un 
sujeto. Uno de los mayores desafíos en estudios de esta perspectiva es la clasificación de 
los tipos de coherencia. Sanders y Spooren (2001) y Spooren y Sanders 2008) distinguen 
entre dos tipos: referencial y relacional. La coherencia referencial etiqueta la relación 
entre unidades lingüísticas menores, como las frases nominales o pronombres y un 
mismo referente mental. Por su parte, la coherencia relacional indica las vinculaciones 
de significado entre segmentos discursivos que representan relaciones como causa-
consecuencia o problema-solución, las cuales hacen que este significado sea más que la 
suma de sus partes (Sanders, Spooren & Noordman, 1992).
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Sanders et al. (1992) identifican cuatro primitivos cognitivos que permiten ordenar 
las relaciones de coherencia cumpliendo con los criterios de adecuación descriptiva y 
plausibilidad psicológica.
3.1 Operación básica
Hace referencia a la intuición preteórica respecto a si los segmentos discursivos 
están conectados de manera fuerte o débil. Las relaciones fuertes son denominadas 
causales (implicación) y las débiles son aditivas (conjunción).
3.2 Fuente de coherencia
Este primitivo reconoce dos valores: el semántico y el pragmático (Sanders et al., 
1992). La relación semántica se establece si los segmentos discursivos se vinculan por 
medio del contenido proposicional. Por otra parte, la relación pragmática ocurre cuando 
los segmentos discursivos se vinculan gracias a sus significados ilocutivos, es decir, la 
intención comunicativa del escritor o hablante. En propuestas más recientes (Spooren & 
Sanders, 2008) se reformula esta clasificación. La relación semántica la denominan de 
contenido, y subdividen las relaciones pragmáticas entre actos de habla (vinculaciones 
motivadas por fuerza ilocutiva) y epistémicas (las cuales informan de conexiones que 
involucran razonamiento lógico e inferencias).
3.3 Orden de los segmentos
Este tercer primitivo involucra la correspondencia ente los segmentos discursivos 
y P (antecedente) y Q (consecuente). El orden básico se presenta cuando P corresponde 
al primer segmento (S
1
) y Q al siguiente (S
2
). En cambio, el orden no básico involucra 
la secuencia contraria. Esta no distingue entre distintos tipos en el caso de relaciones 
de coherencia aditivas, ya que estas son simétricas, por lo tanto, su orden no afecta la 
representación mental del individuo.
3.4 Polaridad
Este primitivo distingue entre relaciones negativas y positivas. Una relación negativa 
incluye una negación en uno de los segmentos, la cual puede ser realizada de distintas 
maneras, por ejemplo, en la marca gramatical o por conjunciones.
Sobre la propuesta previa, Ibáñez et al. (2015a) distinguen entre diversas 
unidades de análisis que se han propuesto en la literatura relacionada con la cohesión y 
la coherencia. En particular distinguen las de carácter más formal, como la “cláusula” y 
la “oración” de la noción cognitivista centrada en el “segmento discursivo” (Sanders et 
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al., 1992). Pese a seguir la línea cognitivista, en vez de utilizar este último concepto, los 
autores (2015a) proponen como unidad de sentido el “evento”, por resaltar el carácter 
representacional de las relaciones de coherencia. Un “evento” se refiere a entidades 
compuestas por un concepto (C) y una acción (A). Un ejemplo de esto sería José salta, 
en el cual José es un concepto (persona, actividad, objeto, etc.), mientras que salta es 
una acción (proceso o estado). Estos eventos pueden ser de tres tipos: ideacionales (se 
refieren a hechos del mundo), inferenciales (son constituidos por las representaciones de 
estados mentales de quienes producen el texto) e ilocutivos (manifiestan una intención 
por provocar una acción de parte del interlocutor).
Ibáñez et al. (2015) mencionan que las relaciones de coherencia se pueden 
evidenciar de manera lineal, en incrustaciones y de manera polifuncional (Ibáñez, 
Santana & Moncada, 2015b). Esta última característica indica que un evento puede 
establecer, por ejemplo, una función con un evento antecesor y de manera simultánea 
con otro que lo sigue. Utilizando los mismos criterios que Sanders et al. (1992), Ibáñez 
et al. (2015a) proponen su propia taxonomía orientada a ser aplicada al análisis del 
discurso disciplinar distinguiendo también relaciones de coherencia aditiva y relacional 
(Ibáñez & Moncada, 2017).
3.4.1 Operación básica
Ibáñez et al. (2015) reformulan la taxonomía de Spooren y Sanders (2008) 
haciendo uso del modelo de conectividad de Renkema (2009). En particular, distinguen 
entre adyacencia, como vinculaciones por proximidad temática sin implicancia, y 
causales, en el caso de que estas también tengan implicancia entre sí. A las relaciones 
aditivas las asocian con el nivel de adjunción de Renkema (2009) (adición de nueva 
información) y, consecuentemente, se conviene un lugar aparte en la taxonomía a estas 
relaciones.
3.4.2 Fuente de coherencia
La reformulación mencionada reconoce los tres tipos propuestos por Spooren y 
Sanders (2008), especificando el primero al añadir la naturaleza deóntica, particularmente 
propia de los escritos en derecho: (a) contenido (volitivo, neutral o deóntica), (b) 
epistémico o (c) acto de habla.
3.4.3 Orden de los eventos
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Al igual que Sanders et al. (1992), Ibáñez et al. (2015) señalan dos posibilidades: 
orden básico o no básico. Este criterio aplica solamente a las relaciones de operación 
básica de causalidad.
3.4.5 Polaridad
En el caso de polaridad, Ibáñez et al. (2015) distinguen entre (a) positiva, si es 
que Q corresponde a la expectativa creada por P, o (b) negativa, en caso de que no lo haga.
De manera más concreta, se puede notar que las relaciones de adyacencia incluyen 
relaciones de conjunción, oposición, sustitución, disyunción y secuencia. Por su parte, 
las relaciones causales involucran relaciones como causa-efecto y condición-evento.
En el caso de la coherencia aditiva, la propuesta toma criterios del nivel de adjunción 
del modelo de conectividad de Renkema (2009). Las relaciones de coherencia aditiva son 
el objeto del discurso sobre el que se agrega información y el tipo de información que se 
añade, las cuales dan origen a los criterios siguientes.
3.4.6 Foco de información
Evento, concepto o acción (dependen del objeto de discurso al cual se añade 
información).
3.4.7 Tipo de información
Adjetival, adverbial o metadiscursiva (según sea la naturaleza de la información 
añadida).
Las relaciones aditivas posibles distinguen, más específicamente, entre 
elaboración (ej. ejemplificación de concepto, reformulación de concepto), extensión 
(ej. especificación, comparación), circunstanciales (ej. temporalidad, simultaneidad) y 
metadiscursivas (deícticas y valorativas). De esta manera, Ibáñez et al. (2015) convienen 
en una taxonomía que incluye descripciones de coherencia de adyacencia, causal y aditiva.
3.5 Las relaciones de coherencia en los resúmenes de biología
Pese al auge en estudios de variación disciplinar en el resumen (Bondi & Lorés-
Sanz, 2014), los estudios de las relaciones de coherencia en particular aún son escasos. 
En el contexto del estudio del resumen, la investigación de Ibáñez et al. (2015a) es 
relevante, ya que permite asociar las características globales de organización retórica 
antes mencionadas con las relaciones de coherencia de carácter local.
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La mayoría de las relaciones de coherencia halladas en el estudio de un corpus 
de 80 resúmenes de biología fueron ideacionales, principalmente neutrales, y no se 
encontraron relaciones de contenido con valor deóntico. Los autores justifican este 
hallazgo ya que “la biología es una disciplina que alude a los hechos del mundo, los 
que no están mediados por la voluntad” (Ibáñez et al., 2015a, p. 75). Respecto a las 
relaciones de coherencia relacional, Ibáñez et al. (2015a) señalan que la mayoría de las 
relaciones corresponden a relacionales de adyacencia (65 %), las cuales se subdividen, a 
su vez, en relaciones de conjunción (96 %) y oposición (4 %). La razón que sustenta la 
alta frecuencia de relaciones de conjunción, señalan los autores (2015a), es que permite 
la progresión temática al crear asociaciones entre el tema por tratar y el contenido 
conceptual. En cuanto a las relaciones de coherencia causal (18 %), las relaciones de tipo 
argumento-afirmación se presentan con mayor frecuencia (27 %), lo cual tiene sentido si 
se considera la función persuasiva del resumen. Por último, las relaciones de coherencia 
aditiva (17 %), por su parte, se concentraron en relaciones de elaboración. Este resultado 
se justifica en la naturaleza genérica del resumen, más que en la disciplina, considerando 
su función persuasiva.
La movida de “introducción”, por ejemplo, se caracteriza porque requiere 
detallar aspectos teóricos, en los cuales se pueden observar relaciones de coherencia 
de especificación de concepto. La movida de “propósito”, por su parte, requiere de la 
relación de coherencia volitiva razón-acción, ya que el objetivo del estudio es producto de 
una motivación que viene del autor. La relación de especificación de concepto también 
se encuentra presente en la movida de “método”, al exigir detallar la manera en la cual 
se realizó el estudio (instrumentos, técnicas). Asimismo, la movida de “producto” utiliza 
principalmente relaciones de coherencia de este tipo al permitir agregar información 
de los sujetos. Finalmente, la movida de “conclusión” utiliza relaciones de argumento-
afirmación y afirmación-argumento para cumplir con la función persuasiva el resumen.
4. Síntesis de hallazgos
Los estudios revisados han permitido acercarse a los estudios del resumen en 
los ámbitos global y local desde la mirada disciplinar de la biología. Estos estudios han 
utilizado en su mayoría el concepto de “variación disciplinar” como eje, por lo que han 
analizado la escritura en biología en contraste con la escritura de otras disciplinas. En 
este contexto, el presente trabajo ha permitido deslindar hallazgos pertinentes a estas 
distintas investigaciones con el fin de organizarlos.
En cuanto a los hallazgos globales, se han destacado las funciones de “dar 
importancia” y “dar credibilidad” como centrales para el propósito persuasivo del 
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resumen. Con respecto a esto, se han comparado propuestas de organizaciones retóricas 
del género presentado y la vinculación entre la presencia de estas movidas y el resumen 
en biología. Por otra parte, los estudios locales han sido organizados en la revisión 
presentada en dos subgrupos: posicionamiento del autor y relaciones de coherencia. 
El examen de estos estudios desde una mirada disciplinar ha permitido también dar 
razón de las preferencias prototípicas en la escritura de resúmenes para biología. A 
continuación, la síntesis de estos hallazgos:
4.1 Nivel global
1. Las movidas de “método” y “producto” son obligatorias en todas las 
investigaciones revisadas.
2. La movida de “introducción” es fundamental para “dar importancia” a la 
investigación, ya que permite familiarizar al lector con subdisciplinas y teorías 
novedosas, además, posibilita establecer el nicho.
3. La movida de “conclusión” es clave para “dar credibilidad” a la investigación 
al mostrar las capacidades interpretativas del autor.
4. La movida de “propósito” debe ser explicitada, en caso contrario, se debe 
informar de forma clara del procedimiento utilizado en la movida “método”.
5. La organización retórica refleja la naturaleza empírica de la mayoría de las 
investigaciones en biología: método-resultado.
6. Las organizaciones retóricas I-M-Pd-C, M-Pd-C, P-M-Pr y I-P-M-Pr son las 
preferidas por la comunidad disciplinar.
4.2 Nivel local
1. Existe la posibilidad de utilizar la primera persona plural. De hecho, hay una 
tendencia creciente hacia su uso.
2. Es importante para todo escritor en biología recordar que esta es una disciplina 
reflexiva, en la cual se debe interactuar con la comunidad discursiva y que el 
autor tiene la responsabilidad no solo de integrarse a esta, sino también de 
ayudarle a progresar.
3. Los resúmenes de biología incluyen construcciones evaluativas subordinadas 
introducidas por que. Estas son principalmente abstractas (esta investigación 
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muestra que, este artículo prueba que), aunque, en comparación con otras 
disciplinas, muestra un alto porcentaje de utilización de formas humanas 
(los investigadores concluyen que, mostramos que).
4. Las cláusulas subordinadas que introducen información evaluativa son 
de naturaleza epistémica (grado de seguridad con respecto a los hallazgos 
de la investigación). No se encuentra uso actitudinal en los resúmenes de 
biología (obligación o afecto), lo cual condice con la ausencia de relaciones 
de coherencia deónticas (Ibáñez et al., 2015a).
5. Las relaciones de coherencia principales en biología son de conjunción y 
oposición, en el caso de adyacencia; argumento-afirmación, contraste-básico 
y razón-acción, respecto a las causales y de especificación de concepto, 
descripción de concepto y especificación en extensión, en el caso de las 
causales. Esto se puede traducir en la necesidad de saber establecer el 
nicho marcando un contraste entre estudios anteriores con la investigación 
presentada, fundamentar con evidencia los eventos mostrados y describir el 
método utilizado con precisión.
6. La movida de “producto”, en términos de coherencia, permite dar importancia 
al estudio a través de las estrategias de contraste con resultados de otros 
estudios y la valoración de los hallazgos.
7. La movida de “conclusión” requiere de argumentos sólidos que sustenten las 
afirmaciones.
La organización de los resultados de los estudios del resumen en biología muestra 
las características prototípicas de un resumen escrito en esta disciplina tanto en el 
ámbito global como local. Esta sistematización espera ser un recurso de consulta para 
investigadores y docentes interesados en la alfabetización disciplinar en biología. En este 
sentido, se comparte la idea de que la escritura se realiza dentro de espacios discursivos 
propios de cada disciplina, los cuales validan elecciones léxico-gramaticales que mantienen 
la institucionalidad de la academia (Bhatia & Bremner, 2014; Hyland, 2000). Se destaca, 
por consiguiente, que, al conocer estas convenciones, el autor puede producir discursos 
que se condicen con las expectativas de su comunidad disciplinar o, por el contrario, 
alejarse con el fin de posicionarse estratégicamente en la comunidad discursiva (Hyland, 
2015). Por lo tanto, el conocimiento de las convenciones de la disciplina es fundamental 
para empoderar al escritor novel. De esta manera, investigadores inexpertos pueden 
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contar con la información necesaria para tomar decisiones estratégicas que los lleven a 
incorporarse de forma efectiva en la comunidad discursiva de la que esperan ser parte.
5. Conclusiones
El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una sistematización de los 
resultados de estudios que han explorado el resumen de biología en los ámbitos global 
y local. Esta revisión ha considerado estudios con respecto a la organización retórica del 
resumen en biología, el posicionamiento del autor y las relaciones de coherencia. Luego 
de revisar y analizar estas investigaciones, se han sintetizado sus hallazgos.
La propuesta sintetizadora resultante es un aporte para familiarizar a lectores 
nóveles con su comunidad discursiva y como recurso pedagógico para profesores del área. 
Esta contribución es de relevancia si se considera el creciente interés en la alfabetización 
disciplinar, es decir, para ayudar a los estudiantes a integrase de forma paulatina a su 
comunidad disciplinar (Parodi, 2007; Parodi & Julio, 2017). En un examen más acabado, 
cabe constatar que la propuesta para resúmenes escritos de biología también tiene 
importancia desde el punto de vista investigativo. Estudios de esta naturaleza permiten 
hacer más sencilla la realización de investigaciones de variación disciplinar al ofrecer 
acceso a múltiples características del género estudiado de manera rápida y eficiente.
Una vez hecha esta revisión bibliográfica, han surgido tres inquietudes investigativas. 
En primer lugar, la falta de estudios que exploren la biología considerando la manera en la 
cual esta interactúa con otras disciplinas, es decir, tomando en cuenta el posible impacto 
del trabajo interdisciplinar en la variación disciplinar (Tardy & Jwa, 2016). La segunda 
área que necesita de mayor exploración es la del estudio de la variación disciplinar a la luz 
de la variación cultural, en especial, respecto a la variable idioma. La importancia de estos 
estudios yace en que se ha demostrado que dependiendo de la lengua en la que se escriba 
pueden ocurrir, por ejemplo, organizaciones retóricas menos complejas (Diani, 2014; 
Martín-Martín, 2003) y un posicionamiento del autor menos explícito (Bondi, 2014). 
También se destaca la falta de investigaciones que analicen las relaciones de coherencia 
desde una mirada disciplinar.
Por último, se debe enfatizar que pese que la organización provista abre una 
puerta hacia las elecciones prototípicas del resumen en biología, los escritores tienen 
la posibilidad de buscar posicionarse en sus textos de la manera que estimen efectiva 
para llevar a cabo la función persuasiva del resumen. En otras palabras, conocer las 
preferencias en la disciplina debería permitir no solo el apegarse a las convenciones 
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disciplinares, sino también romperlas estratégicamente según los fines pragmáticos que 
el autor pueda tener.
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Resumen
En este artículo se analiza un corpus de comunicaciones de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), emitidas entre 2010 y 2012. 
El objetivo fue examinar la dimensión política del insulto en el discurso insurgente. A 
través de un método inductivo, desde la teoría fundamentada, el estudio describe el uso 
de enunciados que funcionan como insulto contra los adversarios construidos. Primero 
se identifican las condiciones sociohistóricas de emergencia de esa retórica vituperante; 
luego se determinan los contradestinatarios del vituperio y, finalmente, se muestra cómo 
estos usos se relacionan con la dimensión polémica construida en las comunicaciones 
públicas. Se concluye que el uso de insultos le permitió a las FARC-EP proyectar un ethos 
parresiasta, como preparación para su posterior inserción en el sistema democrático 
donde, cada vez más, se utilizan los insultos para conseguir adeptos.
Palabras clave: epideixis política, conflicto armado colombiano, retórica argu-
mentativa, vituperio.
Insult and Politics in Divergent Discourse: 
Case Study of the FARC-EP
Abstract
This is a research about a corpus composed by communications of the guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), which 
was published between 2010 and 2012. The objective is to analyze the political dimen-
sion of the vituperation in the insurgent discourse. Through an inductive method, from 
grounded theory, the research describes the uses of utterances as an insult against the 
opponents, which are created by the insurgent discourse. Foremost, the research identi-
fies the social and historical emergence conditions of the vituperative rhetoric. Then the 
research determinates the destination of the insults and, finally, shows how those uses 
are related with the polemic dimension of the public communications. The conclusion 
of the research is that the insult uses allowed the FARC-EP to create a parresiastic ethos, 
as a preparation for the insertion in the democratic system, where is becoming more 
common the use of the insults to get voters.
Keywords: argumentative rhetoric, Colombian armed conflict, political epideixis, 
vituperation.
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Insulte et politique dans le discours divergent : 
le cas des FARC-EP
Résumé
Dans cet article, on analyse un corpus de communications des Forces Armés 
Révolutionnaires de la Colombie, Armée du Peuple (FARC-EP), publiées entre 2010 
et 2012. L’objectif a été celui d’examiner la dimension politique de l’insulte dans le 
discours insurgent. À travers une méthode inductive, dès la théorie fondée, l’étude 
décrit l’utilisation d’énoncés qui fonctionnent comme une insulte contre les adversaires 
constitués. D’abord, on identifie les conditions sociohistoriques d’émergence de cette 
rhétorique injurieuse. Ensuite, on détermine les contra-destinataires de l’injure. 
Finalement, on montre comment ces utilisations son liées à la dimension polémique 
construite dans les communications publiques. On conclut que l’utilisation des insultes 
a permis aux FARC-EP de projeter un ethos parrèsiaste, en tant que préparation pour une 
insertion future dans le système démocratique où, de plus en plus, on utilise des insultes 
pour obtenir des adhérents.
Mots clés : épideixis politiques, conflit armé colombien, rhétorique argumenta-
tive, injure.
Insulto e política no discurso divergente: o caso das FARC-EP
Resumo
Este artigo analisa um corpus de comunicações das Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia, Exército do Povo (FARC-EP), publicado entre 2010 e 2012. O objetivo 
foi examinar a dimensão política do insulto no discurso insurgente. Através de um mé-
todo indutivo, baseado na teoria fundamentada, o estudo descreve o uso de enunciados 
que funcionam como um insulto contra os adversários construídos. Primeiro, são iden-
tificadas as condições sócio históricas de emergência dessa retórica vituperaria; então, os 
contradestinários do vituperativo são determinados e, finalmente, é mostrado como esses 
usos estão relacionados à dimensão controversa construída nas comunicações públicas. 
Conclui-se que o uso de insultos permitiu às FARC-EP projetar um ethos paroquial, em 
preparação para sua posterior inserção no sistema democrático, onde os insultos são 
cada vez mais utilizados para ganhar adeptos.
Palavras-chave: epideixia política, conflito armado colombiano, retórica argu-
mentativa, vituperação.
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Introducción
En la actualidad se están implementando los compromisos establecidos en el 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera, firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en el 2016, como do-
cumento final del proceso de paz que se desarrolló en La Habana, Cuba, durante cuatro 
años. El periodo que antecede a estos diálogos estuvo marcado por el endurecimiento 
de las posiciones insurgentes y contrainsurgentes, en el marco de la Política Integral de 
Seguridad y Defensa para la Prosperidad (Ministerio de Defensa, 2011), adelantada por 
el presidente Juan Manuel Santos. Así, los discursos1 gubernamentales y guerrilleros que 
circularon durante 2010-2012 corresponden a la última etapa de la política que buscaba 
solucionar el conflicto interno exclusivamente por la vía armada.
Este artículo se centra en los discursos guerrilleros de ese periodo. Su objetivo es 
sintetizar cómo funcionó políticamente el insulto contra los enemigos construidos en sus 
comunicaciones, a partir de una parte de los resultados de una investigación reciente 
(Cediel, 2016); con ese fin, en el artículo se abordará la función polémica de los insul-
tos en los discursos de esa guerrilla. El análisis de estas regularidades en sus modos de 
decir permite ver cómo se gestionan diferencias a propósito de cuestiones sociales ante 
las cuales se manifiestan desacuerdos, desde posiciones políticas en divergencia. Esta 
investigación contribuye al entendimiento del discurso de las FARC-EP como parte de 
la oposición política en el país y a la comprensión de esta guerrilla como actor histórico 
insurgente. Esta comprensión resulta fundamental en un periodo donde se avizora la 
transformación de las FARC-EP en un actor político legal y la aparición de desacuerdos en 
el espacio democrático, por su inserción en dicho sistema.
1. Fundamentación teórica
Desde los estudios de la cortesía y, particularmente, a partir de los aportes de la 
pragmática sociocultural (Bravo & Bernal, 2015; Brenes, 2011; Fuentes, 2016; Fuentes 
& Alcaide, 2008; y, en general, Estudios sobre el Discurso de la Cortesía en Español [EDI-
CE], 2017), se ha analizado el insulto como un acto descortés que transgrede las normas 
sociales de los intercambios comunicativos. Esa transgresión responde a premisas cultu-
rales que hacen específica la evaluación descortés en cada comunidad de práctica (Kaul, 
2014). Desde este enfoque se ha privilegiado el problema de la imagen social construida a 
1 A pesar de que existen numerosas definiciones de discurso, en este texto se entiende como la “huella de un acto de comunicación 
sociohistóricamente determinado” (Charaudeau & Maingueneau, 2005, p.180); además, se hace énfasis en la idea de que “el 
discurso contribuye a definir su contexto y puede modificarlo durante la enunciación” (2005, p.182).
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través de actos (des)corteses, esto es, cómo autoafirman su identidad los sujetos y cómo 
se integran a los grupos donde actúan. Para enfatizar en este tipo de función social iden-
titaria, al respecto del insulto en el habla juvenil amistosa, Zimmermann (2005) propuso 
el término anticortesía. Esta categoría ha servido para adelantar análisis sobre el uso de 
disfemismos en el lenguaje juvenil, orientado hacia la construcción de imágenes positi-
vas en los endogrupos (Escamilla, Vega, Morales, Samper & Torres 2014; Gómez, 2014; 
Hernández, 2014).
En los ámbitos anglófono e hispanófono de los estudios del discurso político, el 
insulto no ha sido un objeto de especial interés2. Por el contrario, en los análisis recientes 
(Arnoux & Zaccari, 2015; Gallardo-Paúls, 2014; Fairclough & Fairclough, 2012; Laborda, 
2012; Ochieng, Oketch & Hameed, 2016; Olave & Arnoux, 2016; Van Dijk, 2008; Wodak, 
2012; entre otros) la violencia verbal es leída como síntoma de actitudes antipolíticas y de 
cierto vaciamiento o desviación del lenguaje políticamente correcto.
Las caracterizaciones discursivas de la guerrilla FARC-EP (Bolívar, 2006; Estrada, 
2004; Sabucedo, Barreto, Borja, De la Corte & Durán, 2006) han seguido esa misma ten-
dencia. Estas visiones han coincidido en que el uso del insulto en el discurso guerrillero 
lo deslegitimó como actor político, toda vez que la enunciación vituperante contradice el 
intercambio argumentativo razonado, esto es, le resta racionalidad a las interacciones 
políticas, cuya función sería la resolución de diferencias a través de argumentos e, inclu-
sive, amenaza la dinámica de los sistemas democráticos (Álvarez, 2009; Bolívar, 2008; 
González, 2010; Núñez, 2000). Lo anterior se debe a que desde algunas visiones normati-
vas de la argumentación, como la pragmadialéctica (Van Eemeren & Grootendorst, 2004; 
Van Eemeren, 2010), argumentar es una actividad verbal y social donde se presentan 
desacuerdos que deben resolverse por vías puramente racionales.
No obstante, en este reporte de investigación el vituperio es abordado desde otros 
aspectos que permiten entender la dimensión persuasiva de su uso. El uso del vituperio 
en política se ha empezado a estudiar recientemente desde enfoques retórico-argumen-
tativos no normativos, que permiten una comprensión tanto del elemento lingüístico en 
sí mismo como de su función dentro de las polémicas públicas (Danblon, 2002; Has-
tings, 2009; Orkibi, 2012; Olave, 2013, 2016; Rosier, 2012). Hablar de retórica argumen-
tativa significa deshacer la dicotomía normativa entre estas disciplinas (del lado proscrito, 
la retórica como manipulación y, del otro, la argumentación como racionalidad del buen 
2  En Colombia, el estudio de Lozano (2011) permite ver que las investigaciones retóricas no son predominantes en el país, 
donde existe una tradición más bien dialectológica. Este hecho resalta la importancia de realizar análisis sobre estos temas para 
aportar a la comprensión de la oposición política en Colombia, especialmente, a los estudios sobre el discurso insurgente.
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juicio) y reconocerlas como partes de un continuum cuya base común es la persuasión. 
En este enfoque, el trabajo de Amossy (2000, 2008) ha resultado fundamental para en-
tender que no solo existe argumentación en el discurso intencionalmente persuasivo, 
sino también en la dimensión argumentativa que tiene toda palabra en la esfera pública, 
por su capacidad de influir sobre los otros. Como lo resumen Danblon y Nicolas (2010, 
pp. 33-34), las perspectivas retórico-argumentativas están interesadas en comprender la 
efectividad persuasiva de ciertos usos de la palabra pública, no para condenar las mo-
tivaciones que llevarían a razonamientos falaciosos, sino precisamente para explicar y 
comprender la eficacia de esos mecanismos.
El género epidíctico, del cual forma parte el vituperio, versa sobre juicios de valor 
negativos que se difunden en el espacio público, para buscar la adhesión del auditorio, lo 
cual se logra reforzando los valores comúnmente admitidos y los rechazados (Perelman 
& Olbrechts-Tyteca, 1989), o bien, modificándolos (Cassin, 2008), para lograr la unión 
de la polis en torno a esos valores. Este género es el único en el que el objeto de juicio no 
se confunde con el objeto de discurso: en él no solo se habla sobre el asunto, sino que se 
resalta la manera en que se emite el discurso (Danblon, 2002, p.129). Otras caracterís-
ticas del género epidíctico es que el orador presenta su discurso como si fuera verdad, lo 
cual genera en el auditorio la sensación de que lo enunciado refiere valores universales 
que deben ser aceptados. Esta estrategia del orador provoca un efecto de validez que es 
aprehendido por los espectadores. Así, la indignación, producto de la ofensa, es más 
fuerte que el elogio en el momento de influir en la emoción colectiva (Danblon, 2002, 
p.130). Esto se da porque la indignación es una emoción política que presupone normas 
y reglas. El uso del modo expresivo le permite al orador mantener la realidad social, com-
puesta por convenciones a las que los ciudadanos se adhieren y que se han establecido 
por medio del discurso.
Para Amossy (2008), asimismo, el objetivo de un discurso epidíctico es reafirmar 
la identidad del grupo y fortalecerlo en torno a valores morales, para lo cual se suele 
apelar al sentimiento. La construcción del ethos (Amossy, 2010) tiene aquí un papel fun-
damental, dado que la imagen de sí que formula el orador sobre sí mismo, contribuye a 
la construcción de identidades y de diferencias en el discurso. De ahí que los enunciados 
vituperantes sean una muestra de cómo el enunciador configura verbalmente relaciones 
de diverso tenor con él mismo, para reafirmarse o construir colectivos solidarios; con los 
otros, para polemizar con los enemigos; y con los discursos anteriores a los que apela, 
para actualizar tópicos ideológicos. Las polémicas introducidas se entienden aquí como 
modos retórico-argumentativos caracterizados por la descalificación de los oponentes, la 
dicotomización de las posiciones y la polarización del espacio social (Amossy, 2014). Ade-
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más, se trata de polémicas movilizadas o sostenidas por el uso de memorias discursivas, 
es decir, de la articulación, selección y adaptación de discursos políticos anteriores dentro 
de un mismo sistema de creencias (Courtine, 1981).
La construcción de esas relaciones implica la construcción discursiva de los suje-
tos (Arrieta, 2013, Olave, 2018) y, en este caso específico, la representación de amigos y 
enemigos políticos a través del vituperio. Verón (1987) propone, de hecho, que la cons-
trucción de “prodestinatarios” y “contradestinatarios” es consustancial al discurso polí-
tico, pues desde esta múltiple destinación se excluye o se adhiere a los colectivos a través 
de los enunciados. Atenderemos, entonces, a la dimensión política del insulto en cuanto 
funciona en la discursividad guerrillera como eje de la identificación y la definición de 
sus contradestinatarios.
En adelante explicaremos los aspectos metodológicos y expondremos los resulta-
dos del estudio, relacionando los enunciados vituperantes con sus condiciones históricas 
de producción y describiendo los contradestinatarios construidos. En esa descripción 
revisaremos el contenido polémico de los vituperios en función de las memorias discur-
sivas que actualizan. Orientaremos las conclusiones hacia una dirección convergente de 
los enunciados vituperantes: la construcción de un cierto ethos que apela al efecto de 
parrhesía (Foucault, 2004) para mostrarse como el sujeto que se pone en riesgo vital al 
“atreverse” a decir la verdad de manera violenta. Un tal ethos parrhesiasta constituyó 
una demostración de fuerza frente al enemigo y una estrategia de preparación militante 
de las tropas, antes de sentarse a dialogar con el Gobierno, en 2012. Pensamos estos 
resultados, además, en torno a la dimensión estratégica de ese tipo de ethos en el esce-
nario de la política contemporánea, donde el insulto aparece de manera cada vez más 
recurrente como una impostura crítica contra la llamada “política tradicional”.
2. Metodología
La fuente primaria de este artículo la constituye un corpus compuesto por 93 
comunicaciones públicas de las FARC-EP, emitidas entre 2010 y 2012 (FARC-EP, 2010-
2012). Ese corpus, usado en otras investigaciones de mayor alcance (Cediel, 2016; Ola-
ve, 2016), incluye una variedad de géneros textuales, como artículos de opinión, cartas, 
comunicados y homenajes. De esas 93 comunicaciones se extrajeron los enunciados en 
los que aparecieron formas de usos vituperantes. Estos enunciados fueron relacionados, 
en primera instancia, con las temáticas o tópicos que referían, con lo cual los vituperios 
hallados quedaron asociados con seis acontecimientos principales de la vida política na-
cional. Cada uno de estos sucesos clave reúne la dispersión de los discursos analizados y 
agrupa un conjunto de enunciados vituperantes que serán ejemplificados en la sección 
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de resultados. Estos acontecimientos se utilizarán como eje vertebrador para presentar 
los fenómenos analizados.
El análisis siguió un método inductivo, a partir de los procedimientos establecidos 
por la teoría fundamentada (Gibbs, 2012). Con apoyo del software Atlas ti 6.2 se codifi-
caron (Strauss & Corbin, 2002, p.124) las regularidades halladas, según las condiciones 
sociohistóricas que les dieron origen y las funciones de los vituperios en el orden de lo 
polémico.
La identificación de las condiciones sociohistóricas de emergencia de la retórica 
vituperante permite situar la aparición de este tipo de enunciados en los comunicados del 
grupo insurgente y ordenar la presentación de los resultados. Las diversas formas de uso 
del vituperio no pretenden conformar una tipología, dadas las limitaciones metodológicas 
que impone el recorte de los datos y el escaso interés que tiene el perfil taxonómico para 
el enfoque retórico-argumentativo, antes especificado. Se trata, en cambio, de relacionar 
esos usos con las dimensiones política y argumentativa del género epidíctico, dentro de 
las cuales se inscriben, para comprender su efectividad persuasiva. En el artículo se pri-
vilegia la descripción del criterio polémico, desde dos aspectos del vituperio: el primero es 
el interdiscurso, que tiene en cuenta la relación que establece cada enunciado vituperan-
te con referentes ideológicos anteriores. El segundo es el tipo de contradestinatario, en el 
cual se explicita el adversario contra el cual va dirigido cada vituperio particular.
3. Resultados
Los enunciados vituperantes en el discurso guerrillero aparecen articulados con 
un conjunto de situaciones históricas en la vida política del país y de las dinámicas pro-
pias del conflicto interno. Entre estos acontecimientos resaltan seis que motivaron una 
mayor cantidad de enunciados vituperantes: el asesinato del jefe militar de las FARC-EP, 
alias ‘Mono Jojoy’; las elecciones presidenciales de 2010; el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) del primer Gobierno de Juan Manuel Santos; la crisis fiscal; la ola invernal (fenó-
meno de La Niña); y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En la Tabla 1 se ejempli-
fica y analiza la relación entre los insultos, sus condiciones sociopolíticas de emergencia 
y la función polémica que cumplen. Se subraya de nuevo que los ejemplos provistos en 
la Tabla no constituyen la totalidad del corpus analizado, sino que ilustran la función 
polémica atribuida y cada uno representa un subconjunto de los enunciados vituperantes 
asociados con los acontecimientos que los motivaron. En el desarrollo posterior de la 
Tabla 1 también se introducen otras ejemplificaciones.
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Tabla 1. Producción y función polémica de insultos en el discurso de las FARC-EP 
(2010-2012)
Hecho  
sociopolítico Ejemplo
3 Función polémica
Asesinato del 
Mono Jojoy “Santos el matón. Muy estúpido el anuncio de San-
tos en el sentido de que matará a Alfonso Cano de 
la misma manera como mató al comandante Jorge 
Briceño” (7 de marzo de 2011), (FARC-EP, 2010-
2012)
Desacreditar la política de segu-
ridad pública y las operaciones 
contra los cabecillas guerrille-
ros, ridiculizando los discursos 
del presidente Santos.
Elecciones presi-
denciales
“[…] no podemos tragarnos la historieta de que la 
elección de Juan Manuel Santos es la ratificación de 
la democracia en Colombia, porque sencillamen-
te es la convalidación tramposa del régimen de 
terror oligárquico […] Estos son algunos de los 
factores que componen el triunfo de la “democra-
cia” que el imperio yanqui y la oligarquía lacaya 
de Colombia pretenden legitimar con sus rancias 
elecciones” (15 de agosto de 2010), (FARC-EP, 
2010-2012).
Deslegitimar la elección del 
presidente Santos, poniendo en 
duda la transparencia y sobe-
ranía del sistema democrático 
colombiano.
Plan Nacional de 
Desarrollo
“¿Se puede llamar buen gobierno o democrática 
una institucionalidad que trasfiere el bien público 
a las corporaciones privadas siguiendo las recetas 
neoliberales o bajo el influjo de la ambición que 
ya ha hecho bastantes escándalos de corrupción? 
Están podridas hasta los tuétanos, sus extensiones 
conducen a las mafias del narcotráfico y el para-
militarismo, su innegable maquinaria de terror 
con la que ejercen gran parte del dominio social, 
político y económico” (4 de sep., 2011), (FARC-EP, 
2010-2012).
Denunciar el plan nacional de 
desarrollo como una política co-
rrupta y criminal, favorecedora 
de las élites.
Crisis fiscal “Una plétora de promesas y un conjunto de per-
sonalidades –incluidos los especímenes que se 
autoproclaman de “izquierda”-, han secundado la 
asquerosa propaganda del presidente de los “fal-
sos positivos” tendiente a crear una falsa matriz de 
opinión según la cual, los seculares problemas de 
la nación serán solucionados a la vuelta de la esqui-
na. Pero más allá de los ardides propagandísticos, 
su demagogia presenta múltiples contradicciones 
desde el punto de vista de la realidad económica 
del país” (7 de abril, 2011), (FARC-EP, 2010-2012).
Generar desconfianza sobre las 
políticas económicas del presi-
dente Santos y sospechar de la 
veracidad en su manejo mediá-
tico.
3  En todos los ejemplos de este documento, las cursivas han sido añadidas por los autores para resaltar las formas textuales de 
la vituperación.
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Hecho  
sociopolítico Ejemplo
3 Función polémica
Ola invernal “[…] las muestras de altruismo de los mas se ve 
arruinada por la larvada labor de una pandilla 
de truhanes pertenecientes en su mayoría a la clase 
política gobernante. En complicidad con empleados 
de Colombia Humanitaria, gobernadores y alcaldes; 
los bandidos se robaron miles de millones de pesos 
de los fondos destinados a los afectados […] Aho-
ra Santos, remedando la hija del faraón de Egipto 
pretende rescatar de las aguas al pueblo colom-
biano tal como lo hizo aquella dama con Moisés al 
sustraerlo de las aguas del Nilo. Su papel en este 
caso se parece más al del gallinazo del diluvio que 
abandonó el arca de Noé. Su cinismo e hipocresía 
carecen de límites” (22 de mayo, 2012), (FARC-EP, 
2010-2012).
Descalificar las gestiones guber-
namentales frente a la emer-
gencia invernal, denunciando 
prácticas corruptas de la clase 
dirigente y desenmascarando el 
oportunismo político del presi-
dente Santos.
Ley de Víctimas 
y Restitución de 
Tierras
“Pretende engañar Juan Manuel a quienes promete 
tierra sin comprometerse a cambiar la estructura 
latifundista del campo. En una basura como el 
proyecto de Ley 085 de restitución de tierras no 
tenemos sino un folleto de apariencias pensado 
para, al final de cuentas, crear las condiciones que 
permitan un macro-despojo legal de la tierra” (21 
de febrero, 2011), (FARC-EP, 2010-2012).
Acusar de engaño a la política 
agraria del presidente Santos, 
por reproducir el modelo de 
concentración en la tenencia de 
la tierra.
El discurso guerrillero intervino en los hechos sociopolíticos del periodo analizado 
como un discurso indignado de denuncia y desconfianza contra la gestión gubernamen-
tal. La principal herramienta retórica de esa discursividad fue la vituperación; el lugar de 
enunciación y sus condiciones de ilegalidad y clandestinidad explican esta extensión de 
la violencia física hacia la palabra como un modo de “hacerse oír” en el espacio público.
Un elemento común a esos usos vituperantes fue la presencia de contradestinata-
rios con los cuales no se pretendía dialogar ni establecer algún debate. Por el contrario, el 
contradestinatario fue construido por la insurgencia como punto de anclaje para dirigirse 
a un tercero de doble instancia: la tropa guerrillera y la ciudadanía desarmada, a quienes 
sí se pretendía persuadir. De esta manera, las FARC-EP utilizaron los vituperios con el 
ánimo de reforzar y ganar adeptos contra las clases dirigentes y sus esferas de influencia, 
como el sector privado y los medios de comunicación.
Se puede afirmar que en las comunicaciones públicas estudiadas existen al-
gunas regularidades en el aspecto polémico. Sus interdiscursos más frecuentes son 
el antiestadounidense y el socialista, relacionados directamente por la tradición 
antiimperialista del socialismo. El antiestadounidismo fue construido a través de califi-
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caciones insultantes, como proyanqui, gansteril, macartismo contumaz, receta gringa 
e imperialismo yanqui, entre otras construcciones asociadas con su línea ideológica, 
como se ejemplifica en la segunda cita, extraída de los documentos programáticos de 
esta guerrilla: “[…] es necesario forjar en el proceso del enfrentamiento armado una 
fuerza militar revolucionaria capaz de derrotar y vencer la estrategia total de la guerra 
total surgida del contubernio de la oligarquía colombiana con el imperialismo yanqui” 
(FARC-EP, 1978, p. 25).
Tanto las declaraciones presentes en sus estatutos, como en las comunicaciones 
del periodo previo al proceso de paz, actualizan la tradición insultante del discurso an-
tiimperialista, proveniente de la bibliografía panfletaria socialista (Angenot, 1982). La 
memoria socialista es reconocible en el uso de vituperios, como enemigos de clase, oli-
garquía, ultraconservador y cátedra neoliberal, en los cuales el insulto no se encuentra 
marcado en el nivel semántico literal, sino en los ecos políticos y las formaciones ideo-
lógicas a las cuales remiten esas lexías y sintagmas. Para el denominado “marxismo-le-
ninismo”, la posición ideológica declarada en los estatutos de la organización (FARC-EP, 
1978), construcciones adjetivas como ultraconservador, burgués, oligarca, etc. se cons-
tituyen en ofensas, aun cuando ese calificativo carecería de función vituperante desde 
otra orilla ideológica.
A partir de la adscripción a los principios fundamentales del marxismo-leninis-
mo (FARC-EP, 1978, pp.7-8), se ha reconocido que la concepción socialista de las FARC-
EP es heterodoxa (Ferro & Uribe, 2002, p.123), o bien, superficial (Pécaut, 2015). En 
estas concepciones se ha puesto en cuestión durante medio siglo la legitimidad del grupo 
armado como actor político y, sobre todo, como contradictor del poder hegemónico. En 
el extenso debate sobre este asunto en la bibliografía histórica, sociológica y politológica 
de la guerrilla fariana —por ejemplo, Beltrán (2015), Centro Nacional de Memoria His-
tórica -CNMH- (2014), Medina (2009), Pizarro (2015), entre otros—, se ha afirmado 
que la llamada “combinación de todas las formas de lucha” ayudó a restar valor a los 
reclamos históricos de la guerrilla y a reforzar la postura gubernamental, según la cual 
la insurgencia había desplazado la política por las armas. Se puede afirmar, además, que 
el estilo conflictivo y contestatario de la palabra guerrillera ha abonado la percepción de 
su incapacidad para configurarse como opositor político legítimo, pese a que sus reivin-
dicaciones, inicialmente agrarias, se extendieron a otras problemáticas de país y lograron 
cooptar diversos sectores populares que contribuyeron al crecimiento de esta guerrilla.
En el aspecto retórico, Olave (2016, 2017) ha propuesto profundizar en las for-
mas en que el discurso insurgente actualizó y representó el discurso socialista europeo y 
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latinoamericano en función de sus propios intereses y de sus condiciones de ilegalidad, 
clandestinidad y desgaste político del propio discurso socialista en la época contemporá-
nea. Añadimos aquí a esa discusión que durante el último tramo de la Política de Seguri-
dad Democrática (2010-2012), la activación de la memoria socialista se realizó a través 
de interdiscursividades mediadas por la vituperación: “No hay duda, estamos frente a 
un gobierno de clara estirpe reaccionaria, representado por un alto exponente de la 
más rancia oligarquía colombiana, garante seguro desde hace más de dos siglos, de 
los intereses del imperio en el continente” (30 de abril de 2011), (FARC-EP, 2010-2012).
La crítica al sistema político establecido usualmente se apuntala en las formas 
vituperantes y, con ello, activa sentimientos de desprecio contra las élites dominantes. 
Apelar a la historia, en estos casos, significa profundizar la indignación amplificando la 
gravedad de las acusaciones por su sistematicidad histórica. Los tópicos socialistas de la 
dominación de clase y la dicotomía oligarcas/pueblo aparecen anclados y radicalizados a 
través de la fuerza de los vituperios: “[…] la extrema derecha y los sectores más putre-
factos e impúdicos de la oligarquía pro-yanqui (sic), trastocada por el narcotráfico y su 
mentalidad siniestra se afianzaron en el poder” (13 de agosto, 2010), (FARC-EP, 2010-
2012).
Después del asesinato de su jefe militar, en septiembre de 2010, las comunica-
ciones de las FARC-EP estuvieron enfocadas en remarcar su posicionamiento ideológico 
a partir del homenaje al combatiente caído como figura del héroe revolucionario sacri-
ficado —y redimido— por la causa: “[…] la caída del gran guerrillero revivió en el 
presidente Santos el desvarío del fin del fin de la guerrilla […] Hemos luchado y conti-
nuaremos haciéndolo, con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido 
de las oligarquías” (8 de oct., 2010), (FARC-EP, 2010-2012).
Generalmente, los contradestinatarios del discurso guerrillero fueron aquellos 
que representaban roles de autoridad, en especial el expresidente Álvaro Uribe Vélez y 
el presidente Juan Manuel Santos. También aparecieron con frecuencia las instituciones 
estatales, entre las cuales resaltaron el Congreso y el Ejército Nacional.
Un contradestinatario particular de estas comunicaciones fueron los medios de 
comunicación. Este contradestinatario “no es el interlocutor propiamente dicho, sino 
que se encuentra más bien rebajado al rango de objeto: se habla de él, pero no se le dirige 
la palabra” (Garand, 2016, p.124); por ejemplo, en el siguiente enunciado las FARC-EP 
no pretenden establecer un diálogo con personajes particulares aludidos, sino englobar-
los en la categoría despreciativa gran prensa, para descalificarlos ante el auditorio:
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Viendo la ignominia de algunos reporteruchos y gacetilleros de la gran prensa 
encarnizados frente al cadáver del líder guerrillero, aullando sus denuestos, es 
deber moral deplorar la bajeza ética de quienes pretenden inducir la opinión 
nacional a favor del guerrerismo y del terrorismo de Estado. (8 de oct. de 2010), 
(FARC-EP, 2010-2012)
El valor negativo adjudicado a la nominalización gran prensa radica en la ironía 
de esa grandeza en contraste con su bajeza ética y con la animalización (encarniza-
dos frente al cadáver… aullando) construida para presentar al contradestinatario. Las 
FARC-EP pretendieron descalificar la información dada por los medios de comunica-
ción, acusándolos de estar al servicio de los intereses gubernamentales. Con vituperios 
como “reporteruchos”, pusieron en duda la calidad de la información dada y, por tanto, 
deslegitimaron el cubrimiento noticioso hecho por los “gacetilleros”. Así, pusieron en 
entredicho las afirmaciones realizadas y reclamaron un espacio público para posicionar 
su propia versión de los hechos.
En torno a las elecciones presidenciales del año 2010, se encontró que las FARC-
EP dieron cuenta en sus comunicaciones de una preparación para el proceso de paz y, 
por esto, mitigaron la defensa socialista de la toma del poder por las armas, focalizando 
expresiones a favor de una solución negociada del conflicto: “[…] nosotros creemos que 
vale la pena intentar romper ese círculo maldito y apostarle más bien a la reconciliación 
y a la paz” (3 de marzo, 2012), (FARC-EP, 2010-2012).
El círculo maldito, que hacía referencia a la guerra, desplazaba las responsabili-
dades sobre la violencia y objetivaba el conflicto, al no presentar los agentes del mismo: 
la guerra no parecía tener un responsable. De esta manera, la guerrilla pretendía llegar a 
los diálogos de paz con una responsabilidad mínima sobre la violencia en el país, lo cual 
les permitiría ganar terreno en la negociación. Si bien la paz siempre fue tematizada en 
las comunicaciones públicas de las FARC-EP, en la serie de discursos analizados estuvo 
mediada por el insulto hacia la guerra o, por extensión, contra el grupo de los guerreris-
tas, del cual ellos se esforzaron por desmarcarse.
Asimismo, la contradestinación construida para el sistema electoral colombiano 
buscó restarle validez al triunfo electoral de las diversas organizaciones políticas legales. 
Sin embargo, los discursos guerrilleros declararon claramente su intención democrática, 
es decir, hubo una doble intención en los insultos hacia el sistema vigente. Por un lado, 
criticaron las elecciones y las organizaciones participantes: “Esta es la realidad de la 
formulación más estrepitosamente escandalosa de la ‘democracia electoral’ que le dio 
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y le sigue dando triunfos a la mafia fascista que gobierna Colombia con el respaldo de 
Washington” (12 de agosto, 2010), (FARC-EP, 2010-2012).
Y, por otro lado, hicieron una defensa de la democracia que les permitiría postu-
larse como un actor protagónico dentro de este sistema:
la estrategia y práctica paramilitar que ya se le conocía y su fascistoide rechazo 
visceral a una solución política del conflicto, todo ese vergonzoso velo, está a 
punto de caer, lo que abrirá nuevas perspectivas a la civilidad y a la democracia 
verdadera (Cano, 2011, junio 11)
Particularmente en las comunicaciones que emergieron en torno a la Ley de Vícti-
mas y Restitución de Tierras, se identificó que el contradestinatario más frecuente fue el 
rol de autoridad representado por el presidente Juan Manuel Santos. A través del insulto, 
la guerrilla buscó diferenciarse de su contradestinatario directo: “En conclusión, el actual 
Presidente no ha dejado de ser el mismo granuja que era cuando fungía como feroz mi-
nistro de los ‘falsos positivos’; es decir, de las incontables ejecuciones” (21 de feb., 2011), 
(FARC-EP, 2010-2012).
En este enunciado, las FARC-EP buscaron descalificar al presidente Santos y negar 
que promoviera una ley a favor de las víctimas, a partir del recuento de sus acciones 
políticas pasadas, con las que lo acusaban de victimario. De esta forma, la guerrilla se 
separaba de quien sería su interlocutor político en los diálogos de La Habana. Esta sepa-
ración pretendía evitar posibles sospechas sobre una convergencia entre la guerrilla y el 
Gobierno Santos en torno a las políticas públicas, en general, y alrededor de la política 
de víctimas, en particular. De esta manera, se fortalecía la posición fariana como una 
oposición al Gobierno que capitalizaba los reclamos de las víctimas del conflicto y las 
reclamaba como parte de su lucha armada.
Si bien el contradestinatario que predominó en los enunciados vituperantes fue el 
rol de autoridad, representado por el presidente Juan Manuel Santos, esto no puede verse 
como una muestra de la imposibilidad de un diálogo con el gobierno de turno, sino que 
debe analizarse como una movida estratégica en función del proceso de paz posterior. 
La vituperación funcionó como una estrategia para diferenciarse del adversario en un 
momento en el que se avizoraba un acercamiento al Gobierno, es decir, se establecían 
claramente las diferencias para que el diálogo posterior no fuera visto como una entrega, 
sino como una negociación entre dos partes igual de legítimas. En ese sentido, se cons-
truyó una oposición política desde el extremismo y la radicalización de las posturas en 
medio del conflicto armado, lo cual era evidente en los discursos en los que predominaba 
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la enunciación vituperante. De este modo, incluso la contradestinación directa o inter-
pelación explícita al enemigo —poco frecuente en los discursos analizados—, orientaba 
las provocaciones hacia el desenmascaramiento de un adversario presentado como aquel 
que ocultaba la verdad y frente al cual la guerrilla se arrogaba el deber de rebelarla para 
la ciudadanía: “Retomar la Agenda [de paz] que quedó pendiendo (sic) en El Caguán. El 
gobierno del que usted hizo parte, se negó a abordarla diez años atrás, condenándonos 
a todos a esta Troya sangrienta (…) Sin mentiras, santos, sin mentiras” (28 de feb., 
2012), (FARC-EP, 2010-2012).
Toda vez que el contradestinatario del vituperio no es llamado a un diálogo, sino 
que es vilipendiado para que el auditorio lo considere como un ‘otro’ despreciable, en 
el insulto político el papel del tercero “tiene el rol principal: es a él a quien se dirige el 
discurso, es a él al que se corteja, en ocasiones a espaldas del adversario” (Garand, 2016, 
p.128). En el acercamiento a la ciudadanía, como auditorio por seducir, resultó clave 
la construcción de la guerrilla como un actor irreverente frente al orden establecido, 
en declarada rebeldía contra las injusticias sociales de las que acusaba al “régimen”, y 
fuertemente armada, tanto física como verbalmente. La guerrilla se mostraba, así, como 
una insurgencia que en vez de aparecer vencida, llegaba fortalecida a las negociaciones 
de paz.
4. Conclusiones
El propósito de este artículo fue analizar la función polémica del insulto en el 
discurso de la guerrilla FARC-EP, desmovilizada en la actualidad. Las conclusiones que 
siguen están fundamentadas en el análisis de 93 comunicaciones públicas de ese grupo 
insurgente, emitidas en el periodo 2010-2012. Su dimensión polémica fue estudiada y 
ejemplificada específicamente en este texto, mientras que otros aspectos que resultan 
complementarios y coherentes con este análisis pueden consultarse en el texto producto 
de la investigación terminada recientemente (Cediel, 2016).
La retórica vituperante emerge en condiciones de confrontación polémica, donde 
predominan la desacreditación del otro y su desconocimiento como contradictor legíti-
mo (Amossy, 2014). Este combate verbal, sin embargo, no carece de dimensión política; 
como vimos, los actores insultan para tomar distancia ideológica, axiológica y emocional 
de sus enemigos, radicalizar posicionamientos en la lucha y seducir a los auditorios. En 
la guerra, entonces, ese distanciamiento queda inscrito no solo en la movilidad de los 
cuerpos, sino también en la de los discursos.
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Una diferenciación así, responde al dominio de la lógica de la guerra y a la pers-
pectiva de su finalización; en el periodo previo a los diálogos de paz que se llevarían a 
cabo en La Habana entre el 2012 y el 2016, la vituperación fue la principal herramienta 
de diferenciación usada por la guerrilla. Ella buscaba consolidarse como fuerza opuesta 
y contradictor político marginado; los auditorios tendrían que diferenciarlos claramente 
con respecto a sus enemigos, una vez los vieran sentados dialogando en una misma 
mesa.
De acuerdo con lo anterior, los vituperios cumplían una doble función política: 
la primera fue la radicalización de las posturas frente al enemigo, lo cual servía para 
que, con miras a un proceso de paz, el auditorio tuviera claras las diferencias entre los 
planteamientos de cada una de las partes. La segunda función fue la construcción de 
identidad colectiva, una forma de generar adhesión dentro del grupo afín al locutor. Esta 
función puede estar relacionada con el propósito de la guerrilla de participar en espacios 
democráticos, es decir, que la guerrilla buscó conseguir y mantener partidarios para sus 
propuestas al margen del estilo de la política tradicional que denunciaban a través de la 
vituperación.
Es posible leer, entonces, esa demostración de fuerza más allá de la violencia 
verbal irracional. Por el contrario, se trata de una violencia cuya racionalidad apunta a la 
construcción de un cierto ethos relacionado con la indignación y el coraje del oprimido y 
con la vocería de las víctimas del régimen gubernamental. Así, el contenido de los vitupe-
rios se orientó hacia la puesta en evidencia de la canalla del enemigo, esto es, hacia una 
especie de “revelación de la verdad” en la esfera pública, desde la posición del vulnerado 
y poniéndose a sí mismo en riesgo por esas “verdades” enunciadas con vehemencia.
El eco de la lectura foucaultinana de la parrēsía (παρρησα) griega aquí es 
evidente. Para Foucault (2004), el parresiasta emerge cuando el hecho de decir la verdad 
puede dar lugar a consecuencias costosas para quien la dijo. La verdad del parresiasta se 
convierte, así, en el corazón del desafío y en el drama de la libertad; la verdad constituye 
un peligro y el parresiasta es consciente del riesgo que asume al decirla. Cada época tiene 
diferentes fronteras para lo indecible y los parresiastas son quienes las traspasan; si asu-
mimos que el vituperio transgrede esos regímenes de decibilidad, es posible relacionarlo 
con la parrēsía.
Aclaramos, sin embargo, que Foucault (2004) propone la parrēsía en el mundo 
griego como una categoría ontológica; sin embargo, aquí la entendemos como una cons-
trucción discursiva y específicamente retórica en la dimensión del ethos, debido a que 
este tratamiento de la verdad es ante todo una estrategia en la construcción de la iden-
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tidad verbal, que es utilizada para fomentar la adhesión del auditorio a las creencias del 
locutor. Al hablar de construcción del parresiasta hacemos énfasis en que toda realidad 
es definida y modificada durante la enunciación (Charaudeau & Maingueneau, 2005, p. 
182), y es en ese sentido en el que la parrēsía puede entenderse más como una cons-
trucción discursiva que como una característica ontológica. Las FARC-EP se muestran a sí 
mismas como portadoras de la verdad y así buscan legitimidad para acusar y despreciar a 
otros actores que, según ellos, deben ser desenmascarados porque ocultan o manipulan 
la información frente al pueblo colombiano.
Los discursos de las FARC-EP pretendieron, desde un ethos colectivo, denunciar 
crímenes gubernamentales y mostrarse así como voceros de una población desarmada 
que no podía enfrentarse al poder representado por las instituciones. En esta misma 
línea, la guerrilla quiso reflejar la imagen de la víctima que se refugia en las armas para 
poder decir lo que nadie más puede decir, para poder ser portadora de una verdad que 
debe respaldarse con la fuerza. Se puede afirmar, en síntesis, que este actor se construyó 
a sí mismo como un parresiasta armado.
Por último, el análisis de los usos del insulto de las FARC-EP constituye un aporte 
al estudio de la retórica insurgente en Colombia. Este es un campo de investigación que 
puede ser abordado interdisciplinarmente, para comprender el discurso de este grupo 
contestatario que, ahora, pasa a ser parte de la democracia en el país.
Pero, más allá del caso tratado, el estudio del uso de los vituperios en la esfera 
política es un campo amplio y urgente para las ciencias del lenguaje, especialmente en 
un momento donde se viene reconociendo el uso de la violencia verbal como un factor 
decisivo en las contiendas electorales4. La retórica vituperante deviene en estrategia de 
diferenciación y en impostura contra lo “políticamente correcto”, desde donde se había 
proscrito el insulto en el debate y en la comunicación de los grupos y figuras que preten-
den representar a los colectivos. En lugar del rechazo a estos fenómenos desde reclamos 
éticos, conviene preguntarse cómo es que el estilo vituperante ha ingresado a la política 
4  Con miras a las elecciones presidenciales de Colombia en 2018, una de las candidatas que se ha posicionado ha sido Claudia 
López quien, según el periodismo colombiano, se ha ganado la imagen de “una mujer con rabia frente al estado actual de las 
cosas y, en consecuencia, una furibunda crítica prácticamente de todo. Su permanente presencia en los medios no obedece 
a que estos compartan sus ideas, sino simplemente a que su ‘botafuegos’ siempre tiene rating” […]. El caso de Donald 
Trump también ha sido comentado en este sentido: “Por estos días lo que da votos es patear el tablero. El estado de ánimo 
del electorado no es tanto el de elegir al mejor, sino a alguien diferente […]. El insulto desproporcionado hasta hace poco 
descalificaba, pero después del triunfo de Trump, quien llegó a la Casa Blanca a punta de insultar a diestra y siniestra, las reglas 
de juego han cambiado” (Semana, 2017).
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para representar a los descontentos y ha logrado elegir democráticamente a sus represen-
tantes gubernamentales en el continente, incluso a nivel presidencial.
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Abstract
This paper aims to analyze the linguistic and rhetorical resources used in the dis-
cursive construction about the social actors of the post-conflict, studying nine editorials of 
the newspaper El Espectador, between the years 2015-2017. The research is carried out 
from the perspective of Critical Discourse Analysis (CDA), in order to make a theoretical 
formulation about journalistic discursive manifestations and a critical reflection on the 
social realities of journalistic language. The methodology was accomplished in two stages: 
an exploratory-descriptive and an analytical one. In the first, a compilation of the edito-
rials was made to be submitted to the qualitative analysis program NVivo 11, reporting 
significant elements such as the frequency of words, co-texts, the Cloudmark and the 
conglomerates. In the second one a linguistic analysis was implemented to interpret the 
strategies of legitimation, naturalization and concealment used to construct discursively 
the social actors of the post-conflict.
Keywords: critical discourse analysis, post-conflict, social actors, language, press, 
Colombia.
Estrategias discursivas para la construcción social en el posconflicto (2015-2017)
Resumen
El objetivo de este artículo de investigación es analizar los recursos lingüísticos y 
retóricos usados en la construcción discursiva acerca de los actores sociales del poscon-
flicto, mediante el estudio de diez editoriales del diario El Espectador, entre los años 2015 
y 2017. La investigación se teje desde la óptica del análisis crítico del discurso (ACD), con 
el fin de realizar una formulación teórica sobre las manifestaciones discursivas periodís-
ticas y una reflexión crítica sobre las realidades sociales del lenguaje periodístico. La me-
todología se desarrolló en dos etapas: una exploratoria-descriptiva y otra analítica. En la 
primera, se hace una recopilación de las editoriales objeto de estudio, para ser sometidas 
al programa de análisis cualitativo NVivo 11, que da cuenta de elementos significativos 
como la frecuencia de palabras, los cotextos, la marca de nube y los conglomerados. La 
segunda implicó la realización de un análisis lingüístico para interpretar las estrategias de 
legitimación, naturalización y ocultamiento empleadas para construir discursivamente a 
los actores sociales del posconflicto.
Palabras clave: ACD, discurso, posconflicto, lenguaje, actores sociales, prensa.
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Stratégies discursive pour la Construction Sociale 
dans l’Ère du Post-Conflit (2015-2017)
Résumé
L’objectif de cet article de recherche est celui d’analyser les ressources linguistiques 
et rhétoriques utilisées dans la construction discursive à propos des acteurs sociaux du 
post conflit, au moyen de l’étude de dix maisons d’édition du journal El Espectador, de 
2015 à 2017. La recherche se tisse à partir d’une optique de l’analyse critique du discours 
(ACD), afin de réaliser une formulation théorique sur les manifestations discursives jour-
nalistiques et une réflexion critique sur les réalités sociales du langage journalistique. La 
méthodologie a été développée en deux étapes : exploratoire-descriptive et analytique. 
Dans la première, on fait une compilation des maisons d’édition qui constituaient l’objet 
d’étude, pour être soumises au programme d’analyse qualitatif NVivo 11. Celui-ci rend 
compte d’éléments significatifs comme la fréquence de mots, les cotextes, le nuage de 
mots et les conglomérats. La deuxième a entrainé la réalisation d’une analyse linguistique 
pour interpréter les stratégies de légitimation, naturalisation et dissimulation employées 
pour construire discursivement les acteurs sociaux du post conflit.
Mots clés: ACD, discours, post conflit, langage, acteurs sociaux, presse.
Estratégias discursivas para a Construção Social na Era Pós-Conflito (2015-2017)
Resumo
O objetivo deste artigo de pesquisa é analisar os recursos linguísticos e retóricos 
utilizados na construção discursiva sobre os atores sociais do pós-conflito, através do es-
tudo de dez editoriais do jornal El Espectador, entre os anos de 2015 e 2017. A pesquisa é 
tecida a partir da perspectiva da análise crítica do discurso (ACD), a fim de fazer uma for-
mulação teórica sobre manifestações discursivas jornalísticas e uma reflexão crítica sobre 
as realidades sociais da linguagem jornalística. A metodologia foi desenvolvida em duas 
etapas: uma exploratório-descritiva e uma analítica. Na primeira, faz-se uma compilação 
das editoras em estudo, para ser submetida ao programa de análise qualitativa NVivo 11, 
que considera elementos significativos como a frequência das palavras, cotextos, marca 
da nuvem e conglomerados. A segunda envolveu a realização de uma análise linguística 
para interpretar as estratégias de legitimação, naturalização e ocultação utilizadas para 
construir discursivamente os atores sociais do pós-conflito.
Palavras-chave: ACD, discurso, pós-conflito, linguagem, atores sociais, imprensa.
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Introduction
Nowadays, Colombia faces an unprecedented fact in its history, the end of the con-
flict with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, FARC by its acronym in Spanish). This event was a product of a process of 
negotiations initiated in the city of La Habana (Cuba) in 2012 and concluded with the 
signature of the “Final Agreement on the Completion of the Conflict and the Construction 
of a Stable and Lasting Peace” in 2016. The whole process was followed, reported and 
commented by mass media in the country. Thus, each informative approach has con-
structed in a discursively way the social actors in the post-conflict era, likewise, allowing 
the recognition of the victims, the disapproval of the perpetrators and the assignment 
of responsibilities to the institutions of the State or to the respective government. It is a 
reason to elucidate the stance of the newspaper El Espectador as one of the largest and 
most influential diaries of the country.
Taking into account what has being said above, this research assumes the critical 
discourse analysis (CDA) as the methodology to interpret the discursive strategies used 
by this newspaper to legitimize or discredit the social actors of the post-conflict. Van Dijk 
(1995, 1999, 2003) postulates that critical discourse studies consider language and dis-
course as the essential elements that allow the understanding of social phenomena. It is 
from language how subjects can self-construct, perceive themselves as part of a reality 
and delimit their social space with others. Discourse builds culture and interlaces signif-
icances in front of the ways of thinking, perceiving and describing a community. For the 
discursive analysis of the processes of legitimation, the proposal of linguist Pardo (2007) 
is taken into account because he clarifies that legitimation occurs when sectors of society, 
mainly those that represent the forms of power, seek the approval of their actions. It is 
understood as a way of persuasion and resignification of the ways of seeing the world in 
order to modify the positions held by the “others” about the phenomena or reality that is 
being talked about. In the words of political scientist Cruz (2016, p. 132) “legitimation is 
defined as all those actions tending to justify a relationship of power as suitable, adequate, 
consistent with the prevailing values, whether this is an existing power relationship or a 
power relationship potentially generable”. According to Pardo (2007, p. 176), legitimation 
occurs when rhetorical resources are used, such as authorization, rationalization, eval-
uation, regulation and mitigation, as euphemisms, hyperboles, metaphors and similes, 
among others.
Finally, the theory of the social actor Van Leeuwen (1996) is taken as theoretical 
framework for whom the discursive actor is constructed as an individual or collectivity 
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organized and defined by their social, cultural and political practices; representation that 
is mediated through discourse, as it is stated by Charaudeau (2003, p, 45), “every speaker 
communicates to modify the state of knowledge, beliefs or the affects of her/his interloc-
utor, or to make her/him act in a certain way”.
From the discourse it is possible to identify the social actors as of inclusion and ex-
clusion mechanisms. In inclusion, the forms of nomination of the actors in the discourse 
are taken into account; in exclusion, the forms of partial or total elision of the actors in 
the discourse (Molina, 2009, p. 129).
This research is relevant because it allows understanding how the mass media 
have discursive power and control over the agenda of the media; it will clarify the way as 
citizens have access to information about the social realities of the country through them 
(Tibatá & Torres, 2018). Thus, the media construction, as a process of positions and in-
terpretation, is made of an incident or event that is mediated by social approach, beliefs 
and ideological processes of the communicator subject1 .
1. Materials and Methods
This research proposed a mixed approach (quantitative and qualitative), which 
followed a descriptive analytical process (Wodak, 2003). Quantitative through variables 
such as frequency of words, thematic associations and concordances. In this phase, a 
descriptive process was addressed. In the analytical phase, a critical discourse analysis 
was carried out in which two processes were taken into account, the analysis of the dis-
cursive transformation and the analysis of the forms of legitimation. The analysis of the 
discursive transformation involved the study of the forms of nomination including the 
recognition of three discursive strategies such as elision, reordering and substitution. 
Finally, there were analyzed the forms of legitimization, given by such resources as the 
authorization, the rationalization and the evaluation.
From a universe of more than 30 publishers published in the digital archives, 
between 2015 and the first quarter of 2017, a total of nine of them were chosen as corpus 
for the analysis; it is an important period to cover the final stage of the negotiations in La 
Habana, the signing of a peace agreement and the beginning of its implementation. The 
selection of criteria focused on making reference to the post-conflict in the context of a 
1 An ideology is a complex cognitive framework that controls the formation, transformation and the application of other social 
cognitions such as knowledge and perceptions, social representations, which include prejudice (Van Dijk, 2009, p. 68).
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socio-cultural situation. Which were subjected to a detailed scanning using the program 
NVIVO 11 textual statistical software5.
2. Results and Discussion
Initially, the research characterized in the newspaper El Espectador a number of 
most often words in the discourse of the editorials, which were “paz-peace”, with 0.85%; 
“país-country”, with 0.45%; “Colombia”, with 0.40%; “victimas-victims” and “poscon-
flicto-post-conflict”, with 0.39%. Also, it is outstanding the frequency with which the 
words “Estado-State”, with 0.38% and “Gobierno-Government”, with 0.35% are repeated.
This first approach to the corpus led, as a second process, to identify the co-texts 
(linguistic units that precede and follow a particular word). The word “post-conflict” was 
selected (Table 1) as the main unit of analysis with the purpose of understanding the 
representations and sense assignment that are constructed from the discourse. From the 
categorization of this process it was identified that El Espectador symbolically represents 
the peace process and the signing of the peace agreement in La Habana as “the construc-
tion of a coming period that will re-establish order and provide actions to repair the social 
fabric damaged by violence and armed conflict”.
Table 1. Co-Texts of the Word: “Post-conflict”
COTEXTO ANTERIOR PALABRA COTEXTO POSTERIOR
Es verdad que ya a esta altura de los 
tiempos que comparte la guerrilla de las 
Farc y el Gobierno, es hora de ir diseñan-
do una serie de políticas para el
Posconflicto no solamente como una medida preventiva 
frente a la eventual firma de un papel, sino 
como un insumo para adelantar los grandes 
cambios que Colombia necesita
el plan busca garantizar los derechos de 
las víctimas, administrar de forma efi-
ciente la justicia, consolidar la seguridad 
(ya hemos oído propuestas al respecto), 
darle un enfoque territorial al
Posconflicto modernizar el campo (y vaya si eso sería 
importante, teniendo en cuenta el concepto 
de modernidad), disminuir las brechas que 
tiene con la ciudad, entre otras.
Pero sobre todo, el Gobierno debe enten-
der que su paz territorial está en juego y 
no depende solamente de firmar con la 
guerrilla e implementar unos proyectos 
de
Posconflicto en las regiones. Los jinetes de la muerte si-
guen sueltos y tratarán de impedirlo.
5 License of Speech Analysis Laboratory of the Master in Linguistcs and the Doctorate in Language and Culture of Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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COTEXTO ANTERIOR PALABRA COTEXTO POSTERIOR
La esencia del Posconflicto es la reconciliación, la cual a su vez depende 
de que quienes más sufrieron la guerra sien-
tan que se hizo suficiente justicia a través de 
la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido y 
la reparación de sus daños
Ahora que se habla de Posconflicto ojalá los procesos de construcción de verdad 
arrojen luces, no solamente sobre los atro-
pellos de la guerrilla, sino de los momentos 
en que el país les falló a sus ciudadanos.
Con el Posconflicto viene de la mano una pregunta compleja 
sobre cómo aprovechar el desarrollo que 
produce la pacificación de las zonas antes 
carentes de influencia estatal sin que esto 
signifique un desastre en términos de soste-
nibilidad y ambiente
Los investigadores advierten que los be-
neficios de los que habla el Gobierno no 
se darán solos, pues para que la biodi-
versidad pueda ser un activo social en el
Posconflicto dependemos, en términos generales, de lo 
que nos dejó la guerra y de las políticas y ac-
ciones que sigan.
Si permitimos que la columna vertebral 
del
Posconflicto sucumba ante la fuerza de los intereses per-
sonales, no podrá hablarse en Colombia de 
verdad, justicia y reparación.
Bien por la reestructuración de una Po-
licía para el
Posconflicto pero mal, muy mal, por el compromiso con 
la transparencia.
Necesitamos, en efecto, una Policía para 
el
Posconflicto Ojalá esa sea la oportunidad, también, para 
cumplir las promesas de transparencia. Así 
se construye una mejor convivencia.
Source: NVivo 11. License of Doctorate Program in Language and Culture - UPTC, Colombia.
This configuration allows it to know a metaphor process of the word “post-con-
flict”; it highlights specially the structural metaphors, which allow going deep into the 
mass media concepts about peace post-conflict.
2.1 Peace is the Way
A metaphorical concept is evident when it alludes with expressions such as “road 
map”, “lead”, “way” to the process that must be taken to reach peace. For this, the 
term is associated with stages or phases of a journey that must be met to reach the goal. 
Through the expression “stones in the road” is adduced obstacles in the post-conflict 
process that must be overcome. Being the National Development Plan the enhancer of 
that route. The implementation of reforms is invited to alleviate this path; this metaphor, 
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therefore, fulfills a didactic function, since it simplifies the way in which the implementa-
tion of a peace process is explained to the readers by the newspaper. Example of this the 
following fragments were taken from the analyzed editorials.
“The road map to trace the road is, of course, the National Development Plan” (Di-
señar el posconflicto, 3 de febrero de 2015 -Design the post-conflict, February 3, 2015).
 “Reforms necessary to consolidate peace and, likewise, lead the country towards 
a modernity that has been elusive” (Diseñar el posconflicto, 3 de febrero de 2015- Design 
the post-conflict, February 3, 2015).
 “The details matter a lot when you plan the route of a country” (Diseñar el pos-
conflicto, 3 de febrero de 2015 - Design the post-conflict, February 3, 2015).
 “Implementing that territorial peace that has been carefully designed shows us 
in these final phases that the road is more tortuous than we sometimes believe” (Andan 
sueltos los jinetes de la muerte, 2 de abril de 2016 -The riders of death are on the loose, 
April 2, 2016).
2.2 The Post-Conflict is a Construction
“[…] and that, the Monday after the voting we can begin to discuss more calmly 
how we are going to build a new and peaceful country”. (Prudencia, por favor, 17 de oc-
tubre de 2015 - Prudence, please, October 17, 2015)
 “Beyond the number, this force cannot and should not be ignored in the plans to 
build a new Colombia”. (Marchas necesarias, 4 de abril de 2016 - March required, April 
4, 2016)
“That said, the issues that the commission did debate are necessary for the con-
struction of a new country”. (Las deudas de la policía en el posconflicto, 23 de marzo de 
2017 - The debts of the police in the post-conflict, March 23, 2017)
This process of metaphorization shows a series of arguments displayed by the edi-
torialist that tends to explain the benefits of structuring a new country, understanding the 
expressions “new” and “reinventing” as starting from scratch (Hernández, 2015); Once 
the peace-process is signed, the post-conflict must be constituted in a construction stage, 
understanding that it encompasses the area of justice, respect, restitution, reconciliation, 
truth and protection. This is how it is aimed at institutions, especially the State or Govern-
ment, to call attention to what is assumed to be responsible for this construction:
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 “All of which requires a response from the State that is much more active, strategic 
and commensurate with the size of the threat” (Andan sueltos los jinetes de la muerte, 2 
de abril de 2016 - The riders of death are on the loose, April 2, 2016)
 “The State has the enormous challenge of showing that it can protect all political 
discourses throughout the national territory” (Los están matando, 17 de diciembre de 
2016 -They are being killed, December 17, 2016)
Due to the above, it is possible to define that the central theme of El Espectador 
discourse refers to the responsibility of the State and Government institutions to pro-
vide reparations to the victims and to develop a process of social justice in the country. 
In this case, by explicitly syndicating the institutions and not the specific social actors, 
they are hiding and omitting responsibilities, incurring the use of a strategy of partial 
suppression in discourse mediated by the use of impersonal forms. On the other hand, 
by defining a thematic nucleus that interweaves with the other propositional references of 
the discourse, it generates structures of expression that emphasize inclusion and exclu-
sion meanings an evident distinction between “we” and “it”:
“That the state that many of us dream of for the so-called post-conflict begins to 
appear” (Marchas necesarias, 4 de abril de 2016 - March Necessary, April 4, 2016).
 “It hurts to have to repeat ourselves: if the bloodshed of the political leaders is not 
stopped, very difficult times will come for Colombia” (Los están matando, 17 de diciem-
bre de 2016 - They are being killed, December 17, 2016).
 “We celebrate that the Government is taking concrete and complex measures 
to face this problem” (La promesa de la justicia, 17 de marzo de 2017 - The promise of 
justice, March 17, 2017).
 “As it has become habitual with the Government, it is impossible not to agree 
with the diagnosis, from the discourse, of the problem; but we have to have concrete facts” 
(Las deudas de la policía en el posconflicto - The debts of the police in the post-conflict).
From the illustrative subject, a position of power and authority is assumed before 
the judgment of the facts surrounding the political, economic and social situations of the 
peace and post-conflict process. It offers the reader the parameters on what should be 
and what should be done in terms of establishing a post-conflict process. The intention-
ality of the publishers is projected towards the reflection and interpretation of current 
events that affect a social space.
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The rhetorical question emerges as an argumentative strategy that the newspaper 
uses to generate some kind of reflection or debate about the events that are being ad-
dressed. As a speech act, it fulfills the role of being a way of legitimizing the discourse that 
covers the level of order, command or advice. In the editorialist discourse, the following 
functions are highlighted:
• Rhetorical question accompanied, in some cases, by the use of quantifiers to 
make a call for attention, issuing a warning or inviting action or reflection.
 “There are 114 people who were dedicated to the defense of human rights in 
different regions of the country and who were killed so far this year. What happens, then, 
impotence state? Is this, perhaps, an insurmountable problem? And, if so, how can we 
then talk about post-conflict?” (Los están matando, 17 de diciembre de 2016 - They are 
being killed, December 17, 2016).
• Rhetorical question to be answered, that is, from the same question that emerg-
es a series of arguments is displayed in order to respond to it, becoming a way of self-le-
gitimization when proposing solutions or simply warning about a particular case from its 
position ideological:
Is it so much vociferation based? (Answer)
 “Why, then, that hostile reaction of a portion of the public, of some officials and, 
we do not avoid the responsibility, of a good part of the media?” (Arguments) (Marchas 
necesarias, 4 de abril de 2016 - March required, April 4, 2016).
• Rhetorical question for reflection. It is raised in the conclusions of the editorial 
with the interest that your answer is thought by the reader. In this case, the arguments 
raised throughout the editorial can influence the way it should be answered.
“And that guarantee (but above all that differential approach) is part of what this 
country needs for true development. Is it possible?” End of the editorial (Diseñar el pos-
conflicto, 3 de febrero de 2015 - Design the post-conflict, February 3, 2015).
“Will Colombia be able to guarantee that the new missing persons search commit-
tee will have all the tools to carry out its work?” (La promesa de la justicia, 17 de marzo 
de 2017 - The promise of justice, March 17, 2017)
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2.3 Forms of Nomination and Preaching of the Social Actors of the 
Post-Conflict
Broadly speaking, the nomination forms indicate the social actors on which the 
editorial discourse of El Espectador revolves and modes of representation. In the first 
place, the victims are represented by assigning them a role as a patient agent, in which 
many of the actions of the Government (second discursive actor most named in the ed-
itorials) fall and to which an attempt is made to recognize them from the restitution of 
their rights as a form of construction of a country that is ready to cope with a period like 
the post-conflict. Second, the State as guarantor and responsible for the restitution of the 
violated rights of the victims. Third, the armed organizations, as collectivities that restore 
the social order or contravene the political regime.
In addition, the use of some preaching strategies is reported, in which both posi-
tive and negative actions and attributes are imputed to the participants in the post-conflict 
process. As explained by Prieto (1999), the predicative strategies in the discourse try to 
attribute both positive and negative actions to the named actors. This strategy seeks the 
assignment of thematic roles to the actors, also to point out particular characteristics 
that clarify their role in the discourse “therefore, the use of predicative strategy means 
for the newspaper El Espectador a way of interpreting and defining to those who, in one 
way or another, are the ones in charge or interfere in the construction of post-conflict 
processes”.
In this sense, the use of the predicative strategy for:
a) Highlight actions executed by a social actor. “A group of victims who claim 
that the State did not do enough to protect them” (Otra condena contra 
El Estado, 11 de enero de 2017 - Another condemnation against The State, 
January 11, 2017.
b) Highlight actions that must be fulfilled by other subjects with the main actor 
“The words of President Juan Manuel Santos are reiterated, reiterating 
his vehement commitment with the protection and reparation of the 
victims of the armed conflict in Colombia” (El compromiso con las víc-
timas, 10 de abril de 2016 - The commitment with the victims, April 10, 
2016).
It is through this activation or passivation exercise to determine who the power fig-
ures in Colombia are, and how El Espectador in its editorials addresses them recognizing 
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both their positive and negative role; it is clear that post-conflict policies must be designed 
by state institutions, implying an active role in decision-making for the creation of a path 
around reparation. In this case, “we” resort to the activation of actors with institutional 
affiliation such as: government, state, police, congress. On the contrary, a passive role is 
assigned to all those actors considered to be violated by the assignments of the conflict; 
they are described from this editorial discourse in their great majority as agents on which 
the actions carried out by the branches of public power fall, in addition to actions under-
taken by the public force and even executed by illegal forces such as the paramilitary 
groups, FARC, ELN, among others.
As the common denomination prevails in the discourse, a process of indetermi-
nation and impersonalization of the social actors takes place (Figure 2). Highlight, well, 
the personification strategy; a particular individual is not named, but rather a collective is 
indicated as the axis of the actions that should or should not be executed in the process of 
social and identity reconfiguration of the country, establishing the dominant role of some 
social groups.
“Once the law has been approved, I hope the Government will open the relevant 
spaces so that the regulations can address the concerns mentioned” Diseñar el poscon-
flicto, 3 de febrero de 2015 - Design the post-conflict, February 3, 2015).
“It is true that already at this point of time that the FARC guerrilla and the Go-
vernment share, it is time to design a series of policies for the post-conflict” Diseñar el 
posconflicto, 3 de febrero de 2015 - Design the post-conflict, February 3, 2015).
“This document will be filed at the Congress on February 6, first by the economic 
commissions, then by the plenary sessions, so as to give a slow discussion” (Diseñar el 
posconflicto, 3 de febrero de 2015 - Design the post-conflict, February 3, 2015).
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Table 2. Personalization and impersonalization in the discourse
PROCESO  
LINGÜÍSTICO
RECURSO EJEMPLO
GENERALIZACIÓN
Plural sin artículo Servidores públicos, líderes de Izquierda, activistas 
de tierras, defensores de derechos humanos, cri-
minales, hijos del paramilitarismo, personas, líde-
res sociales, militares, guerrilleros
Singular con artículo defini-
do o indefinido
La población, el uribismo, un grupo poblacional, la 
izquierda, los representantes de las instituciones, 
un grupo de víctimas, la ciudadanía
Sustantivo de masa sin 
artículo
Minoría, partido, personas, movimientos, pobla-
ción, nuevo paramilitarismo
ESPECIFICACIÓN
Singular El Gobierno, El ELN, la guerrilla, el Ministerio del 
Interior, el expresidente, el senador, el fiscal gene-
ral, el Clan Úsuga, el paramilitarismo, la ONU, el 
Partido Comunista, la Marcha Patriótica, la Policía 
Nacional, la Fuerza Pública, el presidente, la rama 
judicial, el Ejército, la Unión Patriótica, el Bloque 
Cacique Nutibara
Sustantivos de masa los sobrevivientes del conflicto, los defensores de 
derechos humanos, los líderes políticos, los civiles, 
las víctimas, las personas
Sustantivos de colectivo
(nación, comunidad)
La comunidad afro, las comunidades, las autori-
dades, las AUC, los congresistas, la ciudadanía, las 
Farc, las bacrim, las comisiones económicas, las 
sesiones plenarias.
Cuantificadores definidos Una porción de público, cinco mujeres defensoras.
Cuantificadores indefinidos Cualquier criminal, algunos funcionarios, muchas 
personas, varios medios, algunos gobiernos, algu-
nos exmilitares.
Source: own adaptation of Pardo (2007).
Likewise, the discursive strategy of elision is used in many cases to hide an actor, 
whether this is the cause of an action or plays the role of a subject-patient. In the edi-
torial “Design post-conflict”, the suppression process reinforces the strategy of conceal-
ment since, its title, the fact of executing an action regarding the creation of post-conflict 
policies is proposed, but the direct responsibility of who has to execute that action. In 
addition, the appointment of collectivities is made without making clear an agent that 
acquires some kind of responsibility. Similarly, it occurs with other owners of editorials, 
in which actions are announced, but not executors (see Table 3).
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Table 3. Forms of nomination and suppression in the editorials of the newspaper El Espectador
PROCESO LINGÜÍSTICO RECURSO EMPLEADO EJEMPLO
SUPRESIÓN TOTAL Frases indeterminadas Diseñar el posconflicto. Prudencia, por favor. 
El compromiso con las víctimas
Eliminación del beneficiario Los están matando
Mediante adjetivos los violentos que solucionan la diferencia 
con el miedo y la sangre
Estructuras pasivas Si no se detiene el desangre de los líderes 
políticos, vendrán tiempos muy difíciles para 
Colombia
Verbos con función nominal Marchas necesarias
SUPRESIÓN PARCIAL Andan sueltos los jinetes de la muerte. Las 
deudas de la policía en el posconflicto. La 
promesa de la justicia
Source: own adaptation of Pardo (2007).
3. Legitimation Processes in the Editorial Speech of the News-
paper El Espectador
3.1 Authorization
Through this strategy, publishers support their argumentation processes in so-
cially accepted sources or experts that validate their positions and arguments against 
the political scenario of the country with a view to the beginning of the post-conflict. As 
a discursive strategy legitimizing his speech, the Special Rapporteur uses voices such as: 
the UN (Organization of the United Nations), the IACHR (Inter-American Court of Human 
Rights), expert sources, and consolidated report from several sources of information, 
different studies, among others. Voices that reinforce the resource of authority, relating 
the post-conflict process as a responsibility of the State with the preservation of human 
rights; In order for an appropriate post-conflict process to be reached, it is pertinent to 
review the actions of State institutions and their responsibility in the restitution of rights 
violated by their institutions and by other legal and illegal armed actors.
 “With the look towards there, the war was over, there is the hypothesis of how 
much the country could grow economically: optimistic calculations place the growth at 
4.4% per year” (Diseñar el posconflicto, 3 de febrero de 2015 - Design the post-conflict, 
February 3, 2015)
 “The UN did not swallow it whole and began to follow up on those murders, not 
without first warning, in the mouth of its High Commissioner for Human Rights Todd 
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Howland, that almost half of these people are related to the Communist Party. Too much 
coincidence” (Andan sueltos los jinetes de la muerte, 2 de abril de 2016 - The Riders of 
Death walk, April 2, 2016).
 “The IACHR does not consider it that way and, at least in what happened with the 
Commune 13, its position is more than justified” (Otra condena contra el Estado, 11 de 
enero de 2017 - Another condemnation against the State, January 11, 2017).
3.2 Rationalization
As a legitimation resource, “rationalization occurs when actions are taken as 
premises from which moral conclusions are drawn about the actors” (Pardo, 2013), is 
determined:
- The current political discourse generates instability in institutions; it is the poli-
ticians who, because of their confrontation or ideological position, represent themselves 
as selfish beings disinterested in citizen welfare.
- Citizens are those who allow themselves to be dominated and are represented as 
fearful, obedient and concealing actors of the negative actions of the “others”, acting as a 
consequence of control by armed groups, reinforcing the victim-victimizer relationship.
-Álvaro Uribe, a social actor represented as an opponent of the Government of Juan 
Manuel Santos, is credited with a moral assessment of his actions in terms of being an 
unreliable, deceitful and instigating person. This valuation is extended by means of the 
resource of generalization to the representatives of his party. This assessment establishes 
him as an enemy of the peace process and consequently of the processes that are carried 
out for the benefit of the post-conflict.
“The political discourse is reaching a boiling point that should concern any Colom-
bian reasonably interested in the stability of our institutions” (Prudencia, por favor, 17 de 
octubre de 2015 - Prudence, please, October 17, 2015)
 “The true fact is that the fear of the population expressed in their stoic obedience 
and the discreet reaction of the State despite the announcement in time are proof of the 
effective power with which these criminals count” (Andan sueltos los jinetes de la muerte, 
2 de abril de 2016 - The riders of death walk loose, April 2 of 2016)
“Yes, there are people who have legitimate reasons to doubt characters like Álvaro 
Uribe and the representatives of his political party. There is still a dangerous mixture be-
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tween justice and politics, trying to sell the idea of a persecution against them” (Marchas 
necesarias, 4 de abril de 2016 - March required, April 4, 2016).
3.3 Evaluation
The evaluation, as explained by Pardo (2013), occurs when the actors are assigned 
negative or positive point of view, both in the way they are nominated and in the identifi-
cation of their actions. This strategy of legitimation reinforces the positive self-representa-
tion of a “we” and a negative construction of “them”. It can be analyzed that:
- Former President Álvaro Uribe is included in the speech, assigning him a negative 
representation. The lexical expressions “aggressive” and “harmful” used to emphasize in 
his way of acting against the representatives of the State, builds him as the enemy of in-
stitutional stability; his image is discredited by a denial, someone of his “political stature 
and leadership” should not behave as someone lacking emotional stability.
- The State is constructed in a negative way, incapable of fulfilling its basic re-
sponsibilities, citizen security; democratic processes can only be consolidated when the 
State exercises total control over the territory. The strategy of concealment prevails when 
a specific actor is not named, sharpening the relationship between the powerful and the 
dominated.
- With the last two examples, the negative construction of State institutions is re-
inforced: the Police and the Congress are corrupt. The first, when related to the lack of 
transparency, is established as a “dark” entity that hides its bad actions. The second, with 
the term “politiquería-politicking”, as the bad way of doing politics that admits power 
relations constructed from corruption.
The use of the strategy of legitimate evaluation, in most of the times, in a positive 
way the speech of the newspaper El Espectador, since it shows it close to the citizen, 
as a mediator who is interested in the welfare of a group. That is why its intention is to 
denounce debate, announce and syndicate what is being done in an inappropriate way 
for the interests of the country, reinforcing its positive self-representation (us) from the 
definition of the others: minorities, politicians, representatives of the State, the police.
“Never before like this week, let’s remember there was former President Álvaro 
Uribe pronouncing such aggressive and damaging accusations against various representa-
tives of the Colombian State that, not long ago, he directed and represented. The anguish 
and electoral heat, we suppose, have come from any typical decorum of someone of his 
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political stature and leadership” (Prudencia, por favor, 17 de octubre de 2017 - Pruden-
cia, please, October 17, 2017).
“The State fails when, in its attempt to regain control, it is unable to give citizens 
security, nor to create the necessary conditions for democracy to flourish and the cons-
truction of communities” (Otra condena contra el Estado, 11 de enero de 2017 - another 
condemnation against the State, January 11, 2017).
“The obstacles to its approval were a sign of the corrupting power that politicking 
has” (La promesa de la justicia, 17 de marzo de 2017 - The promise of justice, March 
17, 2017).
“Good for the restructuring of a Police for the post-conflict, but bad, very bad, for 
the commitment to transparency” (Las deudas de la policía en el posconflicto, 23 de 
marzo de 2017 - The debts of the police in the post-conflict, March 23, 2017).
3.4 Mitigation
The mitigation strategy is constructed with the use of euphemisms, lexical pro-
cesses that aim to minimize or soften the semantic load of the expressions and are very 
frequent in the journalistic language. In the editorials of the newspaper El Espectador, 
this rhetorical resource is used to replace words with a negative value and which refer to 
violent acts committed in the context of conflict and post-conflict. That is, words that ful-
fill the function of catalyzing the seriousness of the social problems of the country, exam-
ple of them are the following expressions: territorial control, exercises of authority, false 
positives, gun plan, peaceful dissent, opposing force, peaceful struggles, differences of 
vision, submission to justice, natural setbacks, left leaders, acting illicit.
Thus, to refer to acts of violence committed in the armed conflict are used ex-
pressions such as gun plan, false positives, exercises of authority and acting illegally. 
Furthermore, as a linguistic strategy to hold these acts accountable without making ex-
plicit that the punishment must be jail, the linguistic unit subjected to justice is used. To 
refer to the different points of view that converge in the post-conflict scenario, terms such 
as peaceful dissent, peaceful struggles, differences of vision and natural setbacks are 
used expressions that allow a rapprochement and lighten the discourse to include left 
leaders and social groups as social groups, opposing forces.
“Without entering into political recognition, there are decent legal opportunities 
for women to find attractive a submission to justice, without disparagement to the vic-
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tims” (Andan sueltos los jinetes de la muerte, 2 de abril de 2017 - The riders of death 
walk loose, April 2, 2017).
3.5 Warning
As a discursive strategy of argumentation, the warning presents the recipients with 
a set of reasons and arguments that, oriented to their feelings and sensitivity, warn of the 
consequences and the implications that certain behaviors and actions can cause (Serrano 
& Villalobos, 2008).
“[...] that if they do not take seriously the retaining walls that remain firm against 
peace, this unique opportunity for Colombia can be diluted in the persistence of 
violence” (Andan sueltos los jinetes de la muerte, 2 de abril de 2016 - The Riders 
of Death walk loose, April 2, 2016).
“You cannot allow the answer to be hate. Colombia already knows with sufficient 
illustration what causes the polarization” (Marchas necesarias, 4 de abril de 2017 
- March necessary, April 4, 2017).
- In the first example, the warning strategy is used to specify that there are groups 
that oppose the peace process, which it metaphorizes with the expression “retaining 
walls”, which is why they are characterized as an obstacle in the way to which they should 
be paid attention, since it is they who, through the use of violence, could make the much 
longed for peace fail.
- With the second example, the voice of command attributed to the newspaper by 
using the expression “cannot afford” is used to warn that polarization or opposing posi-
tions regarding the peace process generate hate actions that bring negative consequences. 
In this example, intertextuality is incurred to appeal to something that is already known 
and it is not necessary to name it again “Colombia already knows with enough illustra-
tion”. The word Colombia is metaphorized as a mechanism of inclusion in the discourse.
4. Conclusions
Bearing in mind that the purpose of this research was to analyze the discursive 
strategies and rhetorical resources used by the newspaper El Espectador to discursively 
construct the post-conflict and its discursive actors, its staging allowed to reveal in the 
nine editorials analyzed, the position that as a means of communication assumes against 
this phenomenon. In this sense, it is possible to conclude that the use of these resources 
facilitated forms of legitimation and delegitimization of social actors through mechanisms 
of inclusion, exclusion, concealment and naturalization. It is understood that its role as 
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mass media is based on persuasion as a mode of argumentation that seeks adherence to 
its points of view (Calsamiglia & Tusón, 2002).
In the first place, it conceptualized the post-conflict as a construction process, in 
which it mediates the actions of the State and the Government to achieve it. This position 
allowed us to highlight the discursive actors that, in one way or another, are of vital impor-
tance to bring this process to a successful conclusion. It resorts to the use of metaphorical 
forms, attribution of characteristics, forms of nomination, activation and passivation as 
strategies that propitiate mental models, which produce in the possible speakers of the 
discourse at the cognitive level the establishment of representations about the facts and 
people that are spoken about.
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Resumen
El presente artículo de investigación describe el fenómeno pragmalingüístico en 
el guion de la película Confesión a Laura (Cardona, 2010), entendiendo este como un 
tipo de texto dramático, cercano aunque diferente al texto teatral. Para la codificación de 
los datos, se usa la ficha de atenuación desarrollada por el grupo Val.Es.Co (2013) con 
algunas modificaciones derivadas de la tipología textual analizada. Se emplean estadís-
ticos descriptivos para el análisis de los datos y se señalan elementos relevantes para la 
comprensión del corpus. Se concluye que el método diseñado por Val.Es.Co es pertinente 
para discursos de ficción y se dan recomendaciones de trabajo futuro.
Palabras clave: atenuación, guion cinematográfico, variables sociolingüísticas, 
Confesión a Laura.
The Linguistic Attenuation in the Dramatic Text: 
The Script of Confessing to Laura
Abstract
This research article describes the pragmalinguistic phenomena in the script of 
the film Confession to Laura (Cardona, 2010), understanding it as a dramatic text type, 
close although different from the theatrical text. For coding the data, the attenuation 
sheet developed by the group Val.Es.Co (2013) is used with some modifications derived 
from the textual typology analyzed. Descriptive statistics are used to analyze the data and 
relevant elements are pointed out for understanding the corpus. It is concluded that the 
method designed by Val.Es.Co is relevant to fictional discourses and recommendations 
for future work are given.
Keywords: attenuation, film script, sociolinguistic variables, Confessing a Laura.
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L’atténuation linguistique dans le texte dramatique : 
le scénario de Confession à Laura
Résumé
Cet article de recherche décrit le phénomène pragmalinguistique dans le scénario 
du film Confession à Laura (Cardona, 2010), en le comprenant comme un texte drama-
tique, proche bien que différent, du texte théâtral. Pour le codage de données, on utilise 
une fiche d’atténuation développée par le groupe Val.Es.Co (Valence Espagnol Colloquial, 
2013) avec quelques modifications dérivées de la typologie textuelle analysée. On em-
ploie des statistiques descriptifs pour l’analyse des données et on signale des éléments 
pertinents pour la compréhension du corpus. On conclut que la méthode créée par Val.
Es.Co est pertinente pour des discours de fiction et on fait des recommandations pour 
un futur travail.
Mots clés : atténuation, scénario cinématographique, variables sociolinguistiques, 
Confession à Laura.
A atenuação linguística no texto dramático: o roteiro de Confissão para Laura
Resumo
O presente artigo de pesquisa descreve o fenômeno pragmalinguístico no roteiro 
do filme Confesión a Laura (Cardona, 2010), entendendo este como um tipo dramático 
de texto, próximo, embora diferente do texto teatral. Para codificação dos dados, a folha 
de atenuação desenvolvida pelo grupo Val.Es.Co (2013) é utilizada com algumas modifi-
cações derivadas da tipologia textual analisada. Estatísticas descritivas são utilizadas para 
analisar os dados e elementos relevantes são apontados para a compreensão do corpus. 
Conclui-se que o método desenhado por Val.Es.Co é relevante para os discursos fictícios 
e recomendações para trabalhos futuros são dadas.
Palavras-chave: atenuação, roteiro cinematográfico, variáveis sociolinguísticas, 
Confissão a Laura.
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Introducción
El presente artículo constituye una descripción de los tipos de atenuación pre-
sentes en el intercambio comunicativo de Confesión a Laura, tomado desde el texto 
específico del guion cinematográfico (Cardona, 2010). Se aplican los parámetros de la 
ficha metodológica para el análisis de la atenuación propuesta por el grupo Val.Es.Co (Al-
belda, Briz, Cestero, Kotwica & Villalba, 2014; Grupo Val.Es.Co, 2013, 2014), con algunas 
modificaciones mínimas.
La atenuación como objeto de estudio cuenta con la estrategia metodológica de la 
ficha de análisis referida; por supuesto, en tanto el grupo Val.Es.Co se focaliza en español 
coloquial, esta ha sido aplicada mayoritariamente a corpus de conversaciones coloquiales 
y reales, con alguna excepción: Villalba (2015) aplica la ficha a los juicios penales orales, 
con lo que amplía el campo de acción de dicha estrategia.
Por otro lado, este artículo retoma indagaciones previas de fenómenos pragmá-
ticos en corpus literarios, donde hemos establecido su valor al reflejar los usos de una 
época y contexto (Haverkate, 2002; Vallejo, 2012). La presente investigación continúa (y 
sustenta) esa perspectiva: sin pretender reemplazar el análisis de corpus de conversacio-
nes reales, busca complementarla; además brinda evidencias para los análisis semióticos 
de la literatura, el guion cinematográfico y el cine.
En último término, enunciaremos brevemente las relaciones entre el guion (Car-
dona, 2010) y la película propiamente dicha (Cardona & Osorio, 1990). La comparación 
formal entre ambos géneros discursivos quedará planteada como una posibilidad de in-
vestigación promisoria tanto para la pragmática como para la estética.
Confesión a Laura
Con el prestigio de ser una de las películas más premiadas del cine colombiano1, 
Confesión a Laura (Cardona & Osorio, 1990) resalta como una cinta bellísima y brillan-
te. Se trata de un relato intimista, enmarcado en “el Bogotazo”, uno de los episodios más 
trágicos de la historia de Colombia, consistente en violentísimos desmanes y protestas 
acaecidas en la capital del país y algunas provincias, como consecuencia del asesinato del 
caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, con un número de víctimas no 
confirmado que ascendería a varios miles.
1 La información completa de producción y reconocimientos se puede consultar en http://
www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_
plantilla.php?id_pelicula=1533
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Al día siguiente de “el Bogotazo”, Josefina (mandona ama de casa que ronda los 
40 años) ordena a su esposo Santiago (apocado empleado del gobierno, en los 50) que le 
lleve la torta de cumpleaños a Laura, su vecina de enfrente (profesora de colegio, también 
por los 40). Él se resiste, pues las calles aún sufren los desmanes, pero se siente inti-
midado por su esposa y termina por ceder. Al llegar al apartamento de Laura se reactiva 
la violencia y se ven obligados a permanecer encerrados. A medida que avanza el día se 
van revelando detalles de los dos cautivos, particularmente su soledad y frustración por 
aquello que no lograron ser o conseguir, mientras la subcultura de distanciamiento típica 
de la capital va cediendo ante el descubrimiento mutuo.
Entre Santiago y Laura está la curiosidad, que en ella produce entusiasmo y ad-
miración por Santiago, pero pudor y vergüenza por lo que Santiago descubre. La 
misma curiosidad produce en Santiago complicidad y serenidad hacia Laura y, al 
tiempo, frustración por lo que es y orgullo por lo que quiere ser. (Ceballos, 2006, 
p. 182)
Entretanto, Josefina los observa desde su apartamento, que está al mismo nivel 
que el de Laura. Alexandra Cardona, la guionista, sintetiza la carga dramática de la obra 
en la siguiente imagen:
[…] desde la ventana de un apartamento, desde la que se puede ver la del frente, 
vemos a dos personas sentadas en los extremos de un sofá. Pero cuando hacemos 
el contraplano, cuando vemos desde el interior del apartamento, descubrimos que 
del muro para abajo realmente tienen un juego de coquetería, se están tocando las 
manos, los pies. ¿Quiénes son estos personajes y por qué se acarician así? (2010, 
pp. 123-124)
Podemos coincidir con las críticas especializadas que, en distintas ocasiones, la 
han calificado como la mejor y más grande historia de amor del cine colombiano (Osorio, 
2010, 2012a y 2012b) o como la película más contundente y completa del país (Manri-
que, 2014).
Actualmente, Confesión a Laura sigue siendo un prototipo de calidad cinemato-
gráfica. Tanto el guion como la película resaltan por su precisión y delicadeza, “en esta 
cinta prima la importancia de las palabras, el valor de su sentido que con cuidado se des-
nuda, se trata de una película de detalles en la que los sentimientos se expresan a través 
de miradas” (Fonnegra, 2012, p. 33).
En síntesis, nuestra película es una obra que cualquier estudioso o amante del 
cine (tanto de las películas como de los guiones) debe conocer. Alzate (2011) reitera su 
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lugar dentro del cine colombiano: “Las Confesión a Laura de nuestro cine acaso se dan 
una vez por década y, me temo, en total no suman cinco en toda la historia” (cursiva 
nuestra).
Pese a estas virtudes, la película ha recibido escasa atención por parte de la co-
munidad académica, situación que se evidencia en las pocas publicaciones que se le han 
dedicado, enmarcadas globalmente desde la estética (Alba, 2006; Bejarano, 2011; Fon-
negra, 2012; Jaramillo, 2010; Ramírez, 2001; Velásquez, 2012). Y según nuestra revisión 
de antecedentes, no ha sido objeto de estudio pragmalingüístico.
El guion cinematográfico y la película como géneros distintos
Aunque parezca una obviedad, es importante resaltar que un guion y su película 
no son géneros textuales equivalentes. Sin embargo, el estatus del guion como obra in-
dependiente aún sigue discutiéndose, pues para algunos el guion constituye un texto de 
transición que sirve solamente como indicación para la filmación. Esta postura se viene 
cuestionando desde hace un par de décadas, pues se plantea que el guion es un texto 
autónomo de un género específico (para una revisión, ver Pollarolo, 2011 y Ríos, 2008).
Así, dada su utilización instrumental y sus semejanzas con el texto teatral, el guion 
ha sufrido un menosprecio reiterado. Si bien la pragmática cuenta con investigaciones 
sobre el cine, los antecedentes que diferencien entre guion y película o retomen exclusi-
vamente el primero son escasos (Alba-Juez, 2008; Almeida, Dos Santos & Rebollo, 2008; 
Liverani, 2005; Monjour, 2006; Nieto, 2011; O’Conell, Kowal & Ping, 2007). Aunque aquí 
las desarrollaremos, cuestiones como la equiparación entre guion y película, o entre 
guion y transcripción escrita de la película, exigen una discusión metodológica dentro de 
la pragmática.
Igualmente, la relación entre guion y texto teatral amerita reflexión, pues pese a 
presentar semejanzas, sus condiciones de producción, interpretación y circulación no 
son equivalentes.
El guion cinematográfico puede ser descrito como un género literario que toma 
prestadas características de los dos géneros que se encuentran más próximos a él: 
la novela y la dramaturgia. La diferencia que observaría el guion cinematográfico 
con respecto a estos últimos es que no se trata de un género literario constituido 
a lo largo de siglos, con un sinnúmero de ejemplos, con condiciones establecidas, 
sino de un género en formación. (Ríos, 2008, p. 103)
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Para diferenciar el género específico, Ríos propone algunas reglas del guion (2008, 
pp.142-154), partiendo del principio de ajuste a la producción cinematográfica: división 
por escenas con encabezados de producción claros, descripción del movimiento dra-
mático, cierre de la escena, articulación en los momentos de producción del proyecto y 
flexibilidad ante la discusión constante durante la filmación, entre otras.
Una última cuestión influye en la escasez de estudios sobre el guion, no solo en 
pragmática sino en semiótica general: tales documentos son contados en el mercado 
editorial (Quiroga, 2010). Entre el valor instrumental y el recelo de muchos directores 
que solo filman lo propio, el ejercicio de análisis del guion es difícil, de allí la relevancia 
de publicaciones como el guion de Confesión a Laura (Cardona, 2010).
A efectos de este análisis, consideramos que el guion y la película constituyen 
ejemplificaciones de prototipos acerca de categorías comunicativas y sociológicas como la 
conversación cotidiana o el lugar de la mujer en el contexto sociohistórico. Así, podemos 
establecer que Confesión a Laura nos ilustra sobre los usos del registro coloquial (Briz, 
2010) de la Bogotá de mediados de siglo: una sociedad conservadora, rica en estrategias 
de cortesía negativa, enfocada en el distanciamiento y la jerarquía.
La atenuación pragmática y la conversación coloquial
En consonancia con la estrategia metodológica empleada, conceptualizamos la 
atenuación como una categoría pragmática que cumple doble función: minimizar la 
fuerza ilocutiva de los actos de habla, o reducir (y desfocalizar) el papel de los participan-
tes en la enunciación (Albelda et al., 2014).
De esta manera, la atenuación apunta al acercamiento en términos interpersona-
les y al distanciamiento en términos informacionales. De aquí que se relacione predomi-
nante, aunque no exclusivamente, con la cortesía (para una revisión, ver Albelda, 2010, 
y Briz & Albelda, 2013).
Por otro lado, establecemos que Confesión a Laura sucede en el registro de con-
versación coloquial, definiendo esta última según los siguientes parámetros (Briz, 1998, 
p. 42; 2006, p. 231):
+ igualdad entre los interlocutores
+ relación de proximidad
+ familiaridad / cotidianidad
- habla planificada
+ finalidad socializadora
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+ tono informal
+ interlocución en presencia
+ inmediatez
+ dinámica
1. Metodología y materiales
1.1 Diseño metodológico
El análisis del guion se enmarca en un diseño mixto, no experimental, de alcance 
descriptivo.
1.2 Materiales
En primer lugar, tenemos el guion publicado (Cardona, 2010), que cuenta como 
corpus original. El texto se divide en 42 secuencias, de las cuales 18 contienen un total 
de 93 actos de atenuación.
A continuación se filtran todos los actos de atenuación (Grupo Val.Es.Co, 2014) y 
se transcriben a la ficha se análisis de atenuación planteada por el grupo Val.Es.Co2.
La ficha ofrece un factor cualitativo (el fragmento con atenuación) y cinco grandes 
factores que se puntúan cuantitativamente.
Tabla 1. Bloques de análisis de atenuación
Objeto de estudio: los atenuantes (A) Función de la atenuación
(B) Procedimiento lingüístico de atenuación (las tác-
ticas)
Factores que inciden en el uso de la ate-
nuación
(C) Factores enunciativos
(D) Factores estructurales
(E) Factores situacionales
Fuente: Grupo Val.Es.Co (2013, p. 5)
Cada uno de los factores se compone de variables específicas. En el caso de (B) - 
atenuación, contamos con 21 identificadas, más una de “otros” (para mecanismos no 
planteados). La sección 2.1 resalta aquellas más relevantes en el corpus.
2 Materiales disponibles en http://esvaratenuacion.es/material/
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La ficha fue modificada en los siguientes puntos:
i. Factor 4: Posición discursiva del atenuante: se añadió un séptimo nivel a la 
variable, equivalente a Aparición inicial y final de distintos atenuadores en 
un mismo acto atenuante. Nótese que en la ficha de ejemplo ofrecida por el 
grupo Val.Es.Co, a falta de este nivel, se codifica con los niveles inicial y final 
juntos (“3_4”) lo cual obstaculiza el análisis estadístico. (Ver sección 2.2).
ii.  Factor 8: Temática: se añadió un quinto nivel a la variable, sin definición 
establecida, pero que corresponde a aquellos temas que, en el cariz particu-
lar de Confesión a Laura, no son propiamente cotidianos (no en el sentido 
ofrecido por Grupo Val.Es.Co, 2013), pero tampoco los excluyen. (Ver sección 
2.3).
iii. Análisis cualitativo: dado que se cuenta con parámetros pragmáticos en las 
didascalias del guion, se optó por sintetizar las secuencias en las que se di-
vide Confesión a Laura y que contextualizan las emisiones. Según nuestro 
criterio, basta con la articulación entre ambos elementos para comprender la 
progresión de la trama.
1.3 Procedimientos de análisis de la información
La base de datos fue codificada y analizada en el programa SPSS versión 23. Solo 
se corrieron estadísticos descriptivos.
2. Resultados
En principio, baste anunciar que se identificaron 93 actos de atenuación en el 
guion. De la película, se identificaron cuatro actos que no aparecen en este. De los pre-
sentes en el guion, cinco no fueron representados por los actores en la película.
2.1 Atenuación en el guion
A continuación presentaremos los descriptivos del guion, focalizándonos en la 
función y procedimientos de la atenuación. Solo resaltaremos los procedimientos más 
relevantes según la frecuencia de aparición y su preponderancia pragmática en el inter-
cambio comunicativo.
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2.1.1 Función general del atenuante
Tabla 1. Frecuencias de Función general del atenuante
1. Función general del atenuante Frecuencia Porcentaje
Válido Autoprotegerse sin imagen 15 16,1
Autoprotegerse con imagen 21 22,6
Prevenir daño a imagen O 39 41,9
Reparar daño a imagen O 18 19,4
Total 93 100,0
La mayoría de las intervenciones apuntan a la imagen del oyente. En efecto, dada 
la naturaleza del contexto sociohistórico, encontramos tanto estrategias convencionaliza-
das (1) como emisiones especificadas en construcciones más extensas (2):
(1) Laura
Don Santiago… Don Santiago…
(Santiago reacciona, la mira).
Que por favor pase al teléfono. (p. 36)3
(2) JoSefina
Si yo fuera usted lo haría… (Se acerca un poco más a Santiago) De 
todas maneras eso es problema suyo, usted verá. (Suaviza el tono) Yo venía a 
decirle otra cosa, es que necesito que vaya un momento donde Laurita. (pp. 
28-29)
Los ejemplos anteriores ilustran la función de protección de la imagen del O previa 
a su amenaza. La reparación también presenta realizaciones breves (3) y elaboradas (4):
(3) JoSefina
(Se asoma al marco de la puerta de la cocina) Bájele un poquito, ¿sí? 
(p. 26)
(4) Santiago
3  Las convenciones de transcripción se toman de Grupo Val.Es.Co (2013).
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[…] Por eso en mi casa jamás, ni por error, nos tomaremos una in-
fusión que no sea de yerbas frescas, ¡eso nunca!
(Mientras dice esto encuentra el toronjil. Está en un manojo de hierbas 
completamente secas. Se avergüenza. Mira apenado a Laura. Esta baja la cabe-
za).
Santiago
(Mirando el manojo de hierbas secas) Bueno claro que… eso no es 
exactamente cierto… la verdad, en una ocasión nosotros… Josefina…
(Laura lo mira de reojo, apenada). (pp. 48-49)
2.1.2 Movimiento de reformulación
Constituye el procedimiento de mayor aparición y, junto con las elipsis (2.1.3) y 
justificaciones (2.1.4), ejemplifica el estilo conversacional característico de la obra: la dis-
cusión de cuestiones polémicas, íntimas o incómodas lleva a los hablantes a replantear, 
interrumpir o justificar lo dicho.
Tabla 2. Frecuencias de Movimiento de reformulación
2.16* Reformulación Frecuencia Porcentaje
Válido No reform. 53 57,0
Reform. partícula 31 33,3
Reform. no partíc. 4 4,3
Cambio de tópico 5 5,4
Total 93 100,0
*Nota: la numeración (2.16) corresponde al código de la ficha Val.Es.Co (2013).
La mayoría de las reformulaciones depende de partículas en posición inicial, a 
modo de marcadores discursivos que anuncian el cambio de contenido ilocucionario, 
como en (4) y (5) o contenido informacional (6).
(5) Laura
(Indecisa) … a Josefina no le gusta recibir así de improviso…
Santiago
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¡Pero qué dice, si no se trata de una visita de cortesía, es una 
emergencia!
Laura
(Recuperando un poco la serenidad) De pronto sí, tiene razón… se lo 
agradezco, mejor me voy con usted. (p. 42).
(6) Laura
(Nerviosa) ¿Cómo está?... gracias a Dios… Sí, yo estoy bien. Don Santia-
go es el que sigue un poco aturdido, pero está bien… (p. 35)
En el último ejemplo, la referencia de Laura acerca del estado de Santiago se ve 
matizada por la preposición adversativa pero, que le permite replantear la descripción 
previa.
2.1.3 Elipsis de la conclusión, estructuras suspendidas o estructuras 
truncadas
Tanto en el guion como en la película, los hablantes suelen dejar abiertos sus 
enunciados, en una frecuencia relevante, como se presenta abajo. Ya muy temprano se 
emplea este recurso para dar cuenta de uno de los tópicos problemáticos: el Bogotazo 
(7).
Tabla 3. Frecuencias de Elipsis
2.13 Elipsis Frecuencia Porcentaje
Válido
No elipsis 66 71,0
Elipsis 27 29,0
Total 93 100,0
(7) JoSefina
¿Y lo del desayuno?
Santiago
Es imposible, Josefina, no hay nada abierto. Fui hasta la veinticinco 
y eso es una locura usted no…
JoSefina
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(Interrumpe) ¿Pero cómo? (Contrariada) ¿Entonces no consiguió 
nada?
Santiago
Pero si usted viera cómo están las calles, lo de ayer fue terrible, los 
almacenes parecen, (pausa) no sé…, (preocupado) es una cosa espantosa. 
(p. 24)
Nos permitimos presentar (7) con un contexto previo amplio dada su representa-
tividad: es el primer acto de atenuación en el corpus. La elipsis da cuenta tanto del estado 
psicológico del H, en su afectación por la tragedia acaecida, como de la incapacidad de 
describir con detalle la situación que, en último término, le permitiría justificar no haber 
cumplido con su compromiso de traer víveres.
La relevancia de la reformulación se reitera en el núcleo de la “confesión”, en la 
bellísima secuencia 37 del guion, que presentamos en los ejemplos (8) y (9), donde tanto 
Santiago como Laura reconocen que han mentido acerca de lo que dijeron ser y no ser, 
reconociendo sus debilidades y ansias. Luego de esta secuencia, la trama dará paso a su 
cierre y no mostrarán más atenuaciones ni en guion ni película.
(8) Santiago
Y usted me dice, porque lo nota…, ¿Qué piensa?... no qué piensa 
Josefina… “¿Qué piensa usted?”. ¡Ah!... eso me dijo ¿verdad? (Laura asiente) 
¿Y qué?... ¿Fui capaz de responderle? No. Porque yo, yo…, soy un… un…, 
porque a mí me da miedo siquiera permitirme sentir lo que siento, decir 
del librito ese que tiene ahí (señala la biblioteca) ese… ¡decir que sí creía en 
Gaitán! (p. 100)
(9) Laura
Pero si no es muy difícil… todos piensan lo mismo y la verdad, no se 
equivocan. (Con mucha tristeza) Porque yo sí soy como ellos se imaginan. No 
como quise ser… soy… es lo mismo…, (indecisa) a mí me habría gusta-
do… tener… no sé… con alguien… ¿Se da cuenta?... yo no soy… quería… 
pero (lo mira con los ojos llenos de lágrimas) usted sabe… yo… (pp. 100-101)
(8) y (9) ilustran la difícil precisión asertiva que, acerca de sí mismos, pueden 
lograr los hablantes.
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2.1.4 Partículas y construcciones justificadoras o de excusa
Reconocemos dos factores que propician el recurso a justificaciones. En primer 
lugar, la amenaza a la imagen de hablante y oyente. En segundo lugar, la atmósfera de 
“formalismo coloquial”: distanciamiento y jerarquía, pese a tratarse de relaciones inter-
personales cercanas (esposos, conocidos, amigos, amantes).
(10) JoSefina
(Lo interrumpe) Usted tiene la obligación de serle fiel al Gobierno y 
mucho más en estos momentos cuando, si es verdad lo que dice, hay tanto 
peligro… hasta debería presentarse hoy al Ministerio a ver qué se ofrece.
Santiago
(Atemorizado) ¡Cómo se le ocurre!
JoSefina
Si yo fuera usted lo haría… (Se acerca un poco más a Santiago) De 
todas maneras eso es problema suyo, usted verá. (p. 29)
(11) Laura
¡Uf!, creo que ya no puedo más… (Se mira los pies) Perdone, Don 
Santiago, pero creo que me tengo que quitar estos zapatos, ¡ya no los aguan-
to!... (p. 63)
Estos actos ilustran sendas justificaciones focalizadas en la imagen: del oyente 
(10), nótese que Josefina (10) plantea una emisión que le da cierta libertad de acción a 
su esposo manteniendo su jerarquía superior; y del hablante (11), donde Laura busca 
establecer la aceptabilidad de una acción poco recomendable dado el distanciamiento (y 
que se apoya con la intensificación final).
Para terminar, retomemos el acto (4), que conjuga los tres mecanismos más rele-
vantes: reformulación, elipsis y justificación:
(4) Santiago
[…] Por eso en mi casa jamás, ni por error, nos tomaremos una in-
fusión que no sea de yerbas frescas, ¡eso nunca!
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(Mientras dice esto encuentra el toronjil. Está en un manojo de hierbas 
completamente secas. Se avergüenza. Mira apenado a Laura. Esta baja la cabe-
za).
Santiago
(Mirando el manojo de hierbas secas) Bueno claro que… eso no es 
exactamente cierto… la verdad, en una ocasión nosotros… Josefina…
(Laura lo mira de reojo, apenada). (pp. 48-49)
2.1.5 Otros procedimientos
En primer lugar, las peticiones, preguntas, mandatos u órdenes expresados de 
forma indirecta aparecen atenuados con una frecuencia elevada, superior incluso a las 
elipsis, aunque sin la misma relevancia en momentos claves del drama, razón por la cual 
las presentamos en este apartado:
Tabla 4. Frecuencia de Peticiones, preguntas, mandatos u órdenes 
expresados de forma indirecta
2.9 Peticiones indirectas Frecuencia Porcentaje
Válido No petición indirecta 64 68,8
Pet. indirecta afirmación 16 17,2
Pet. indirecta negación 6 6,5
‘Por favor’ 7 7,5
Total 93 100,0
(2) JoSefina
Si yo fuera usted lo haría… (Se acerca un poco más a Santiago) De 
todas maneras eso es problema suyo, usted verá. (Suaviza el tono) Yo venía 
a decirle otra cosa, es que necesito que vaya un momento donde Laurita. (pp. 
28-29)
(12) Laura
Si quiere leer algo, bien pueda. (p. 74)
(13) Santiago
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 (Continúa observando. se detiene en algo que le llama la atención, 
está abajo, se agacha. va a tocarlo. se detiene. le dice a Laura).
Santiago
¿Puedo? (p. 74)
Así, la mayoría de actos de habla directivos se apoya en la indirección, apareciendo 
como una marca que reitera el énfasis en la cortesía negativa y los parámetros de relación 
social de la época.
Las formas de tratamiento también tienen una frecuencia importante, aparecen 
en casi todas las emisiones junto con otros procedimientos:
(1) Laura
Don Santiago… Don Santiago…
(Santiago reacciona; la mira).
Que por favor pase al teléfono. (p. 36)
(14) Laura
Eso es peligroso. No. Tenemos que buscar algo que se pueda poner 
mientras le seca el pantalón… (Pausa. Pensativa) ¿Pero qué?... (Lo mira. Dice 
resuelta) No hay más remedio, Don Santiago, le va a tocar ponerse una falda. 
(p. 65)
Tabla 5. Frecuencia de Formas de tratamiento/apelación
2.20 Formas de tratamiento /apelación Frecuencia Porcentaje
Válido No F.tratam/apelac 67 72,0
F. tratamiento 22 23,7
F. apelativas 4 4,3
Total 93 100,0
Finalmente, resaltamos cómo dentro del mantenimiento de las buenas relaciones 
y las argumentaciones/justificaciones, aparecen también procedimientos de concesivi-
dad:
(7) JoSefina
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¿Y lo del desayuno?
Santiago
Es imposible, Josefina, no hay nada abierto. Fui hasta la veinticinco 
y eso es una locura usted no…
JoSefina
(interrumpe) ¿Pero cómo? (Contrariada) ¿Entonces no consiguió 
nada?
Santiago
Pero si usted viera cómo están las calles, lo de ayer fue terrible, los 
almacenes parecen, (pausa) no sé…, (preocupado) es una cosa espantosa. 
(p. 24)
(15) Laura
(Se dirige a la radiola, mientras le dice a Santiago) Don Santiago, ¿po-
dría (vacilante) seguir cantando?
Santiago
Bueno… si usted quiere, pero no lo hago muy bien. (p. 79)
Tabla 6. Frecuencia de Concesividad
2.17 Concesividad Frecuencia Porcentaje
Válido No conces. 70 75,3
Mov. conces. 17 18,3
Part. disc. conces. 6 6,5
Total 93 100,0
2.2 Posición textual
Como adelantábamos en la sección de Metodología, se planteó un séptimo nivel 
para facilitar el análisis estadístico, correspondiente a la Aparición inicial y final de 
distintos atenuadores en un mismo acto atenuante.
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Tabla 7. Frecuencia de Posición textual
4 Posición textual Frecuencia Porcentaje
Válido
Interm. paréntesis 8 8,6
Interm. reform. 6 6,5
Anterior 10 10,8
Posterior 15 16,1
Varias posic. 1 1,1
Acto completo 45 48,4
Inicial/final varios aten. 8 8,6
Total 93 100,0
Así, en (7), el contenido atenuado acerca de los almacenes (donde Santiago debía 
comprar víveres) se ve precedido y sucedido por concesión y elipsis, respectivamente.
(7) JoSefina
¿Y lo del desayuno?
Santiago
Es imposible, Josefina, no hay nada abierto. Fui hasta la veinticinco 
y eso es una locura usted no…
JoSefina
(interrumpe) ¿Pero cómo? (Contrariada) ¿Entonces no consiguió 
nada?
Santiago
Pero si usted viera cómo están las calles, lo de ayer fue terrible, los 
almacenes parecen, (pausa) no sé…, (preocupado) es una cosa espantosa. 
(p. 24)
Mientras que en el siguiente, la pregunta referida a la valoración de Santiago acer-
ca de los gaitanistas se enmarca en una fórmula de tratamiento y un eufemismo, necesa-
rias dada la tensión política del momento.
(16) Laura
Don Santiago, entonces usted piensa… ¿así? (p. 40)
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2.3 Temática
La segunda variable a la que se le añadió un nivel fue la temática, esencialmente 
debido al carácter particular del texto, pues Confesión a Laura se caracteriza por el des-
velamiento progresivo de aspectos íntimos que se mantenían ocultos. De esta manera, 
las definiciones ofrecidas por la guía de la ficha (Grupo Val.Es.Co, 2013, p. 31) resultaban 
insuficientes: ni el tema Cotidiano (“diario y común en la realización socializadora de 
la gente”) ni el tema No cotidiano, ni especializado, ni ritualizado, nos resultaron 
adecuados a la sutileza del texto.
Puesto que hay cuestiones que no se discuten en la cotidianidad del contexto, pero 
siguen siendo asuntos que una vez desvelados pueden tratarse, ni la inclusión en Coti-
diano ni la exclusión de esta en No cotidiano, etc. aparecen como suficientes.
Por ahora, consideramos que esta cuestión amerita una discusión más amplia, 
pues a diferencia de la modificación anterior, parece que se plantea una temática ad hoc. 
Véase, empero:
(8) Santiago
Y usted me dice, porque lo nota…, ¿Qué piensa?... no qué piensa 
Josefina… “¿Qué piensa usted?”. ¡Ah!... eso me dijo ¿verdad? (Laura asiente) 
¿Y qué?... ¿Fui capaz de responderle? No. Porque yo, yo…, soy un… un…, 
porque a mí me da miedo siquiera permitirme sentir lo que siento, decir 
del librito ese que tiene ahí (señala la biblioteca) ese… ¡decir que sí creía en 
Gaitán! (p. 100)
(9) Laura
Pero si no es muy difícil… todos piensan lo mismo y la verdad, no 
se equivocan. (Con mucha tristeza) porque yo sí soy como ellos se imaginan. 
No como quise ser… soy… es lo mismo…, (indecisa) a mí me habría gusta-
do… tener… no sé… con alguien… ¿Se da cuenta?... yo no soy… quería… 
pero (lo mira con los ojos llenos de lágrimas) usted sabe… yo… (pp. 100-101)
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Tabla 8. Frecuencia de Temática
 8 Temática Frecuencia Porcentaje
Válido
0 73 78,5
4 20 21,5
Total 93 100,0
Sin embargo, esta impresión se basa en valoraciones estéticas, no pragmáticas, 
por lo que la enunciamos como una posibilidad para desarrollar posteriormente.
3. Conclusiones
De manera consecuente con la impresión informal y estética, Confesión a Laura 
es un texto rico en mecanismos de atenuación. Encontramos que predominan, tanto 
en frecuencia como en relevancia retórica, los mecanismos de Reformulación, Elipsis 
y Justificación. En segundo lugar de relevancia y frecuencias están los mecanismos de 
Peticiones etc. expresados de forma indirecta, Formas de tratamiento/apelación y 
Concesividad.
La anexión de un séptimo nivel de Posición discursiva puede resultar útil en 
distintos análisis que empleen la ficha metodológica. Por otro lado, las modificaciones 
de Temática y Análisis cualitativo deben evaluarse y discutirse a la luz de análisis más 
profundos y con mayor número de corpus.
La ficha metodológica de análisis de atenuación ofrecida por el Grupo Val.Es.Co es 
una herramienta que permite estudiar la conversación en textos ficticios, como guiones y, 
potencialmente, en otros textos literarios. Queda también como tarea posterior confirmar 
esta extensión.
Hay otros aspectos de la ficha que requieren revisión y no se trataron aquí, como 
el lugar de origen del hablante, que se refiere a un contexto muy específico y puede am-
pliarse.
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Resumen
El artículo presenta una discusión acerca del proceso de formación que se espera 
debe recibir el futuro profesor de inglés, a la luz del fenómeno de la globalización, con las 
exigencias y los retos impuestos por esta nueva condición. Expone un bosquejo acerca de 
las implicaciones pedagógicas de este fenómeno y los referentes teóricos que soportan la 
relación entre la globalización, la caracterización de este nuevo docente y las exigencias 
que le impone esta condición a su proceso de formación. El proceso metodológico se 
sustenta en la reflexión teórica de estas consideraciones. Como resultado plantea algunos 
lineamientos para ser tenidos en cuenta en el proceso de formación de un docente de 
inglés en el contexto global.
Palabras clave: proceso de formación, docente, globalización.
The Processes of English Teacher Training in the Global Context
Abstract
The article presents a discussion about the training process expected to be 
received by the future English teacher, from the perspective of the globalization, showing 
the demands and challenges imposed by this new condition. It shows an outline about 
the pedagogical implications of this event and the theoretical references that support 
the relationship between globalization, the characterization of this new teacher and the 
demands imposed by this condition, to his/her training process. The methodological 
process is based on the theoretical reflection of these considerations. As a result, it raises 
some guidelines to be taken into account in the process of training an English teacher in 
the global context.
Keywords: training process, teacher, globalization.
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Les processus de formation de l’enseignant d’anglais 
dans un contexte mondial
Résumé
L’article présente une discussion par rapport au processus de formation 
que l’enseignant d’anglais est censé de recevoir, à la lumière du phénomène de la 
mondialisation, avec les exigences et les défis imposés par cette nouvelle condition. 
L’article expose également une exquise par rapport aux implications pédagogiques de ce 
phénomène et les référents théoriques qui supportent le rapport entre la mondialisation, 
la caractérisation de ce nouvel enseignant et les exigences qui lui impose cette nouvelle 
condition à son processus de formation. Le processus méthodologique est fondé sur la 
réflexion théorique de ces considérations. Comme résultat, on aborde quelques lignes 
directrices à considérer dans le processus de formation d’un enseignant dans le contexte 
mondial.
Mots clés : processus du formation, enseignant, mondialisation.
Os processos de formação do professor de inglês no contexto global
Resumo
O artigo apresenta uma discussão sobre o processo de formação que o futuro 
professor de inglês deverá receber, à luz do fenômeno da globalização, com as demandas 
e desafios impostos por essa nova condição. Expõe um esboço sobre as implicações 
pedagógicas desse fenômeno e os referentes teóricos que sustentam a relação entre a 
globalização, a caracterização desse novo professor e as demandas que essa condição 
impõe ao seu processo de formação. O processo metodológico baseia-se na reflexão 
teórica dessas considerações. Como resultado, propõe algumas diretrizes a serem levadas 
em conta no processo de formação de um professor de inglês no contexto global.
Palavras-chave: processo, formação, professor, globalização.
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Introducción
En la actualidad se habla mucho sobre la globalización y su incidencia en la 
educación, pero poco se discute acerca de la formación que debe recibir el futuro docente 
de inglés en esta nueva condición. En los párrafos siguientes se abordará esta cuestión, 
explicando diferentes posturas enmarcadas por la influencia de las nuevas condiciones 
impuestas por este fenómeno.
Existen diferentes aspectos inherentes a la globalización, los cuales modifican el 
proceso educativo impartido en las instituciones formadoras de los docentes de inglés 
y a partir de los cuales surgen interrogantes como los planteados por Kumaravadivelu 
(2006), quien indaga acerca del nuevo contexto global enfrentado por la educación del 
profesor de inglés en estos días. Este autor sugiere el acercamiento a la teorización, 
investigación y reflexión con autonomía, pragmatismo y evaluación crítica, por parte de 
quienes se están formando y también de los futuros docentes de inglés, lo cual se espera 
que sea alcanzado durante su periodo de formación.
Esta reflexión se relaciona de forma directa con el ejercicio docente del futuro 
profesor de inglés, con especial énfasis en la discusión sobre su desempeño en la práctica 
en la escuela. Se sugiere que este ejercicio se lleve a cabo de manera grupal, es decir, 
mediante un análisis colectivo de las situaciones que se presentan en el contexto escolar, 
para encontrar una solución a las discusiones planteadas en la comunidad educativa.
Al respecto, Zabalza (2004) afirma que la revisión sistemática del proceso de 
formación profesional se puede realizar a través de sistemas de observación y evaluación 
del mismo, que vinculen la teoría y la práctica profesional. Con base en esta sugerencia, 
se exponen las reflexiones surgidas frente a la práctica docente, que puedan conducir 
a la puesta en marcha de propuestas de investigación, las cuales permitan resolver las 
problemáticas detectadas en los espacios escolares.
Esto se logra, siempre y cuando el profesor de inglés en proceso de formación 
considere muy importante la práctica, por ser el espacio que le brinda la oportunidad de 
conocer la realidad del aula y, al mismo tiempo, le permite crecer profesionalmente, al 
contrastar las teorías aprendidas con su práctica pedagógica.
1. Fundamentación teórica
Hay que resaltar la importancia de ser consciente acerca de la necesidad que tiene 
el futuro profesor de inglés de adueñarse de su proceso de formación, lo cual le permitirá 
ir más allá de las fuentes brindadas por las instituciones formadoras. Kumaravadivelu 
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(2003) plantea que la autonomía representa la libertad para actuar, el deseo y la habilidad 
de pensar de manera independiente y de actuar con responsabilidad. En otras palabras, 
tanto el estudiante como el docente requieren concientizarse del valor de ser dueños de 
sus acciones pedagógicas.
El futuro docente de inglés está llamado a ser constructor de su propio proceso de 
formación, el cual se verá fortalecido en la medida que exista un compromiso permanente 
de ser copartícipe de este proceso, que resultará en el mejoramiento de su desempeño 
pedagógico.
Hallak (2008), por su parte, afirma que el profesor en proceso de formación 
debe ser creativo cuando enfrenta distintas situaciones en la escuela, para que pueda 
dar respuestas coherentes y acordes con los principios teóricos adquiridos durante su 
proceso de formación. Es decir, dichos principios teóricos deben orientarlo sobre cómo 
actuar, aunque permitiéndole producir sus propias teorías, resultado de las reflexiones 
sobre las situaciones presentadas en conjunto con su profesor director de práctica.
En concordancia con esta perspectiva, León (2004) manifiesta que el docente 
está llamado a ser un productor de conocimiento y un profesional capaz de convertir 
la voluminosa información en conocimiento útil, lo cual se traduce en la generación de 
ideas y teorías con las cuales emprenda acciones que solucionen las problemáticas del 
aula.
Adicionalmente, se espera que el profesor de inglés sea formado con un carácter 
flexible frente a los cambios producidos a partir de fenómenos como la globalización. 
A propósito, Sánchez (s.f.) y Peña (2003) afirman que el docente debe ser realista, 
coherente, flexible y viable, y que la academia debe promocionar una enseñanza activa, 
reflejo de las concepciones y experiencias de los profesores en proceso de formación y de 
sus formadores, que propicien estrategias cognitivas y metacognitivas para el aprendizaje 
de los docentes; de tal manera que su tutor desarrolle procesos de asesoramiento y apoyo 
facilitadores del aprendizaje entre iguales.
Esto significa que el profesor director de práctica también debe ser un provocador 
del conocimiento, un generador de situaciones donde los estudiantes estén involucrados, 
y alguien comprometido con el aprendizaje de un saber, que permita, de igual manera, 
aprender de su actividad pedagógica de forma amplia, involucrando incluso a sus 
estudiantes en la búsqueda de este propósito (Jiménez, 2014).
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Por esta razón, el futuro profesor de inglés debe ser consciente de que su proceso 
de aprendizaje nunca termina y que, por el contrario, la experiencia adquirida es fuente 
de conocimiento e indagación constante, de tal manera que esta experticia lo lleve a 
elaborar teorías surgidas a partir del contacto con la realidad. En este sentido, debe 
encontrar canales de divulgación de sus hallazgos, dados por los avances tecnológicos, 
promovidos de manera amplia, a partir del fenómeno de la globalización.
Esto se logra, si el docente de inglés está comprometido con los procesos de 
reflexión sobre su desempeño pedagógico. Biggs (2006) observa al respecto, que 
promover la reflexión del maestro sobre su propia práctica permite no solo visibilizarla, 
sino potenciarla. Los profesores tienen siempre algún tipo de teoría de la enseñanza, 
pero suele estar implícita, por eso al final queda sin examinar. Por esta razón, los futuros 
maestros deben incorporar la reflexión crítica en su actividad diaria, de manera que 
analicen, consideren y razonen sobre los acontecimientos de su entorno, para alcanzar 
así un desempeño profesional mucho más efectivo y exitoso (García y García, 2014).
A propósito, Brunner (2001) señala que se pueden reconocer algunas situaciones 
ilustradoras de los nuevos escenarios educativos dados por la globalización, que generan 
otros modos de formación para el docente de inglés.
1.1 Condiciones planteadas por la globalización
Los procesos mencionados por Brunner (2001) están caracterizados por varias 
condiciones: la primera, acomodarse a las transformaciones del conocimiento. Aquí 
es necesario aclarar que el conocimiento ha dejado de ser lento, escaso y estable, y, 
frente a la existencia de múltiples formas de acceso a la información, la escuela se ve 
abocada a abandonar los tradicionales métodos de enseñanza. Consecuentemente, el 
currículo ofrecido al futuro profesor de inglés se debe planear para que esté en capacidad 
de adaptarse a los cambios que la globalización ha provocado en el conocimiento y en la 
enseñanza de la lengua extranjera.
Debido a estos cambios, la escuela ya no es considerada como único escenario 
de aprendizaje, porque esta era nos provee de varios contextos educativos y ambientes 
generadores de aprendizaje, los cuales ofrecen condiciones más cómodas para el 
aprendiz, en los aspectos social, académico y económico. Por otro lado, como el docente 
y los libros de ejercicios ya no son las únicas fuentes de conocimiento y comunicación, la 
escuela debe adaptarse a este contexto, ofreciendo espacios de aprendizaje más flexibles, 
con el objetivo de facilitar el acceso y la recepción del conocimiento. Todo esto exige al 
profesor de inglés una formación que se guíe por los requerimientos del contexto global.
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Según Brunner (2001), hay, por lo menos, cuatro perspectivas interconectadas 
que pueden ayudar a entender la rápida evolución del contexto global:
El conocimiento se está transformando, no es estático y frecuentemente se redefine; 
hay una resignificación de los espacios educativos existentes, el profesor de inglés debe 
ser consciente de las nuevas condiciones de la enseñanza dadas por la globalización y la 
escuela debe prepararse para satisfacer las nuevas condiciones donde actuará (Brunner, 
2001, p. 2).
La primera condición, la transformación del conocimiento, lleva al profesor de 
inglés a tener acceso al conocimiento creándole también nuevos saberes de manera 
insospechada y completamente diferente a la tradicional. En este sentido, el futuro 
profesor de inglés será consciente de que ningún conocimiento es suficiente frente a los 
avances de la ciencia, la pedagogía y, ante todo, de la tecnología; en consecuencia, debe 
plantear acciones que le permitan estar actualizado constantemente.
La segunda condición, la resignificación de los espacios, apunta a utilizar otros 
ambientes de aprendizaje, que ofrezcan nuevas oportunidades de enseñanza y creen la 
necesidad de tener en cuenta otros criterios en la situación de enseñanza ofrecida por el 
maestro. Busca, así, involucrarse con otros contextos, a pesar de las tensiones que genera 
la ruptura con los tradicionales espacios de enseñanza. Cabero (2002) concuerda con 
esta perspectiva al aclarar que, en la actualidad, se están creando entornos de enseñanza 
facilitadores para los usuarios (profesores y estudiantes) realizadores de actividades 
formativas, independientemente del espacio y el tiempo donde se encuentren. Estos 
nuevos entornos ofrecen al estudiante la posibilidad de una elección real respecto 
a cuándo, cómo y dónde estudiar, condición favorecedora del proceso de aprendizaje 
individual, a su propio ritmo y en sus propias circunstancias.
La tercera condición, la consciencia docente frente a la globalización, implica que 
el futuro profesor de inglés debe estar preparado para el reto impuesto por las nuevas 
situaciones que esta era genera, pues presenta unas características particulares donde 
el profesor es un facilitador del aprendizaje, cuyo conocimiento nunca termina por la 
velocidad con que cambia la información, lo que implica que debe estar constantemente 
actualizado e involucrado en el saber.
A tal efecto, se debe formar al futuro profesor de inglés para que esté dispuesto 
a afrontar los cambios, pues día a día, las transformaciones en los conceptos se darán 
con menor tiempo. Al respecto, Fernández (2003) señala la necesidad de ofrecer en la 
Universidad un nuevo modelo de formación, lo cual implica un cambio estructural en la 
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educación superior. Lo anterior se traduce en que es fundamental ofrecer programas de 
formación de docentes que respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad 
actual y a los cambios sociales y económicos que exige, para llevar al futuro docente de 
inglés a crear un proceso de formación sostenible; es decir, pertinente para el momento 
en que ejerza su labor.
Finalmente, Brunner (2001) plantea una cuarta condición: la preparación de la 
escuela para satisfacer las necesidades de la globalización. De allí surge la necesidad de 
replantear al docente y analizar de manera más detallada su campo de acción, el cual gira 
alrededor de todos los hechos ocurridos dentro o fuera de la escuela. Por esta razón, su 
configuración estará fundamentada en la investigación, la reflexión y la transcripción de 
los acontecimientos transcurridos en su actividad diaria.
Se evidencia la conveniencia de dejar de formar docentes que sean solamente 
trasmisores de conocimiento, para crear profesores que estén pendientes de las 
situaciones presentes dentro y fuera de la escuela, que inquieten a sus estudiantes 
acerca de las mismas; profesores conscientes de su importancia individual, colectiva y 
ciudadana, que formen a sus alumnos como verdaderos ciudadanos, para que el mundo 
pueda convertirse en un sitio más amigable, con personas responsables y cuidadosas con 
el medio ambiente, que dejen un mejor legado a sus descendientes.
También es pertinente tener en cuenta los planteamientos establecidos por Hallak 
(2008), miembro notable de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (ONU), quien considera imprescindible dirigir los procesos de la 
formación de los docentes hacia la diversidad, aspecto notorio y destacado dentro de la 
globalización. Al respecto, Vélez (2011) explica que la educación inclusiva se enmarca 
en un modelo social, a partir del cual las barreras para el aprendizaje y la participación 
están en el entorno, siendo este el responsable de minimizarlas o abolirlas. Visto de esta 
manera, las dificultades están fundamentalmente en el currículo, no en el estudiante.
Las implicaciones educativas tienen que ver con la valoración de la diversidad 
como condición humana, y con la diferencia como un aspecto inherente a todos los seres 
humanos. Por ello, todos los sujetos se entienden como diversos. La responsabilidad del 
proceso educativo es de toda la comunidad educativa. La educación inclusiva supone, 
entonces, un cambio social en la manera de concebir las prácticas, las culturas y las 
políticas educativas y escolares (Vélez, 2001, p.7).
En este caso es necesario comprender que la diversidad implica la aceptación 
y el respeto por la diferencia del ser humano, lo cual es muy importante dentro de 
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la educación, pues parte del principio de aceptar al otro independientemente de su 
condición en un contexto social. Esta afirmación conlleva un desafío para los futuros 
docentes de inglés, porque a través de su trabajo en el aula pueden generar situaciones 
en las cuales todos sus estudiantes sean tenidos en cuenta, respetando su diversidad.
Aunque es necesario reconocer y aceptar que en la actualidad la situación ha 
cambiado mucho, especialmente para los estudiantes, también es cierto que aún existe 
en la escuela un rechazo muy marcado por aquellos estudiantes que presentan alguna 
condición, no homogénea, para el resto del grupo dentro del cual hace su proceso de 
aprendizaje. Es claro que ayuda bastante considerar la inclusión dentro de los derechos 
humanos, razón por la cual es un tema de bastante interés no solamente dentro de la 
escuela, sino dentro de otros órganos de la sociedad.
Con este propósito, es necesario generar interés y motivación por parte del futuro 
docente de inglés, de tal manera que este asunto se convierta en un eje de investigación 
para ser impulsado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes.
Por esta razón, es indispensable que el futuro profesor de inglés proponga principios 
promotores de una sana convivencia, donde no haya lugar para la discriminación, sino 
por el contrario, que sus situaciones de enseñanza sean de inclusión y respeto por el otro.
En este sentido, Vélez (2001) señala que la educación debe dirigir la mirada 
hacia aspectos tales como el acceso, la eficiencia, la equidad, el género, la calidad y 
la relevancia, consideraciones poco destacadas durante los procesos de formación del 
docente de inglés, pese a ser de gran importancia.
En cierto modo, esto nos permite resaltar cómo, a través de la globalización, es 
posible que las personas tengan acceso a la información, a los medios y a las redes, 
rompiendo todo factor de exclusión y discriminación por la raza, el sexo o las creencias que, 
en otros tiempos, impedían a las personas el acceso a algunos medios de comunicación.
Adicionalmente, este autor menciona que la autonomía es otro elemento 
fundamental en la formación del docente de inglés en el contexto global, manifestada 
por el dominio y la capacidad del profesor para generar estrategias de formación, frente 
a los acontecimientos sucedidos en la escuela, buscando así, encontrar respuesta a las 
preguntas, como resultado del autocuestionamiento respecto a su proceso pedagógico.
Esta situación, probablemente, lo llevará a formarse como un nuevo ciudadano, con 
capacidad de enfrentarse a la globalización, con alto sentido ético y gran responsabilidad 
ante el significado de la autonomía, que le permitan ejercer su independencia de 
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pensamiento, de comprensión y de actuación, así como proponer ideas y soluciones 
diferentes, de cara a las necesidades de la sociedad actual.
Es evidente que la autonomía debe estar acompañada de un proceso de reflexión 
crítica, con lo cual se espera que el futuro profesor de inglés desarrolle ideas a la luz de 
los hallazgos en el desarrollo de su práctica docente, especialmente.
Para alcanzar esta meta, el profesor debe contar con un gran bagaje teórico que le 
permita resolver las dudas que se le presenten en su práctica, pero que, a la vez, lo lleve a 
plantearse nuevas teorías, tomando en consideración las problemáticas halladas durante 
su inmersión en la escuela.
1.2 Los retos en la formación del docente de inglés
Los procesos de formación recibidos por el docente de inglés se convierten, como 
señala Fernández (2003), en retos. De acuerdo con este autor, “hay ciertas tendencias en 
la naturaleza de los saberes que la universidad gestiona y que se deben considerar, ya que 
constituyen verdaderos retos que la sociedad del conocimiento plantea a la enseñanza 
y el aprendizaje universitarios” (p. 275). Dichos retos se consideran, en primer lugar, 
desde el contexto global; es decir, para todos los agentes que intervienen en la escuela, 
cuyo propósito es producir un conocimiento útil cuando el docente de inglés en proceso 
de formación se acerque a la escuela. De igual manera, implica elaborar teorías frente a 
las posibles situaciones presentadas al docente en la escuela, de tal modo que su ejercicio 
sea el reflejo de una teoría, producto de su reflexión y crítica permanente.
En segundo lugar, desde una mirada económica, es necesario que el futuro 
docente de inglés esté formado para ser competente frente a los requerimientos del 
espacio dentro del cual ejercerá su labor pedagógica. En este sentido, debe estar muy 
atento a los perfiles requeridos por la escuela que funciona dentro de la globalización, 
para que pueda atender diversas situaciones.
En tercer lugar, desde la visión de sociedad, es necesario formar docentes de inglés 
críticos, reflexivos, propositivos y proactivos, con el propósito de brindar soluciones a las 
necesidades e inquietudes planteadas por la globalización, la cual ha producido una nueva 
generación con condiciones completamente diferentes a las vividas por los docentes. Por 
lo tanto, la sociedad, la escuela, sus estudiantes y los padres de familia tendrán otras 
expectativas de vida, las cuales deberán ser satisfechas por los docentes.
Finalmente, desde una visión ética, es importante que el futuro docente de inglés 
sea formado en la reconstrucción de valores, que sea fortalecedor del valor por lo propio 
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(Ramos & Aguirre, 2016), por lo autóctono, por las tradiciones y las costumbres, que 
facilite el desarrollo de una identidad y una idiosincrasia distintas a las de los demás 
seres del planeta.
Teniendo en cuenta lo expuesto, al profesor de inglés en proceso de formación se 
le debe brindar una adecuada preparación respecto al uso de las tecnologías, al análisis 
social y económico de la sociedad y al rescate de valores, que lo ponga en contacto con 
espacios y tiempos que le posibiliten poner en práctica los conocimientos adquiridos, y 
lo lleve a ser consciente de la relevancia del proceso en el cual se encuentra involucrado, 
y de la inmensa responsabilidad que tiene por demostrar un desempeño profesional que 
responda a las necesidades locales y globales del mundo actual.
Esta formación también debe considerar la interacción del maestro con su 
cultura, generada especialmente por su condición de profesor de lengua. Por esta razón, 
el profesor de inglés tiene la responsabilidad de aproximarse a la cultura correspondiente 
a la lengua enseñada, sin olvidar las tradiciones, creencias y costumbres propias, con el 
propósito de establecer comparaciones y generar un afianzamiento de los rasgos propios 
de la cultura correspondiente a su lengua nativa. Consecuentemente, el docente de 
inglés desempeñará un rol importante en las relaciones establecidas con sus estudiantes, 
para hacer que ellos sean conscientes de los valores culturales de la lengua materna 
frente a la cultura ofrecida por la lengua extranjera; proceso que debe estar plenamente 
acompañado de un ejercicio crítico, reflexivo, cambiante e interaccional.
De este modo, como lo establecen Goodson et al. (citados por Castro, Méndez & 
Sercu, 2003), el docente toma distancia y entiende desde la perspectiva del “otro” su propia 
realidad cultural. Es innegable que el futuro docente de inglés establece una interacción 
con la comunidad académica dentro de la cual ejerce su labor, así como con su saber. 
Esto lo lleva a constituir un soporte pedagógico que probablemente lo conducirá a una 
mejor competencia como docente, haciéndolo más consciente de su desempeño, de las 
actividades realizadas con sus estudiantes, y de todos los demás aspectos desarrollados 
alrededor de los acontecimientos ocurridos, dentro o fuera del contexto escolar.
Esta condición también facilitará el fortalecimiento de habilidades, capacidades y 
desempeños de los futuros profesionales de cambio, quienes tendrán siempre presente 
la importancia de estar en permanente actualización de sus conocimientos, teniendo en 
cuenta las problemáticas sociales de la comunidad, de tal manera que pueda educar en 
el respeto y la integridad, sin olvidar la conservación del planeta para las generaciones 
futuras.
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2. Discusión e implicaciones pedagógicas
Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena resaltar que el futuro docente de 
inglés debe ser formado empleando los nuevos contextos de enseñanza y utilizando otros 
espacios que sean mucho más novedosos, amigables y efectivos en la construcción de 
una enseñanza mucho más significativa y pertinente para el aprendiz.
Además, se puede agregar que el estudiante formado para ser profesor de inglés 
debe estar preparado para enfrentar estos retos educativos, especialmente por lo novedoso 
de estos modernos contextos de enseñanza. En este sentido, debe estar dispuesto a recibir 
y dar el conocimiento en cualquiera de los escenarios que se le presenten.
Para el caso particular de la formación de los docentes de inglés, es innegable 
la existencia de múltiples herramientas que apoyan su labor y lo conducen a recrear 
sus espacios de enseñanza en contextos mucho más amplios y diversos. Por lo tanto, 
debe romper con la idea tradicional de que únicamente en el aula de clase se genera 
conocimiento, pues esta era ofrece nuevas condiciones, lugares y momentos para enseñar 
y aprender. Esto, obviamente, lo lleva a sobrepasar el ambiente ofrecido por el aula y a 
crear escenarios diferentes, con los cuales se eliminan las fronteras del contexto físico 
del salón de clase.
Las entidades formadoras de docentes no deben ser ajenas a estos cambios y, por 
el contrario, deben ofrecer una formación que conduzca a sus estudiantes a comprender 
que el escenario del aula de clase ya no está situado únicamente dentro de cuatro paredes, 
sino que va más allá, pues existen, por ejemplo, los entornos mediáticos, en los cuales 
también se pueden dar los procesos de formación de los docentes de inglés.
En consecuencia, es necesario que los futuros maestros tengan la capacidad de ser 
consecuentes con los cambios presentados y puedan reorientar los procesos metodológicos 
que acompañen su futuro ejercicio. Es decir, los profesores deben adaptarse y responder 
a los cambios en los procesos de enseñanza, así como asumir nuevos roles, con el fin 
de proponer alternativas frente a dichos cambios y gestar nuevas teorías facilitadoras de 
la organización y el funcionamiento de la sociedad, bajo las nuevas condiciones de la 
globalización.
Estos cambios llevan al docente de inglés en proceso de formación a plantear 
nuevos conocimientos, buscando siempre la forma de aplicarlos a la realidad del aula de 
clase. Debido a esto, las instituciones formadoras de docentes de inglés deben brindar 
una educación acorde a los requerimientos del nuevo contexto global, que está ansioso 
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de profesores innovadores, creativos y propositivos, capaces de diseñar estrategias, 
materiales y metodologías diferentes, que sean interesantes para quienes acuden a 
adquirir el conocimiento.
En efecto, los procesos de formación ofrecidos al docente de inglés deben estar 
acompañados del conocimiento, la experiencia y la reflexión constante de quien se forma 
y de quien lo forma. De esta manera, se promueve el proceso de comprensión y reflexión 
de su actividad pedagógica, viabilizada por asumir una posición crítica que lo llevará a 
construir un conocimiento basado en su experiencia y en sus teorías, en contraste con las 
realidades de la práctica en la escuela.
En este sentido, se debe reconocer que el proceso de reflexión involucra tanto las 
ideas que se crean alrededor de un suceso pedagógico, como las acciones surgidas de este 
fenómeno del pensamiento, en la búsqueda de una transformación del ejercicio docente 
hecho en la escuela. Por lo tanto, se espera que el desempeño como profesor practicante 
de inglés tenga una incidencia en la sociedad.
Esto nos lleva a considerar que el profesor debe razonar acerca de los hechos 
sucedidos en la clase, estudiar y poner en marcha las ideas surgidas de sus reflexiones. 
De ese modo, conseguirá tener una incidencia altamente efectiva en el contexto escolar.
En consecuencia, se espera que la reflexión pedagógica tenga un amplio impacto 
en los fenómenos sociales, históricos y pedagógicos ocurridos dentro de la sociedad en la 
cual se encuentra el futuro profesor de inglés, de tal manera que lleve al salón de clase las 
situaciones cotidianas vividas tanto por los estudiantes, como por los profesores.
Esto se suscita, especialmente, cuando el futuro profesor de inglés se encuentra 
en su práctica docente, la cual propicia ejercicios de reflexión, crítica y transformación 
de su ejercicio pedagógico. En consecuencia, se espera que la reflexión crítica conduzca 
al futuro docente de inglés a desarrollar actividades consideradas como invaluables 
oportunidades de cuestionamiento acerca de sus creencias y concepciones sobre su papel 
en la sociedad. Esto quiere decir que, en la actualidad, se espera que el profesor asuma 
roles distintos a los tradicionales.
En fin, vale la pena terminar afirmando que la reflexión ha jugado un papel 
importante en el campo de la pedagogía y, actualmente, desempeña un papel de mucho 
más valor dentro del fenómeno de la globalización. En esta era, la reflexión y la crítica han 
ido tomando mayor fuerza en los nuevos procesos de formación del profesor de inglés, e 
igualmente el compromiso de los docentes y los estudiantes se ha incorporado de forma 
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más amplia para trabajar como eslabones en el gran engranaje de aprender y enseñar 
mutuamente.
3. Conclusiones
Todas estas consideraciones nos conducen a afirmar que el nuevo docente, 
formado en el marco de la globalización, debe integrar el conocimiento que tiene y que 
está adquiriendo dentro de su proceso de formación, en la práctica. En tal sentido, en 
la práctica, el futuro docente de inglés tendrá la oportunidad de analizar herramientas, 
técnicas, lineamientos pedagógicos, preceptos políticos, teorías y principios aprendidos 
hasta ese momento, para demostrar el dominio conceptual de los contenidos 
correspondientes al saber enseñado. Adicionalmente, tendrá que ser un líder con un 
gran manejo del grupo, que genere confianza y promueva el trabajo en comunidad con 
sus estudiantes, lleno de valores, especialmente de respeto y capacidad de aceptación de 
la diferencia en un mundo tan dispar como el nuestro. Así, el profesor de inglés mostrará 
la capacidad de tomar decisiones acertadas frente a cualquier situación que se presente 
dentro o fuera del aula.
En resumen, el futuro profesor de inglés debe demostrar tener un conocimiento 
de la lengua y de todos los aspectos relacionados con el manejo didáctico en el salón de 
clase y fuera de él, manejar una comunicación adecuada con sus estudiantes, ser creativo 
y estar en capacidad de reflexionar sobre su actividad pedagógica, con miras a convertirse 
en un aprendiz continuo del proceso ejecutado, para poder ser un investigador de su 
actividad pedagógica y lograr grandes cambios en la realidad donde interviene como 
docente e investigador.
Es muy importante que el futuro docente de inglés maneje sus emociones, sus 
afectos y sus sentimientos, para que pueda tener la capacidad de tomar decisiones sin 
ser subjetivo, y dar opiniones de sus estudiantes desde una perspectiva realista, concreta 
y, ante todo, académica.
Este esfuerzo deberá convertirlo en un profesor autónomo, líder de su propio 
proceso de formación, pendiente de todas las situaciones o hechos ocurridos en la 
realidad donde hace su trabajo pedagógico, con la seguridad de tomar decisiones basadas 
en las indagaciones de sus investigaciones, de tal manera que su actitud lo lleve a grandes 
cambios en la escuela.
Por tal razón, el futuro docente de inglés debe poseer una amplia formación 
ciudadana que promueva los valores en sus estudiantes y lo lleve a tener un mejor 
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propósito de vida, así como un desempeño acorde con la realidad de las instituciones 
escolares.
A manera de conclusión, la globalización exige la búsqueda de nuevas alternativas 
para la formación de profesores de inglés en el contexto global. Dentro de estas existen 
elementos claves como estar en una comunidad académica, ser reflexivo, teórico, creativo 
e innovador en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales nunca terminarán, 
mientras siga siendo un docente.
En definitiva, el futuro docente de inglés está llamado a pasar de la teoría a la 
práctica a través de la producción de sus propias metodologías y postulados. De este 
modo, la práctica ya no será un proceso de imitación o implementación de técnicas o 
estrategias, sino que se convertirá en un proceso de constante observación, evaluación 
y adaptación, basado en los componentes teóricos aprendidos durante su proceso de 
formación. Lo anterior le permitirá articular la teoría con la práctica y producir nuevos 
constructos teóricos, mediante la reflexión y el cuestionamiento permanente.
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Storytelling as a Didactic Proposal to Approach Culture Topics in a Fifth Graders’ Classroom
Abstract
This research study was developed with ten fifth graders in the primary School 
Inem Carlos Arturo Torres, headquarters Las Américas, in Tunja, Colombia. The objectives 
of this study were to guide students to gain more knowledge about other cultures as 
well as their own one, to become aware of cultural differences and to develop more 
positive and accepting perceptions of different cultures. In this regard, some stories were 
narrated using big-books which were designed into the English language classroom. The 
instruments used in this action research to collect data were student’s artifacts, group 
discussions, and two surveys. Findings revealed that the stories impacted directly on 
students’ knowledge and understanding of other cultures as well as of the Colombian one. 
This strategy also helped them to build their vocabulary and to transform the way these 
kids were used to develop the English classes. With this activity they found their classes 
more interesting and dynamic.
Keywords: culture, culture awareness, stories, big-books.
Narración de cuentos como propuesta didáctica para abordar temas culturales 
en un salón de clase de alumnos de quinto grado
Resumen
Esta investigación se desarrolló con diez alumnos de quinto grado en el Colegio 
Inem Carlos Arturo Torres, sede Las Américas, en Tunja, Colombia. Los objetivos de este 
estudio fueron guiar a los estudiantes para que adquirieran más conocimientos sobre 
otras culturas así como también de la propia, tomaran conciencia de las diferencias 
culturales y desarrollaran percepciones más positivas y aceptables de diferentes culturas. 
En este sentido, algunas historias fueron presentadas utilizando grandes libros que 
fueron diseñados e implementados en el aula de inglés. Los instrumentos empleados 
en esta investigación-acción para recolectar datos fueron artefactos del estudiante, 
discusiones de grupo y dos encuestas. Los resultados revelaron que las historias 
impactaron directamente en el conocimiento de los estudiantes y en su comprensión de 
otras culturas, así como de la colombiana. Esta estrategia también les ayudó a construir 
su vocabulario y a transformar la manera en que estaban acostumbrados a desarrollar 
las clases de inglés. Con esta actividad ellos encontraron sus clases más interesantes y 
dinámicas.
Palabras clave: cultura, conocimiento de la cultura, historias, libros grandes.
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La narration comme un propos didactique pour approcher 
des sujets culturels dans la classe de cm2
Résumé
Cette étude de recherche a été développé avec 10 élèves de CM2 de l’école Inem Carlos 
Arturo Torres, siège Las Américas, à Tunja, en Colombie. Les objectifs de cette étude ont été 
guider les apprenants pour qu’ils acquissent plus de connaissances sur d’autres cultures 
et la leur, prissent conscience des différences culturelles et créassent des perceptions plus 
positives et acceptables de différentes cultures. À cet égard, quelques histories ont été 
présentées en utilisant de grands livres conçus et mis en œuvre dans la salle de classe 
d’anglais. Les instruments utilisés dans cette recherche action pour collecter des données, 
ont été des outils de l’élève, des discussions de groupe et deux enquêtes. Les résultats ont 
révélé que les histoires ont eu un impact direct sur la connaissance des élèves et sur leur 
compréhension d’autres cultures, ainsi que de la culture colombienne. Cette stratégie leur a 
aussi aidé à construire leur vocabulaire et à transformer la manière dont ces enfants étaient 
habitués à développer les cours d’anglais. Avec cette activité, ils ont trouvé que leurs cours 
étaient plus intéressants et dynamiques.
Mots clés: Culture, Connaissance de la culture, Histoires, Livres grands
Narração de histórias como proposta didática para abordar temas culturais em 
uma sala de aula de estudantes de quinto de ensino primario
Resumo
Esta pesquisa foi desenvolvida com dez alunos do quinto ano da Escola Inem 
Carlos Arturo Torres, Las Américas, em Tunja, Colômbia. Os objetivos deste estudo foram 
orientar os alunos para adquirir mais conhecimento sobre outras culturas, bem como 
os seus próprios, para se conscientizar das diferenças culturais e desenvolver percepções 
mais positivas e aceitáveis de diferentes culturas. Nesse sentido, algumas histórias foram 
apresentadas usando grandes livros que foram projetados e implementados na sala de 
aula de inglês. Os instrumentos utilizados na pesquisa-ação para coleta de dados foram 
artefatos de estudante, discussões em grupo e dois inquéritos. Os resultados revelaram que 
as histórias impactaram diretamente o conhecimento dos alunos e sua compreensão de 
outras culturas, assim como do colombiano. Essa estratégia também os ajudou a construir 
seu vocabulário e a transformar a maneira como estavam acostumados a desenvolver aulas 
de inglês. Com essa atividade, eles acharam as aulas mais interessantes e dinâmicas.
Palavras-chave: competência comunicativa, materiais para o ensino de inglês, 
habilidade oral.
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Introducción
Thanasoulas (2001) argues that “the knowledge of customs, beliefs, and systems 
of meaning of another country, is indisputably an integral part of foreign language 
learning” (p.1). However, approaching these issues related to culture is a complex and 
at-risk instructional activity that many teachers feel uncomfortable doing and the reasons 
are multiple, among them it can be stated that some teachers do not have enough 
information, or simply they do not feel motivated to deal with them in their classes.
Based on informal observations and on a diagnosis survey, we could identify that 
primary teachers in our context continue using a textbook to develop mainly grammar 
topics that are not really connected to students’ likes and interests. This type of material 
does not allow children to imagine, interact and learn about other cultures as well as their 
own culture
 Situations like the previously mentioned have limited the possibility of apprentices 
to learn about other aspects connected directly with learning a language as it is the case of 
culture. It is not possible to separate language and culture, that situation only perpetuates 
the static view of culture. In this regard, Liddicoat (2002) states that “the static view 
of culture does not recognize the link between language and culture” (p.8). This view 
limits the possibility of involving learners in activities where they can learn about other 
cultures while learning the language under study. The same author claims for an active 
engagement of learners in culture learning, making language and culture more dynamic 
and relevant for students’ lives and interests.
Thus, language teachers are called to guide students into the exploration of specific 
cultural facts and meanings from cultures different from theirs while reflecting on their 
own one. At the beginning of this study a survey was applied to fifth graders in order to 
identify their knowledge about some tribes or some cultures around the world and they 
were not able to provide and answer or simply they wrote they did not know anything about 
it. We could identify that our students hold certain stereotypes and misunderstandings 
about people from other countries or from other places from their same country.
Based on the previous concerns, we decided to involve on the exploration of some 
issues related to culture. Those issues included culture information that we presented 
through big-books designed to represent stories taken from different places around the 
world. This strategy was implemented with the intention of providing fifth graders with a 
different scenario to continue developing their linguistic competence, but also to enhance 
their culture knowledge by learning about religious traditions, sacred foods, body gestures 
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and other issues related to different cultures from other countries and places around the 
world.
That strategy was constructed towards the implementation of some reading 
activities where students were exposed to short stories containing cultural information. 
In this part some big books were created to present the stories and make them more 
attractive to fifth graders. The stories presented intentionally information about the 
issues mentioned previously with the objective of identifying children’s vision of cultural 
traditions and beliefs from different parts of the world, as well as to observe whether the 
cultural information contained in those short-stories leaded or not them to empathy and 
respect towards different cultures.
The question that guided this research was: What happens to fifth graders’ cultural 
knowledge, when they are involved in the reading of stories containing cultural issues 
from different countries?
1. Theoretical Framework
Since 1994, the government of Colombia established that all public and private 
schools should teach English in elementary and high schools (Law 115 of 1994). By 2006, 
with the implementation of the Basic Standards of Competencies in Foreign Languages 
(2006) the Ministry of Education of Colombia established that students in fifth grade 
should be able of:
• Identifying cultural elements such as names and places, in simple texts.
• Reading and understanding, simple authentic texts on specific events related 
to cultural traditions (birthdays, Christmas, etc.).
• Writing simple texts on [cultural] subjects (p.20).
Students are required to acquire certain specific culture knowledge, however 
the standards do not approach other activities that learners can do while studying and 
learning about a different culture or their own one. These standards do not account for 
discussions and reflections learners can do with the information they are receiving or 
exploring. That is one of the goals this research study wanted to achieve.
In the next paragraphs, two main constructs will be discussed regarding the 
objectives of the research study: first, culture and second, stories and their relationship 
with the construction of culture knowledge.
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1.1 Defining Culture
Kramsh (2013) states the difference between culture with capital “C” and culture 
with small “c”. The first one refers to “the geography, history, literature and great 
achievements of a country and its people” whereas the latter refers to different “facts 
having to do with custom, manners, and way of life or life-style” (Bueno, 1996, p. 362). 
The previous view of culture was also proposed by Tylor (1871). This last author defines 
culture as: “that complex whole which includes knowledge, beliefs, art, morals, law, 
custom and any other abilities and habits acquired by a [person] as a member of society” 
(Tylor, 1871, p.1). His definition includes three of the most important characteristics of 
culture:
(1) Culture is acquired by people.
(2) A person acquires culture as a member of society.
(3) Culture is a complex whole (p.1).
Regarding these characteristics, it is possible to consider Buttjes’ reasons (1990) 
why he considers language and culture are from the start inseparably connected:
i.  Language acquisition does not follow a universal sequence, but differs across 
cultures;
ii.  The process of becoming a competent member of society is carried out 
through exchanges of language in particular social situations;
iii.  Every society organizes the ways in which children participate in particular 
situations, and this, in turn, affects the form, the function and the content of 
children’s utterances;
iv.  Caregivers’ primary concern is not with grammatical input, but with the 
transmission of sociocultural knowledge;
v.  The native learner, in addition to language, acquires also the paralinguistic 
patterns and the kinesics of his or her culture (p. 55).
Regarding the previous concepts, language teachers then are called to focus their 
attention on the exploration of culture as part of their language classes where cultures 
are represented. In this sense, Derenowsky (2016) views culture in a more language 
teacher-oriented way. For this author: “Culture isn’t just a list of holidays or shared 
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recipes, religious traditions, or language; [instead] it is a lived experience unique to each 
individual” (p.55).
Teaching culture is a key element in the teaching of a second or foreign language, 
and it may serve as a bridge between two cultures: the culture of origin (Colombian) 
and the culture under study (Foreign one). However, teaching culture as Kramsh (1993) 
asserts cannot rely on the transmission of statistical information, or a list of customs, 
habits, and folklore of everyday life in different parts of the world. This author highlights 
that a list of facts does not provide a reason why people behave, say, or do the things they 
do. The lack of meaning is what creates misunderstandings and stereotypes.
For this reason, in this study the culture information presented to fifth graders 
was done under an interpretative framework. In other words, the stories did not only 
present the facts but they were connected to explanations, discussions and reflection 
processes where learners were able to gain knowledge and develop meanings to establish 
connections between their own culture and that of the target country.
1.2 Stories and Culture
Stories are very important for children in learning their mother tongue, and they 
are important in learning any foreign language as well. In primary schools
Children enjoy listening to stories over and over again. This frequent repetition 
allows certain language items to be acquired while others are being overtly reinfor-
ced. Many stories contain natural repetition of key vocabulary and structures. This 
helps children to remember every detail […]. Repetition also encourages partici-
pation in the narrative [and help children become aware of the rhythm, intonation 
and pronunciation of language. (Ellis & Brewster, 2014, p. 7)
The same authors further express that stories are also a great tool because they 
provide “ideal opportunities for presenting cultural information and encouraging cross-
cultural comparison” (2014, p.46) without telling the students what is what they are 
learning. While students listen, read, and repeat, they are learning aspects of culture that 
they can discuss later and compare to their own life style.
Ellis and Brewster (2014) also suggest that by listening to stories, children can 
develop some learning strategies such as:
listening for general meaning, predicting, guessing meaning and hypothesizing. In 
particular, they can develop the child’s listening skills and concentration via:
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a.  visual clues (high-quality pictures and illustrations that support children’s 
understanding)
b.  audio clues (sound effects, onomatopoeia)
c.  their prior knowledge of how language works
d.  their prior knowledge of the world. (Ellis & Brewster, 2014, p.7)
The previous information was taken into account to conduct the study. First, 
because stories help students to become aware of the reasons why people in other countries 
behave or have different traditions in comparison with what Colombian people do in 
their daily life. Second, children could develop more sophisticated language structures, 
accumulate more background information, and have more interest in learning to read. 
Third, children’s active participation in literary experiences can enhance the development 
of comprehension, oral language, and a sense of story structure.
2. Research Methodology
2.1 Type of Research
This study was conducted under a qualitative paradigm through a teacher-
developed action research study designed to gain insights into our teaching and learning 
practices. Stremmel (2002) states that: “teacher research provides an insider perspective 
that allows teachers to address the important question: What does teaching mean?” (p. 
66).
Regarding the action research cycle, Marshall (2004) states some stages that 
we followed to conduct the study: identify a question, create an action plan, action and 
evaluation. The first stage related to identify a question based on approaching an important 
and practical problem was approached while we observed that children did not have 
much knowledge about other cultures and they accounted for some misunderstandings 
and stereotypes. A survey was applied to approach this first stage.
Second, in the action plan stage it was necessary to design a new strategy to address 
the question. Thus, eight workshops around some short stories were designed to approach 
the question and to develop some other reading activities to learn the vocabulary and 
some useful expressions used in storytelling.
The next stage action was approached in the classroom when students were 
involved in the workshops with the intention of moving them into the recognition of other 
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cultures. Each story was made into a big book. In this sense, children could observe the 
drawings and understood better the story.
The last stage is related to evaluation: this evaluation process was done at the end 
of each workshop and some decisions about the next workshop were taken. It was possible 
to observe the interest and enthusiasm children were having towards the development of 
each workshop.
2.2 Population
The population involved in the study was ten children: four boys and six girls, of a 
fifth primary grade. The ages range from nine to ten years old. All the children attended 
the Inem Carlos Arturo Torres School headquarters Las Américas, in Tunja, Colombia.
The ten children were chosen based on the answers provided by them in the first 
survey. They were who we identified hold little culture knowledge about other cultures 
and we could also evidence some misunderstanding or stereotypes in the answers they 
provided to the different questions. As a way to identify them, we decided to use letters as 
it is presented in the next table:
Table 1. Population
Identification Letter Gender Age
N. Girl 10 years old
Y. Girl 10 years old
S. Boy  9 years old
E. Girl  9 years old
L. Girl 10 years old
C. Boy 10 years old
K. Girl 10 years old
Z. Girl 10 years old
R. Boy 10 years old
3. Pedagogical Implementation
In order to grab the students’ attention one giant book per story was created: each 
story was kept short and with interesting pictures. It was designed to present the story in the 
classroom. Each story contained a brief section of vocabulary before presenting the actual 
story and some general comprehension questions after the story. The stories included 
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appropriated vocabulary for a fifth grade class and the importance of the vocabulary and 
the basic grammar structures were repeated as a part of the teaching strategy.
To re-create these stories some traditions from different places around the world 
were approached as a relevant opportunity for fifth graders to learn about those places 
and their culture. The stories were created with a specific purpose to provide students 
with information to guide them to gain knowledge about those places as well as to show 
respect for those traditions, beliefs and customs that could be very different from the 
Colombian ones.
These are the stories that were approached in the English classes:
• Brass coils, a story that reveals why women of the Kayan group from northern 
of Thailandia wear brass coils on their necks.
• The importance of clothes in the world (India, USA, etc.)
• The meaning of different customs in eating: China vs. Colombia.
• The meaning of the different greetings.
• The meaning of placing a small disk on lower lip of the Zurma group in Africa.
• The importance of knowing about Colombian carnivals and festivals.
• The traditional Pasto carnival.
• Saudi Arabia`s traditions.
All the workshops were designed taking into account the following stages:
Stage 1: Class introduction. The teachers presented the vocabulary that was going 
to be included in the story and that we supposed children did not know. Each vocabulary 
activity included an extra activity for students to comprehend and learn the words. Some 
of the activities included crossword puzzles with pictures, matching words with pictures, 
and associations of words with the definitions.
Stage 2: The teachers presented the story in a giant book and read it aloud to 
the class. Because the story had pictures children could easily associate what they were 
hearing to the drawings and therefore understand the story. The story was read twice. It 
was crucial to avoid translation because we wanted children to understand what it was 
said.
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 Stage 3: Students developed some comprehension questions about what they 
understood. The students worked in groups of four people and answered the questions to 
present to the rest of the class. The comprehension questions were designed in Spanish 
as the purpose of the study was to comprehend whether they understood the reading and 
not whether they could answer in the target language.
 Stage 4: An open discussion was conducted. Children were involved into discussions 
based on some questions approached to compare and reflect on the cultural information 
from the studied country with their own traditions and cultural values. This was an open 
and oral discussion were students could express whatever they thought about cultural 
information they have learned about.
4. Findings
With the purpose of validating the findings obtained we applied a methodological 
triangulation which combines dissimilar methods as surveys, observation and physical 
evidence to study the same unit (Merriam, 1988). The instruments used to collect 
data were student’s artifacts, group discussions, and two surveys. Regarding this last 
instrument, we applied one survey at the beginning and one at the end of the study.
In order to identify and establish the categories to answer the research question and 
to evidence the objectives proposed for this study, we based our findings on the Grounded 
Theory (Strauss an& Corbin, 1998). First we analyzed each instrument in isolation to 
identify some common patterns. Then, we organized and encoded them by highlighting 
using different colors. Later we compared these patterns in the three instruments and we 
proceed to establish the next categories.
Table 2. Categories
Research question Categories
What happens to fifth graders cultural knowledge 
when they are involved in the reading of some 
cultural issues from different countries?
We are black, so what?
A story means a world.
4.1 We Are Black, So What?
The name of this category emerged from one of the student’s artifact. In this artifact 
it was possible to observe that this student identified the existence of different races in 
Colombia and that he respected the differences that Colombian people have considering 
the mixture of races that coexist in the country and around the world.
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In one of the workshops about the Festival of Black and White, one of the students 
wrote:
“Somos Negros y qué” [We are black.so what?] (Students’ artifact Nº 4 .Y)
Similarly another participant wrote:
“Todos somos iguales así seamos negros o blancos”[black or white we are all 
equal] (Group discussion Nº 4. D).
A different participant in the same question wrote:
“Todos somos importantes, no importa el color de la piel” [We are all important, 
it doesn't matter our skin color] (Group discussion Nº 4. L).
These previous comments expressed by the children can be considered as the 
evidence that they identified and respected other races. We could affirm that for Y, D and L 
to be black is not a situation to feel different. In L case, she expressed the importance any 
human being deserves no matter the skin color. It can be understood as an early evidence 
of understanding and respect for the others’ differences.
This situation was also observed in the student’s survey, where some children 
expressed that all people are equal and that we should not judge people because of their 
beliefs, customs or again skin color.
In this survey the student C wrote:
“Que no hay que juzgar a las personas sin importar lo que son” [People shouldn't 
be judged no matter what they are] (Students’ survey, C)
In the same question another participant wrote:
“[…] respetarnos unos a otros, porque todos somos iguales no importa el color”
[…respect each other, because we are all the same no matter the skin color] 
(Students’ survey. N)
Descriptions like the previously mentioned showed that these children: C and N, 
identified the respect for other people as a key issue in any social relation. These kids 
perceived that black and white people have to respect each other as a way to understand 
that human beings are equal and this should be a characteristic of people to belong to a 
society.
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In the same category we placed a stereotype observed during the introductory 
activity of the story about the meaning of different customs in eating. During the workshop 
where we were talking about Chinese food vs. Colombian food, we could identify that 
some children started to say nasty things about the food consumed by Chinese people. 
They criticized the way Chinese people consume certain products that in Colombia people 
do not eat. However, after telling them the story and carried out the workshop prepared to 
approach this topic, it was possible to identify how they changed their opinions and how 
they began to compare food from Colombia and China.
We could observe that they liked the story and how they started to express their 
respect for others’ eating habits. Regarding this aspect, we as language teachers consider 
that in life, it is necessary to learn values that serve us in everyday life; moreover the 
schools are the second places where students reinforce attitudes as respect and where 
they are formed to be integral people. We realized that children became interested in 
eating the typical china food. They understood that no matter what kind of food we eat, 
the important thing is to respect all people. Also they started to propose combinations 
of Colombian food with the Chinese one. This issue was observed during the workshop 
number 3.
“A mí me gustaría comer patas de sapo porque es muy interesante”
[I would like to eat toad legs because it is very interesting] (Students’ artifact 
Nº 2. N)
Another participant wrote:
“sopa de caballos de mar porque me parece rica”
[sea  horse soup because I think it’s delicious] (Students’ artifact Nº 2. Y)
In the same workshop other participant wrote, he’d like to try:
“Arañas con papas” [spiders with potatoes] (Students’ artifact Nº 2. J).
According to what N, Y and J expressed we could evidence that they were on the 
road to accept and understand eating habits from a different culture and that they started 
to be motivated to know more from other people and we could see that this change 
happened because of the reading and discussions done in each workshop. We could see 
that these kids were making contrasts between their own typical food and the foreign one. 
That situation could be understood as a sign of acceptance and recognition of their own 
culture in front of the foreign ones.
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We could identify that with this study we were not only teaching English or culture, 
we were also teaching respect for other cultures, and helping students to understand that 
although we have different beliefs, traditions, eating habits and so on, all human beings 
are equal and deserve respect.
5.2 A Story Means a World
The name of this category emerged from the answers fifth graders expressed in 
the different instruments when they talked about the stories and the workshops we had 
carried out. By reading their answers we could identify that the workshops and their 
implementation was very fun for children and they enjoyed drawing the stories and 
carrying out the proposed activities. With the stories they were exploring a different way 
of learning and they were identifying the existence of others people and therefore of other 
cultures. Then, we decided to name this category: “A story means a world”.
 In the survey we asked about their opinions on the workshops and some of their 
answers were:
“Me gustó, porque aprendí más y fue muy divertido” (Final survey, J.)
[I liked it, because I learned more and it was fun]
 Another participant wrote:
 “[…] es muy bonito y hermoso y aprendí cosas” [It is beautiful and I learned 
things] (Final survey, L.)
 Similarly it was possible to identify other answers pointing towards the same 
situation. When we asked whether the material used in the workshops liked them, they 
said that they liked it and that through the game and fun activities, they had learned. 
Regarding this aspect, one of the participants answered;
“[…] aprendí mucho y me divertí” [I learned a lot and I had fun] (Final survey, J.)
Another participant wrote:
 “ […] estuvo muy interesante” [It was very interesting] (Final survey, M.)
We could identify that after our pedagogical implementation children considered 
they have learned about some cultures they didn`t know that existed. It was possible to 
contrast their answers in the first survey at the beginning of the study where we could 
identify that children did not have enough information about culture from other countries, 
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and we could see they considered they have gained certain knowledge about some other 
cultures as it was evidenced in the last survey, when it was asked about the relevance of 
knowing about other cultures and they answered:
 “[…] nunca había escuchado lo que hacían allá en esas culturas” [I had never 
heard what they did in those cultures] (Final survey, Y.)
This participant recognized that he had never heard about other cultures and what 
people did in other countries.
Other answers about this question were:
“porque no sabía y fue importante saber” [because I did not know and it was 
important to know] (Final survey, M.)
“porque yo no conocía sobre ellos y es muy interesante” [because I did not know 
about them and it is very interesting] (Final survey, L.)
Short stories have been a good strategy to teach children. Children usually like 
to listen to stories; for this reason, the idea of stories involving both English and culture 
was relevant for the participants and it was noted that they liked the idea of changing 
the typical English class and began to learn about language and culture at the same 
time and in a fun way. For this reason, when we asked children about the English class 
they answered that it was developed in a different way, and that it seemed they were in a 
different world.
We also asked them about the material used in the workshops, some participants 
wrote in the last survey:
“a mí me gustó mucho porque los cuentos son divertidos y a mí me gustan”
[I liked it a lot because the stories are fun and I like them] (Final survey, Y.)
Other participant wrote:
“porque esos cuentos son chéveres y enseñan mucho” [because those stories are 
cool and they are full of teaching] (Final survey, A.)
These participants expressed that they had liked the class because of the stories, 
because they were having fun while they were learning about the English language and 
culture.
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This category exemplified how children considered that what they were learning 
could be interesting for other people. Thus, they considered they could teach the new 
information obtained during the workshops. It was interesting to see how the participants 
considered they could transmit what they have learned to others.
When we asked about the importance of knowing about other cultures and other 
countries, one of the participants answered that it was really important because he could 
teach other people or friends. In this sense C answered:
“[…] podemos enseñarles a otras personas o amigos”
 [we could teach other people or friends]
R also wrote:
“porque podemos aprender y enseñar a otros que no saben de cultura”
[because we could learn and teach others who do not know about our culture]
A similar situation was presented when children were asked to think about their 
future and how this topic could serve them in their futures lives. This participant answered:
“sí, porque podemos aprender mucho para decirlo cuando seamos profesionales”
[yes, because we could learn a lot so that when we are professional people to 
tell about it] (First survey. Z.)
 A different participant wrote:
“sí, porque me ayudan a ser alguien importante en la vida y puedo aprender otros 
idiomas y culturas”
[yes, because they help me to be someone important in life and I can learn 
other languages  and cultures] (First survey, Y.)
These answers went beyond the current context in which this study was developed. 
For these participants learning about culture issues could also be useful for their 
professional life.
 Another participant wrote:
“porque nos ayudan a desarrollar la mente”
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[because they helps us to develop our thoughts] (First survey, J.)
Based on J answer we could affirm that this kid recognized that he was more open 
minded after our implementation, and that is the evidence of how they were moving into 
different learning processes that could go further the common grammar classes they 
used to have. Thus, we could establish that teaching culture with stories was a good way 
to teach children the importance of knowing language and that there are a lot of ways to 
learn English and at the same time to learn new things.
In terms of the English language we could see that the participants enjoyed the 
classes because they were not only writing or developing exercises on a piece of paper, 
they were listening to a story and they were focused on understanding the story by means 
of a big book with images and information about cultural issues from different countries.
While the teacher was telling the story, we realized that they were attentive and 
we could see that it was one of the few times in which students listened to a story in 
English. Another skill reinforced in this study was reading because in each story, the 
students had the opportunity to read the big book. For this activity most students wanted 
to participate, and we observed that when one student read the story and he or she made 
some mistakes the classmates corrected it. In this way, we could see that the students 
were paying attention when we told them the story, because they could identify some 
pronunciation mistakes and when they read they performed a good reading.
5. Conclusions
Every human society has its own particular culture or socio-cultural system, 
therefore it is necessary to introduce culture into the language classroom with the 
intention of providing children with more possibilities to learn about other people and at 
the same time they can value, respect and accept their own culture.
With this study students became aware of cultural differences by perceiving them 
in a more positive and acceptable way. These kids were able to state that people are all 
equal no matter the culture they belong to.
By using the stories, students gradually built their vocabulary and enhanced their 
English language skills. It was evidenced when children expressed they felt very happy, 
when they were in the workshops and they said they could learn using fun and colorful 
material with the big books.
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The use of stories was a good strategy and a new way to introduce culture within 
English classes, because children love listening to stories and learning about cultures 
that they did not know. The readings about culture showed to be a good way to teach the 
English language. In this study, we could evidence that the stories were motivating and 
that they can be used to approach culture in the primary classroom.
With this study we could demonstrate that it is very important to implement 
culture as part of the language classes. Moreover it can be a useful tool to encourage 
English in fifth level, since these students could be motivated to learn English. Teachers of 
the school were interested in continuing with this implementation, so the children could 
improve and have a good time using this kind of information and the teachers will also 
have another material to work in English classes.
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Adquisición de sustantivos deverbales del inglés como L2
Resumen
Existen diversos estudios sobre la adquisición morfológica del inglés como L2 pero 
no se ha profundizado sobre los errores que cometen los participantes. El objetivo en este 
artículo es analizar los errores en una prueba de derivación para determinar diferencias 
porcentuales y tipológicas entre participantes mexicanos con diferente proficiencia en 
inglés. La metodología fue exploratoria de tipo cuasiexperimental. Se centró en cuatro 
sufijos nominalizadores controlando su nivel de dificultad y productividad, y el estatus de 
cognado y frecuencia de los sustantivos. El diseño de la prueba se basó en la propuesta 
de Carlisle (2000). Los errores se clasificaron siguiendo a Marín (2013) y se analizaron 
a partir de los niveles de dificultad en la adquisición de afijos en inglés de Bauer y Nation 
(1993) y los aspectos del conocimiento de derivación morfológica de Tyler y Nagy (1989). 
Los resultados muestran que tanto el porcentaje como el tipo de errores varían según 
el nivel de proficiencia de los participantes. Se encontró un gran porcentaje de uso de 
sufijos flexivos, es decir, de menor nivel de dificultad; y se evidenció que el conocimiento 
distribucional de los sufijos es el último en adquirirse. Estos hallazgos pueden ser útiles 
para propósitos de enseñanza.
Palabras clave: adquisición, inglés, morfología, productividad, dificultad, fre-
cuencia.
Acquisition of Nouns Derived from a Verb of English as L2
Abstract
There are several studies on the morphological acquisition of English as L2 but 
the errors committed by the participants have not been studied in depth. The objective in 
this article is to analyze the errors in a derivation test to determine percentage and typo-
logical differences between Mexican participants with different proficiency in English. The 
methodology was exploratory of quasi-experimental type. It focused on four nominalizing 
suffixes controlling their level of difficulty and productivity, and the cognate status and 
frequency of nouns. The design of the test was based on the proposal of Carlisle (2000). 
The errors were classified following Marín (2013) and analyzed based on the levels of 
difficulty in acquiring English affixes from Bauer and Nation (1993) and the morpholog-
ical derivation knowledge aspects of Tyler and Nagy (1989). The results show that both 
the percentage and the type of errors vary according to the level of proficiency of the 
participants. A large percentage of use of inflectional suffixes was found, that is, of lower 
difficulty level; and it was evidenced that the distributional knowledge of the suffixes is the 
last to be acquired. These findings may be useful for teaching purposes.
Keywords: acquisition, English, morphology, productivity, difficulty, frequency.
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Acquisition de substantifs déverbaux de l’anglais comme L2
Résumé
Il existe de diverses études sur l’acquisition morphologique de l’anglais comme L2, 
mais on n’a pas approfondi sur les erreurs qui font les participants. L’objectif dans cet article 
est celui d’analyser les erreurs dans une épreuve de dérivation pour déterminer des différences 
de pourcentages et de typologies entre participants mexicains avec une performance différente 
en anglais. La méthodologie a été exploratoire, de type quasi expérimental. On s’est centré sur 
quatre suffixes de nominalisation, en contrôlant leur niveau de difficulté et de productivité, et 
le statut de cognat et fréquence des substantifs. La conception de l’épreuve a été basée sur la 
proposition de Carlisle (2000). Les erreurs ont été classées en suivant Marín (2013) et ont été 
analysées à partir des niveaux de difficulté dans l’acquisition d’affixes en anglais de Bauer et 
Nation (1993) et les aspects de la connaissance de dérivation morphologique de Tyler et Nagy 
(1989). Les résultats montrent que tant le pourcentage que le type d’erreurs varient selon le 
niveau de performance des participants. On a trouvé un grand pourcentage d’utilisation de 
suffixes à flexion, c’est-à-dire, de niveau de difficulté plus bas. Et on a mis en évidence que la 
connaissance distributionnelle des suffixes, c’est la dernière que l’on acquiert. Ces découvertes 
peuvent être utiles pour des propos d’enseignement.
Mots clés : acquisition, anglais, morphologie, productivité, difficulté, fréquence.
Aquisição de substantivos deverbales do ingles como L2
Resumo
Existem vários estudos sobre a aquisição morfológica do inglês como L2, mas os erros 
cometidos pelos participantes não foram estudados em profundidade. O objetivo deste artigo é 
analisar os erros em um teste de derivação para determinar as diferenças percentuais e tipoló-
gicas entre os participantes mexicanos com diferentes proficiências em inglês. A metodologia 
foi exploratória de tipo quase-experimental. Ele se concentrou em quatro sufixos nominaliza-
dores controlando seu nível de dificuldade e produtividade, e o status de cognatos e frequência 
dos substantivos. O desenho do teste foi baseado na proposta de Carlisle (2000). Os erros 
foram classificados de acordo com Marin (2013) e analisados com base nos níveis de dificul-
dade em adquirir afixos em inglês de Bauer e Nation (1993) e aspectos do conhecimento da 
derivação morfológica de Tyler e Nagy (1989). Os resultados mostram que tanto a porcentagem 
quanto o tipo de erros variam de acordo com o nível de proficiência dos participantes. Uma 
grande porcentagem de uso de sufixos flexionais foi encontrada, ou seja, de menor nível de 
dificuldade; e ficou evidenciado que o conhecimento distribucional dos sufixos é o último a ser 
adquirido. Essas descobertas podem ser úteis para fins de ensino.
Palavras-chave: aquisição, inglês, morfologia, produtividade, dificuldade, frequência.
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Introducción
Los estudiantes de inglés como L2 enfrentan a menudo el problema de que en esta 
lengua como en otras, un morfema derivativo acepta diferentes significados. Por ejemplo, 
el sufijo -er produce agentes como en teach -> teacher, pero también genera una forma 
comparativa como en big -> bigger. Asimismo, los estudiantes deben distinguir que un 
mismo significado puede lograrse con varios morfemas; por ejemplo, el valor agentivo 
puede construirse con el sufjo –er (worker) o el sufijo -ist (pianist).
Existe una gran variedad de sufijos que pueden añadirse a bases verbales para 
formar sustantivos deverbales en inglés, pero algunos cumplen funciones gramaticales 
adicionales. Por ejemplo, –ment tiene la función gramatical primordial de formar nom-
bres a partir de verbos (agree (v) -> agreement (n)), mientras el sufijo –y muestra 
una diversidad de funciones: puede formar adjetivos a partir de nombres (cloud (n) -> 
cloudy (adj)), nombres a partir de adjetivos (difficult (adj) -> difficulty (n)), nombres 
a partir de nombres (burglar (n) -> burglary (n)) y nombres a partir de verbos (deliver 
(v) -> delivery (n)), entre otros.
La pluralidad de significados de un solo sufijo se ha abordado anteriormente por 
otros investigadores, quienes sugieren que la función principal del morfema es la primera 
en adquirirse. Sin embargo, un aspecto de naturaleza empírica que se ha dejado de lado 
es la coincidencia en el significado de varios sufijos. Por ello, en este trabajo tratamos este 
último problema estudiando sustantivos deverbales con valor de resultado, mediante el 
conocimiento distribucional de cuatro sufijos nominalizadores: -ation, -ment, -al e –y.
En este artículo presentamos los resultados de una muestra de errores en una 
tarea de completar oraciones que resolvieron 130 universitarios mexicanos estudiantes 
de inglés como L2 que se ubican en tres distintos niveles de proficiencia de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). El objetivo de este 
análisis es identificar diferencias porcentuales y tipológicas de errores entre participantes 
mexicanos con diferente proficiencia en inglés. El trabajo se organiza de la siguiente ma-
nera: primero tratamos algunas nociones teóricas en cuanto a los niveles de dificultad de 
los morfemas, los aspectos del conocimiento derivacional y la categorización de errores. 
En la sección de metodología mostramos el procedimiento para la selección de los sufijos 
experimentales y las palabras meta, el diseño de la prueba experimental y la descripción 
de los participantes y el corpus que se utilizó para el análisis de errores. Posteriormente, 
se presenta la sección de resultados y finalmente, la discusión y conclusiones.
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1. Consideraciones teóricas para la elección y el análisis de los 
sufijos experimentales
1.1 El nivel de dificultad de los sufijos
Debido a que una de nuestras variables de estudio es el nivel de dificultad de los 
sufijos, retomamos el trabajo de Bauer y Nation (1993), quienes proponen un conjunto 
graduado de siete niveles de afijos que consideran útil para la enseñanza de inglés como 
L2. Dicha propuesta está basada en la frecuencia, productividad, regularidad y predicti-
bilidad de los afijos flexivos y derivativos más útiles en inglés. Los autores definen fre-
cuencia como el número de palabras en las que ocurre un afijo y productividad como 
la probabilidad de que el afijo sea usado para formar nuevas palabras. La regularidad se 
refiere al hecho de que la base no sufra modificaciones ortográficas o fonológicas cuando 
se le añade un afijo y que el afijo no tenga alomorfos ni múltiples funciones gramaticales. 
Por último, la predictibilidad es el conocimiento del significado del afijo aun cuando esté 
descontextualizado (ejemplo: el sufijo -ed solamente marca la forma regular del pasado). 
Los autores clasifican los afijos de acuerdo con estas características y sugieren que los 
más frecuentes, productivos, regulares y predecibles son los primeros en adquirirse2.
1.2 Aspectos del conocimiento derivacional
De acuerdo con Tyler y Nagy (1989), se pueden distinguir diferentes aspectos del 
conocimiento de la morfología derivativa. El primero de ellos es el conocimiento relacio-
nal o semántico, que se refiere al conocimiento o percepción de que dos palabras están 
relacionadas como argue-argument en oposición a off-offer. La relación semántica se 
reconoce como un prerrequisito para pensar que dos palabras guardan una relación de 
derivación. Al segundo aspecto se le conoce como conocimiento sintáctico y consiste en 
saber que los sufijos derivativos marcan la categoría sintáctica de las palabras en inglés 
(por ejemplo el sufijo -ize genera verbos mientras el sufijo -(a)tion forma sustantivos). 
Se piensa que el sufijo derivativo provee información confiable acerca de la categoría 
sintáctica de la palabra aun cuando no se conozca el significado de la base, dejándonos 
saber que ambiguity es un sustantivo y ambiguous es un adjetivo, incluso sin saber el 
significado de ambigu-. Por último está el conocimiento distribucional, que es el cono-
cimiento de las restricciones en la concatenación entre bases y afijos. Por ejemplo, en el 
caso de los nominalizadores, el sufijo –ness se añade a adjetivos y a sustantivos pero no a 
2  Los afijos correspondientes a cada nivel pueden consultarse en Bauer y Nation (1993).
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verbos (quietness, childness versus *playness). Tyler y Nagy (1989) afirman que este es 
el último aspecto en la adquisición de la morfología derivativa del inglés como L1.
1.3 Categorización de errores
Dado que en esta investigación analizamos la producción escrita controlada de 
universitarios nativos hablantes de español usando inglés como L2, nos basamos en la 
descripción de errores de Marín (2013). Las semejanzas entre ambos estudios se en-
cuentran en el tipo de población y tarea (aunque su tarea fue de producción más libre) 
y la diferencia principal es que nuestra investigación se enfoca únicamente en errores de 
morfología derivativa, mientras que el autor analiza otros tipos de errores en la composi-
ción escrita que no son relevantes para el presente estudio.
Marín (2013) reconoce tres tipos de errores: i) errores de adición, ii) de omisión 
y iii) de forma errónea. Los primeros se subdividen en regularización, doble marca y 
adición simple. Debido a que los errores de adición se dan en el ámbito oracional y no 
léxico, no los tomamos en cuenta, pero se pueden consultar en Marín (2013). El error de 
omisión consiste en no añadir el morfema requerido, ya sea intencionalmente (proceso 
conocido como derivación cero, por ejemplo: cook (v) y cook (n)) o por desconocimien-
to. Y el error de forma errónea, fundamental para nuestra investigación, que se refiere a 
que el aprendiz use un morfema o una estructura en lugar de otra, se subdividió en cinco 
categorías. Una de ellas se refiere al uso de un sufijo flexivo en lugar de un derivativo; y las 
cuatro restantes, al uso de un sufijo derivativo con función gramatical o valor semántico 
diferente al requerido o que no se puede añadir a bases verbales (ver Tabla 1).
Marín (2013) propone una serie de niveles de errores que retomamos para dar 
cuenta de la totalidad de errores cometidos por los participantes. Nuestro interés radica 
en el nivel que los autores denominan error de texto, ya que este opera dentro del sis-
tema léxico-gramatical de la lengua meta. Este nivel se compone de errores formales de 
léxico y errores gramaticales; y estos últimos se subdividen en errores morfológicos y de 
sintaxis. Debido a que el autor solamente considera los morfemas flexivos dentro de los 
errores morfológicos, nuestro análisis se ubica en los errores de léxico, específicamente 
en tres: i) uso de un sufijo erróneo, ii) uso de una palabra similar y iii) uso de una pala-
bra creada por el estudiante (palabras de nuevo cuño), dejando de lado el error léxico de 
“uso de un falso cognado”3. El uso de un sufijo erróneo se subdividió en cinco catego-
rías: a) sufijo derivativo con la misma función gramatical y el mismo valor semántico, b) 
3  No consideramos el error de uso de un falso cognado, porque nuestro interés se centra en el aspecto morfológico y no léxico 
de los sustantivos deverbales.
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sufijo derivativo con misma función gramatical pero diferente valor semántico, c) sufijo 
derivativo no nominalizador, d) sufijo derivativo que no se añade a bases verbales y e) 
sufijo flexivo. El error de uso de una palabra similar lo tomamos como aproximaciones 
a una palabra conocida en la L1 o la L2 y consideramos que las palabras de nuevo cuño 
son aquellas que usan un sufijo correcto pero sin modificar la base. Esto debido a que de 
manera estricta, la adición de cualquier sufijo erróneo resultaría en una palabra de nue-
vo cuño. De esta manera, los errores de nuestros participantes se clasificaron como se 
muestra en la Tabla 1, que si bien está basada en Marín (2013), presenta modificaciones 
para atender las necesidades de la investigación4.
Tabla 1. Clasificación de errores para una tarea de derivación deverbal
Errores léxicos Errores de sufijo
1. Forma errónea 1.1 Sufijo erróneo a. derivativo con misma función gramatical y valor 
semántico (*arrivation en lugar de arrival)
b. derivativo con misma función gramatical pero 
diferente valor semántico (*misappropriater por 
misappropriation)
c. derivativo no nominalizador (*dismissless por 
dismissal)
d. derivativo que no se añade a bases verbales 
(*accompanity por accompaniment)
e. flexivo (dispersed por dispersal)
1.2 Palabra similar (tax (v) -> 
taxi en lugar de taxation)
1.3 Palabra creada por el estu-
diante (increase -> increase-
ment en lugar de increment)
2. Omisión 2.1 Omisión del sufijo (defer 
en lugar de deferal)
Fuente: elaboración propia basada en Marín (2013).
Debido a que los errores de nuestro estudio surgen de una tarea que evalúa el co-
nocimiento distribucional de sufijos nominalizadores, el error de sufijo erróneo que más 
nos interesa es el tipo 1.1.a derivativo con misma función gramatical y valor semán-
4  Las palabras entre paréntesis son ejemplos correspondientes a errores reales cometidos por nuestros participantes.
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tico. Para claridad del análisis, entenderemos que este error muestra un conocimiento 
semántico y sintáctico del sufijo, mas no derivacional; y el tipo de error 1.1.e uso de un 
sufijo flexivo muestra el uso de un sufijo de menor nivel de dificultad. Sin embargo, no 
podemos sacar conclusiones definitivas de los errores tipo 1.1.b, 1.1.c y 1.1.d, ya que la 
elección de esos sufijos pudo estar motivada únicamente porque los estudiantes recono-
cen el sufijo y lo añaden (tal vez al azar) a la base que se les presenta.
Por otro lado, el error 1.2 palabra similar (tax (v) -> taxi en lugar de taxation) 
muestra ausencia del conocimiento semántico, sintáctico y morfológico de los sufijos. 
Esto es porque la palabra generada por el estudiante no guarda relación semántica con la 
base y, por lo tanto, no hay evidencia de ninguno de los otros dos tipos de conocimiento. 
El error 1.3 palabra creada por el estudiante (increase -> increasement en lugar de 
increment) demuestra conocimiento semántico y sintáctico del sufijo, aunque no así de 
la familia de palabras; y con el error 2.1 omisión del sufijo (defer en lugar de deferal), 
no podemos concluir nada, pues desconocemos el proceso que atendió el participante 
(derivación cero o desconocimiento). Con este razonamiento y tomando en considera-
ción el nivel de proficiencia de los participantes, se plantean las siguientes hipótesis:
H1. El porcentaje de aciertos aumentará conforme se incremente el nivel de pro-
ficiencia de los participantes.
H2. Los estudiantes menos proficientes harán mayor uso de sufijos de baja dificul-
tad (Bauer & Nation, 1993).
H3. Los participantes más proficientes mostrarán un conocimiento más avanzado 
de la morfología derivacional (Tyler & Nagy, 1989).
2. Metodología
2.1 Selección de los sufijos experimentales
Los cuatro sufijos de la prueba experimental son nominalizadores deverbales con 
significado de resultado; sin embargo, varían en su nivel de dificultad y de productividad5. 
Dos de los sufijos experimentales pertenecen al nivel 4, uno al nivel 5 y el último al nivel 
6 de la lista de afijos propuesta por Bauer y Nation (1993). En este trabajo se conside-
ran de baja dificultad los morfemas del nivel 4, porque los sufijos que elegimos de este 
nivel (-ation y –ment) únicamente tienen la función gramatical de nominalizar. De alta 
5  Se dice que un proceso morfológico es productivo si puede usarse sincrónicamente en la creación de nuevas palabras (Bauer, 
1983).
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dificultad elegimos sufijos del nivel 5 (-al) y del nivel 6 (-y) porque, a pesar de que en 
esta investigación solo estudiamos la nominalización deverbal, estos dos últimos sufijos 
tienen diversas funciones gramaticales. Calculamos la productividad de los cuatro sufijos 
experimentales con base en el corpus Morphoquantics (MQ, en adelante, por Laws & 
Ryder, 2014) y la fórmula expuesta en Lowie (2005): donde p= productividad, Ntipo es 
tipo morfológico6 y Ntoken es el número de ocurrencias con ese tipo morfológico. Con 
la combinación de la productividad y la dificultad, creamos las condiciones experimen-
tales expuestas en la Tabla 2, para estudiar cuáles propiedades morfológicas facilitan la 
adquisición.
Tabla 2. Condiciones de los sufijos experimentales
Baja dificultad Alta dificultad
Alta productividad
-ation 
(exploration)
-al 
(refusal)
Baja productividad -ment (movement)
-y 
(delivery)
La Tabla 2 muestra los cuatro sufijos experimentales con las variables morfológi-
cas controladas. El sufijo -ation nos permite estudiar el efecto de dos propiedades facilita-
doras: baja dificultad y alta productividad, mientras que el sufijo –y representa un sufijo 
sin ninguna propiedad facilitadora, puesto que es de alta dificultad y baja productividad, y 
los sufijos –al y –ment nos permiten estudiar la incidencia de solo una propiedad facilita-
dora: con el sufijo –al se detecta el efecto de la alta productividad, en cambio con –ment 
se estudia el efecto de la baja dificultad.
2.2 Selección de palabras meta para el estudio
Las palabras para este estudio fueron extraídas del corpus en línea de palabras 
complejas Morphoquantics (MQ) que contiene 17 943 tipos de palabras complejas de-
rivadas de 835 morfemas derivacionales (554 prefijos y 281 sufijos). El corpus cuenta 
con 1 008 280 tokens recuperados de la parte oral del British National Corpus (BNC, 
en adelante) y nos ofrece la categoría gramatical tanto de las bases a la que se añade el 
morfema, como de las palabras derivadas que generan. También provee la clasificación 
del afijo (prefijo o sufijo), las diferentes palabras formadas con el morfema (types) y el 
total de palabras en el corpus con el morfema en cuestión (tokens).
6  Los tipos morfológicos son afijos que tienen una representación independiente en el lexicón mental, porque contienen 
información sintáctica y semántica y están ligados a información fonológica y ortográfica (Lowie, 2000).
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Una vez elegida la función en MQ, descargamos la lista de sustantivos derivados 
con cada sufijo experimental y corroboramos su categoría gramatical y su valor semán-
tico con varios diccionarios como el Online Etymology Dictionary, Merriam-Webster 
Dictionary o el Cambridge English Dictionary7. De esta lista de palabras depurada, se-
leccionamos sustantivos de alta y baja frecuencia con cada sufijo, que fueran cognados y 
no cognados con el español. No se incluyeron falsos cognados8. Para asegurarnos de que 
hubiera diferencia de frecuencia entre los sustantivos derivados, consultamos el BNC en 
su sección escrita, no académica, que cuenta con 16.5 millones de palabras. Finalmente, 
revisamos el COCA (Corpus of Contemporary American English) en la parte oral, que 
cuenta con 109 millones de palabras, para sondear la frecuencia de las bases de los sus-
tantivos derivados. Si la frecuencia de la palabra derivada era mayor que la frecuencia de 
la base de la palabra, esta no se incluía para evitar que los participantes atendieran a un 
procesamiento léxico y no morfológico en la resolución de la prueba.
El control del efecto de frecuencia de palabra y de la lengua materna resultó en 
cuatro condiciones léxicas: 1) palabras cognadas de alta frecuencia, 2) palabras no cog-
nadas de alta frecuencia, 3) palabras cognadas de baja frecuencia y 4) palabras no cogna-
das de baja frecuencia (ver ejemplo con –ment en la Tabla 3). La prueba incluye cuatro 
palabras por cada condición léxica para cada sufijo experimental.
Tabla 3. Ejemplo de condiciones léxicas con el sufijo –ment
Cognado No cognado
Alta frecuencia
Treatment (322)9 
tratamiento
Payment 
(232) 
pago
Baja frecuencia Impediment 
(3) impedimento
Adjournment 
(7) aplazamiento
Al igual que con las propiedades morfológicas de los sufijos, pensamos que una 
palabra cognada de alta frecuencia tiene dos propiedades facilitadoras para la adquisi-
ción, que una palabra no cognada de baja frecuencia no tiene ninguna propiedad faci-
7  Como ya mencionamos, en MQ los sufijos -ation y -ment cuentan con la única función de nominalizadores deverbales, 
mientras que -al tiene dos funciones e -y tiene siete. La función más productiva para estos dos últimos sufijos en este corpus 
es de adjetivadores denominales (alphabetical, fruity).
8  Basadas en el trabajo de Schepens, Dijkstra, Grootjen y Van Heuven (2013), los cognados son palabras de diferentes lenguas 
que además de tener un traslape semántico, cuentan con una similitud ortográfica o fonológica, a diferencia de los falsos 
cognados, que tienen la similitud ortográfica o fonológica pero no coinciden en su semántica.
9  El número entre paréntesis corresponde al número de ocurrencias dentro del corpus MQ, seguido por la traducción de la 
palabra meta.
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litadora y que los otros tipos de palabras solo tienen una propiedad facilitadora: su alta 
frecuencia o ser cognada con el español.
2.3 Diseño de la prueba experimental
Elaboramos una prueba de producción controlada basada en la prueba de estruc-
tura morfológica de Carlisle (2000), que ha sido ampliamente usada tanto en estudios de 
la L1 (Muse, 2005; Stanfa, 2010) como en la L2 (Kieffer & Lesaux, 2008; Ramírez, Chen, 
Geva & Luo, 2011; Curinga, 2013). Esta prueba se divide en dos partes, una tarea de des-
composición y otra de derivación. Nuestra prueba solo cuenta con la parte de derivación, 
debido a que nuestro objetivo era diseñar una prueba de producción y no de reconoci-
miento de morfemas. Construimos oraciones con una longitud máxima de diez palabras 
para evitar el cansancio de los participantes. Para inducir la respuesta, proporcionamos 
un verbo entre paréntesis al principio de la oración que los participantes debían nomina-
lizar para completar correctamente la oración (ver 1). No incluimos alomorfos, porque 
este fenómeno puede afectar los niveles de dificultad del sufijo y, por esta misma razón, 
también evitamos bases verbales derivadas (disappointment= dis+appoint+ment), a 
menos que fueran obscuras; i.e. que ya tengan entrada como verbo en inglés (amend-
ment -> amend+ ment).
(1) (betray) Accepting the money would be a betrayal of his principles.
Para evitar que el valor semántico de los derivados influyera en las respuestas de 
los participantes, optamos por el significado de resultado de los sustantivos deverbales, 
eliminando así todas aquellas palabras derivadas cuyos significados fueran objeto o parte 
de un objeto (equipment, instrument), lugar o parte de un lugar (department, pave-
ment) o personas o grupo de personas (regiment). Siguiendo a Sleeman y Brito (2010) 
con relación al continuo semántico eventivo -> resultativo -> objeto, consideramos 
que un reactivo tendría una lectura resultativa cuando contara con una o más de las si-
guientes características: i) la capacidad de pluralización del derivado, ii) que los determi-
nantes que lo acompañen sean indefinidos, demostrativos o cuantificadores y iii) que el 
derivado aparezca con adjetivos relacionales (derivados generalmente de un sustantivo: 
intelecto -> intelectual) (Peris & Delor, 2009; Mondoñedo, 2011). Además, se corrobo-
ró el significado con la revisión de dos nativos hablantes del inglés.
Colocamos la mitad de las palabras en posición preverbal y la otra mitad en posi-
ción posverbal, con la finalidad de que los participantes leyeran los reactivos completos. 
En total fueron 80 reactivos divididos en 64 de nominalización deverbal (16 para cada 
sufijo experimental), 16 distractores (ocho para cada sufijo distractor) y seis reactivos 
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de familiarización (ejemplos). Los seis ejemplos fueron con los sufijos –y, -al, -ation, 
-ment, -ure y –ance, todos usados en su función de nominalizadores deverbales, siendo 
los cuatro primeros sufijos experimentales. Los sufijos distractores fueron el nominali-
zador deverbal con valor agentivo –er y el adjetivador deverbal –able. Para llegar a esta 
versión de la prueba, elaboramos y aplicamos previamente dos pruebas piloto que some-
timos a revisión: un experto en diseño de pruebas, un revisor de estadística y un nativo 
hablante del inglés que juzgó la naturalidad de las oraciones, el significado de las palabras 
en contexto y los contextos que aceptaban más de una respuesta correcta.
2.4 Aplicación de la prueba experimental
La prueba experimental fue aplicada en una plataforma llamada ClassMarker 
(2018). Las instrucciones estaban en español e inmediatamente después se mostraban 
los ejemplos. La prueba comenzó con siete preguntas de información personal (nombre, 
sexo, correo electrónico, rango de edad, nivel —A2, B1, B2—, profesor y facultad) en 
orden fijo; las siguientes 80 preguntas, correspondientes a los reactivos experimentales, 
estaban en inglés y las recibían todos los participantes en un orden de presentación dis-
tinto y aparecían en sus pantallas una a la vez. Las pruebas se aplicaron en el horario de 
la clase de inglés, ya sea en el salón de clase de los participantes o bien en un laboratorio 
de cómputo, y los profesores podían estar presentes. No se les dio límite de tiempo para 
resolver la prueba y no se penalizaron errores ortográficos o de concordancia. El orden 
aleatorio permitió inhibir el efecto de orden de presentación de los reactivos. Vale anotar 
que la plataforma también tiene la ventaja de enviar los resultados de manera inmediata 
al correo electrónico tanto de los participantes como de las investigadoras.
2.5 Participantes
El grupo experimental se conformó de 130 participantes, 52 hombres y 78 muje-
res, estudiantes de de dos diferentes facultades de una universidad pública de la ciudad 
de Querétaro, México. El nivel de inglés de los participantes estaba previamente estableci-
do por la institución conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). Para la investigación elegimos los grupos que pertenecieran a los niveles A2 
(N=55), B1 (N=46) y B2 (N=29). Esta decisión se tomó con base en que nuestra prue-
ba piloto y otros investigadores (Alotabi & Alotabi, 2017) sugieren que la tarea es difícil 
para niveles menores de proficiencia.
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2.6 Corpus para el análisis de errores
El análisis se dividió en dos partes: una para detectar el porcentaje de errores 
léxicos propuestos por Marín (2013); y otra para identificar diferencias por nivel de pro-
ficiencia en los errores léxicos y de sufijo (propuestos para fines de esta investigación). 
El corpus para el primer análisis es más amplio que el del segundo. Comenzamos por 
consultar los porcentajes de respuestas correctas en cada palabra experimental según los 
resultados enviados por la plataforma ClassMarker. Después seleccionamos las cuatro 
palabras con menor porcentaje de aciertos de los cuatro sufijos experimentales e iden-
tificamos sus características de cognado y frecuencia (ver Tabla 4). Las respuestas de 
todos los participantes (N=130) en estas 16 palabras conforman la base de datos para 
el primer análisis (errores léxicos), que dio como resultado 2080 reactivos analizados
Para descubrir si la proficiencia de los participantes influye en el tipo de error que 
cometen, tanto en el tipo de error léxico como de sufijo, tomamos el 20 % de participan-
tes de cada nivel de proficiencia en forma aleatoria (11 participantes del nivel A2, nueve 
del nivel B1 y seis del nivel B2) y analizamos sus respuestas en las mismas 16 palabras 
más problemáticas. Decidimos tomar esta muestra del 20 %, ya que este porcentaje de 
participantes es representativo de cada nivel.
3. Resultados
Encontramos que los errores léxicos más frecuentes en los cuatro sufijos experi-
mentales son el uso de un sufijo erróneo, seguido por el error de omisión y luego por el 
uso de una palabra similar. Esto quiere decir que, por ejemplo, para la base verbal tax, 
cuyo derivado es taxation, la mayoría de las respuestas fueron taxed (sufijo erróneo de 
tipo flexivo), seguidas por tax (error de omisión) y alguna ocurrencia de taxi (uso de una 
palabra similar). Las excepciones a esta tendencia se dan con la palabra increment, que 
obtuvo un 35.8 % de respuestas erróneas por palabra de nuevo cuño (increasement) y 
un 8.2 % de omisión (increase); y la palabra advocacy, que tuvo un 33.6 % de uso de 
palabra similar (advocation) y un 6 % de omisión (advocate). En la Tabla 4 se pueden 
ver los porcentajes de errores léxicos con las 16 palabras más problemáticas para todos 
los participantes, así como las características de cognado y frecuencia de dichas palabras.
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Tabla 4. Porcentajes de errores léxicos10
Palabra cognado y 
frecuencia
sufijo erróneo palabra 
similar
palabra de 
nuevo cuño
omisión
taxation C-F+ 85 % 2.2 % - 9 %
misappropriation C-F- 39.5 % - - 12.7 %
titration C-F- 44.8 % 1.5 % - 19.4 %
exhilaration C-F- 44 % 3.8 % - 6.7 %
increment C+F- 50.7 % - 35.8 % 8.2 %
accompaniment C+F- 48.5 % 13.4 % - 11.2 %
refinement C+F- 90.3 % 3 % - 3 %
adjourment C-F- 50.7 % - 13.4 % 15.7 %
deferral C+F- 82.8 % 0.75 % - 13.4 %
dismissal C-F+ 88 % - - 3.8 %
dispersal C+F- 85.8 % 1.5 % - 6 %
portrayal C-F- 60.4 % 12.7 % - 11.9 %
advocacy C-F- 54.5 % 33.6 % - 6 %
subsidy C+F+ 56.7 % 14.2 % - 20.1 %
forgery C-F- 51.5 % 12.7 % - 25.4 %
treaty C+F+ 67.9 % - - 22.4 %
Nota: se usa C+ para palabra cognada, C- para palabra no cognada, F+ para palabra de alta frecuencia y F- para palabra de baja 
frecuencia.
La Tabla 4 muestra los porcentajes de los errores léxicos propuestos por Marín 
(2013) y las condiciones de cognado y frecuencia de las palabras con menor porcentaje 
de aciertos. En cuanto a estas condiciones, destacamos que siete de las 16 palabras más 
problemáticas no cuentan con ninguna propiedad facilitadora para el aprendizaje, al ser 
son no cognadas y de baja frecuencia; y 12 de las 16 palabras son de baja frecuencia. 
Esto sugiere que la alta frecuencia de palabra induce a un mayor número de respuestas 
correctas. Respecto a las respuestas correctas, encontramos que el porcentaje de aciertos 
aumenta conforme se incrementa el nivel de proficiencia de los estudiantes (A2= 10.2 
%, B1=14.6 %, y B2=19.8 %)11, aceptando así la H1.
10  El análisis mostrado en esta tabla se hizo con las respuestas de las 16 palabras que obtuvieron los resultados más bajos según 
ClassMarker con la totalidad de los participantes (número de ítems analizados= 2080, N=130). La suma de los porcentajes 
no es igual al 100 %, porque no se están considerando otros tipos de errores, respuestas correctas ni respuestas inválidas.
11  Estos porcentajes corresponden a los aciertos en las 16 palabras experimentales más problemáticas, no a la totalidad de ellas 
(64).
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Para el segundo análisis se consideraron dos tipos de errores léxicos: palabra 
similar (1.2) y palabra creada por el estudiante (1.3) y dos tipos de errores de sufijo: 
sufijo derivativo con misma función gramatical y valor semántico (1.1.a) y sufijo 
flexivo (1.1.e). Encontramos que el error más frecuente para todos los participantes fue 
usar un sufijo flexivo. Sin embargo, para el nivel B2 la diferencia es mínima entre este 
error y el uso de un sufijo derivativo con la misma función gramatical y valor semántico 
(30 % versus 29 % respectivamente). Notemos que esta diferencia aumenta conforme 
disminuye el nivel de proficiencia de los participantes: 39 % versus 28 % en el nivel B1, 
y 37 % versus 19 % en el nivel A2 (ver Figura 1). Esto sugiere que los participantes de 
menor proficiencia usan más frecuentemente sufijos de menor nivel de dificultad según 
la escala de Bauer y Nation (1993), aceptando así la H2.
Figura 1. Porcentajes de tipos de errores léxicos y de sufijo por nivel de proficiencia (N=26)
Asimismo, la Figura 1 nos permite ver que los errores de uso de un sufijo derivati-
vo con la misma función gramatical y valor semántico (como refination por refinement) 
y el de palabra creada por el estudiante (como increasement por increment) ocurren 
en mayor proporción en los niveles altos de proficiencia. Estos errores demuestran co-
nocimiento tanto semántico como sintáctico de los sufijos, pero no distribucional. En 
oposición, el uso de una palabra similar (como taxi por taxation o forget por forgery) no 
muestra ningún tipo de conocimiento de los propuestos por Tyler y Nagy (1989). De este 
modo aceptamos la H3: los participantes más proficientes mostrarán un conocimiento 
más avanzado de la morfología derivacional.
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4. Discusión y conclusiones
El análisis de las palabras con menor porcentaje de aciertos tuvo como objetivo 
identificar diferencias porcentuales y tipológicas de errores entre participantes mexicanos 
con diferente nivel de proficiencia en inglés. Encontramos que, en general, los partici-
pantes eligen un sufijo de menor dificultad (especialmente flexivos), aunque también 
encontramos un sobreuso del sufijo -ation (nivel 4 de dificultad), sustituyendo a cual-
quier otro sufijo experimental, y algunas instancias de sobreuso con el sufijo -ment (nivel 
4) cuando se esperaban respuestas con los sufijos -al (nivel 5) o -y (nivel 6) (ejemplos: 
refination por refinement, dispersement por dispersal).
A propósito de la proficiencia, descubrimos divergencias en el porcentaje y tipo de 
errores que cometen los estudiantes de diferente nivel. Resaltamos que el uso de sufijos 
flexivos disminuye en el nivel B2 y que estos participantes y los del nivel B1 tienden a 
elegir un sufijo con la misma información gramatical y semántica que el requerido; es 
decir, un nominalizador deverbal con valor de resultado. Sin embargo, su elección es 
errónea, ya sea porque la palabra derivada no existe con ese sufijo (adjournation en 
lugar de adjournment) o porque el contexto restringe la conveniencia del sufijo nomi-
nalizador (producen, por ejemplo, dismission en lugar de dismissal, siendo que las dos 
palabras existen pero la segunda se ajusta mejor al contexto). Pensamos que algunas 
elecciones erróneas con palabras reales pueden deberse a la frecuencia de la palabra 
derivada (treatment es mucho más frecuente que treaty), a diferencias semánticas suti-
les (advocation por advocacy) o a la productividad del sufijo, su nivel de dificultad y su 
condición de cognado (los hispano hablantes pueden tener más tendencia que hablantes 
de otra L1 a producir dispersion en lugar de dispersal). En conjunto, estos resultados 
sugieren que el conocimiento sintáctico y semántico de los sufijos antecede a su conoci-
miento distribucional en la adquisición del inglés como L2, tal como lo sugieren Tyler y 
Nagy (1989) para la L1.
Los resultados de esta investigación pueden ser de gran utilidad para maestros y 
lingüistas interesados en la adquisición morfológica en la L2, puesto que proporcionan 
información para planear secuencias didácticas efectivas, muestran una manera eficaz 
de evaluar el conocimiento distribucional de los sufijos y revelan, a partir de los errores, 
un paso más en la interlengua del inglés como L2.
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Políticas éticas y editoriales 
de la revista 
Cuadernos de Lingüística Hispánica
1. Publicación y autoría
– La revista Cuadernos de Lingüística Hispánica pertenece a la Maestría en 
Lingüística de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, quien financia su edición y publicación. La oficina de la revista 
está ubicada en el edificio Central, C213. La dirección electrónica de la revista es http://
www.uptc.edu.co/enlaces/rcuadernoslh, correos electrónicos: cuadernos.linguistica@
uptc.edu.co / c.linguisticahispanica@gmail.com, número telefónico: (57-8) 7405626 
extensión 2475.
– La revista acepta artículos en cualquiera de los siguientes idiomas: Español, 
Inglés, Francés o Portugués.
– La revista está integrada por un Editor, un Asistente Editorial, un Comité Editorial y 
un Comité Científico que avalan la calidad editorial y científica de la revista. Cada miembro 
es evaluado cada año a partir de su productividad académica visible en otras revistas afines 
a la cobertura temática de esta revista.
– Está dirigida a investigadores en el campo de las Ciencias del Lenguaje, a 
estudiantes y profesionales interesados en el área de humanidades y ciencias sociales.
– La aparición de la revista es semestral y tiene como objetivo central divulgar 
resultados de investigaciones enmarcadas en alguna de estas tres líneas: Lenguaje y 
comunicación, Lenguaje y sociedad, y Pedagogía del lenguaje; concretamente, se reciben 
artículos inscritos en las siguientes Ciencias del Lenguaje: Lingüística, Gramática, Fonética 
y fonología, Análisis crítico del discurso, Psicolingüística, Semiótica, Semiolingüística, 
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Lenguaje y Medios de comunicación, Lenguaje y TICs, Sociolingüística, Pragmática, 
Sociología del Lenguaje, Etnolingüística, Modelos Pedagógicos y Diseño Curricular Aplicado 
al Lenguaje, Lingüística Aplicada a la Docencia, Pedagogía de la Lectura, Pedagogía de la 
Escritura y Pedagogía de la Oralidad.
– Los artículos que recibe Cuadernos de Lingüística Hispánica deben ser 
coherentes con la normatividad nacional e internacional respecto de los derechos de 
autor, deben ser originales e inéditos y no pueden ser enviados simultáneamente a otro 
órgano de difusión; por consiguiente, no se aceptan textos que ya hayan sido publicados 
en otras revistas.
2. Responsabilidades del autor
– El autor puede registrarse como usuario de la revista en la plataforma Open 
Journal System (OJS) en el siguiente enlace: http://virtual.uptc.edu.co/revistas2013f/index.
php/linguistica_hispanica/user/register y desde allí puede enviar su artículo; también 
puede remitir su trabajo a los correos electrónicos: cuadernos.linguistica@uptc.edu.co 
y c.linguisticahispanica@gmail.com. Cuadernos de Lingüística Hispánica cuenta con 
normas para los autores, las que pueden ser consultadas en las versiones electrónica e 
impresa.
– El autor acepta que su artículo sea sometido a la evaluación para su posible 
aprobación. Él asume la responsabilidad de las ideas contenidas en su documento; 
además, acoge las observaciones de los evaluadores (árbitros) y del Comité Editorial para 
adaptar su texto a los parámetros académicos, científicos y editoriales. El autor podrá ser 
consultado durante el proceso de evaluación y edición para que responda a requerimientos 
sobre aspectos formales y de contenido de su documento.
– El autor se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual de 
terceros y cualquier violación a los derechos de autor será su responsabilidad. Si el 
artículo reproduce información bibliográfica, cuadros, gráficas, diagramas, ilustraciones, 
imágenes, etc., el autor se compromete a solicitar autorización para su uso y publicación. 
La revista Cuadernos de Lingüística Hispánica, el Editor, el Comité Editorial y la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en caso de litigio sobre violaciones de 
derechos de autor, hacen responsable directamente al autor, quien envió el artículo para 
someterlo al proceso de evaluación.
– El Comité Editorial comunicará por escrito al autor o autores las razones de 
no aprobación del artículo enviado. Solicitará a los autores de los artículos aprobados 
una carta de originalidad y una autorización en la que ceden los derechos a Cuadernos 
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de Lingüística Hispánica y autorizan la utilización de derechos patrimoniales de autor 
(reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la revista y a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Recibida esta autorización, la revista y 
la Universidad pueden publicar el texto del artículo en formato impreso y electrónico. En 
el momento en que el autor cede los derechos de su artículo a la revista, esta cuenta con 
los atributos legales para disponer del artículo y su difusión, según lo decida su Comité 
Editorial.
3. Revisión por pares / responsabilidad de los revisores
– Una vez recibido y leído el artículo, el Comité Editorial define si cumple con las 
normas técnicas establecidas por la revista, la pertinencia, la calidad científica y escritural. 
Si el documento cumple con esas normas, será sometido a la revisión y evaluación por 
parte de dos pares lectores especializados en el área temática respectiva. Diligenciada 
su evaluación, los pares lectores enviarán el dictamen a través del correo electrónico 
de la revista. El artículo evaluado podrá tener tres (3) resultados: publicable, publicable 
con ajustes, no publicable; cuando este se conceptúa como publicable con ajustes, se 
le informa al autor, quien decide si se compromete o no a realizarlos; si no los hace, 
debe comunicar por escrito su decisión al Comité Editorial. El proceso de evaluación del 
artículo será de seis (6) meses a partir de la fecha de recibo, y los jurados tendrán quince 
(15) días calendario para conceptuar sobre la calidad del mismo. El Comité Editorial será 
quien finalmente decida la publicación o no de los artículos y el número de la edición 
en el que se incluirán. Cuando surjan opiniones divergentes entre los dos evaluadores, 
el artículo se remitirá a un tercero, para dirimir la controversia. Las instrucciones, que 
contienen el proceso de dictaminación, serán conocidas previamente por el autor, a quien 
también se le advertirá con anticipación, en forma escrita, que el proceso de evaluación de 
su artículo guardará estrictamente el anonimato; esto es, el autor no sabrá quién revisó su 
artículo, y el lector tampoco conocerá el nombre del autor (sistema doble ciego). 
– El Comité Editorial elige los árbitros encargados de evaluar cada artículo, estos, 
en su mayoría, son externos a la institución editora y no deben tener conflicto de intereses 
con el documento objeto de la evaluación. Si el Comité Editorial desconoce esto, el árbitro 
debe manifestar por escrito si tiene conflicto de intereses con la investigación en la que se 
enmarca el artículo y con la institución financiadora.
– Existe un instrumento de evaluación de los artículos en el cual se estipula: la 
escala de valoración, el puntaje mínimo aprobatorio, la tipología de los artículos para 
señalar la que corresponda, aspectos de contenido y aspectos de forma con sus respectivos 
criterios de evaluación y rangos de puntaje.
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– El evaluador tiene la potestad de aceptar, rechazar o aprobar con modificaciones 
el artículo. La revista asegura la confidencialidad de los nombres de los evaluadores, 
resultados parciales y totales de la evaluación.
– Recibir un artículo no implica compromiso de Cuadernos de Lingüística 
Hispánica para su publicación; esta será efectiva una vez emitidos los conceptos favorables 
por parte de los árbitros y del Comité Editorial.
– El artículo aceptado con observaciones, según el criterio de los árbitros, será 
devuelto a su(s) autor(es) para que realice(n) las correcciones pertinentes. Una vez 
recibido debe ser entregado, con los ajustes, al Comité Editorial en un tiempo no mayor a 
diez (10) días calendario. Si sobrepasa este plazo, no se publicará. Por su parte, el artículo 
no aceptado será devuelto a su(s) autor(es) con las observaciones correspondientes, y no 
podrá ser arbitrado nuevamente.
– Los autores de los artículos publicados recibirán, gratuitamente, dos ejemplares 
del número en el que se incluyó.
4. Responsabilidades editoriales
– El Comité Editorial y el Comité Científico de Cuadernos de Lingüística Hispánica 
son los encargados de elaborar las normas para los autores, definir las políticas editoriales 
y velar por la calidad científica y editorial.
– El Comité Científico se encarga de definir los criterios de calidad académica 
de cada número publicado de la revista; de igual modo, presenta sugerencias al Comité 
Editorial y al Editor sobre aspectos por mejorar.
– El Comité Editorial es el encargado de definir los parámetros de cada convocatoria, 
seleccionar los mejores trabajos, previa evaluación, para ser publicados, garantizando los 
estándares nacionales e internacionales de calidad científica. Además, puede informar 
sobre cualquier corrección, rectificación, aclaración o justificación de algún error cometido 
en el proceso de edición.
– El Editor es quien recibe los artículos, los presenta al Comité Editorial, asigna 
árbitros y monitorea el proceso de evaluación. Además, se compromete a realizar los 
procesos de evaluación de modo confidencial aplicando el sistema doble ciego.
– El Asistente Editorial es el encargado de acompañar todos los procesos editoriales, 
llevar las actas de las reuniones de los comités, elaborar los comunicados a los autores, 
árbitros, integrantes de los comités y, en general, a la comunidad científico-académica. 
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Es responsable también de manejar la información de la revista y de hacer seguimiento 
a los procesos de depósito legal, canje, suscripciones, indexación, evaluación, edición y 
publicación de los artículos de cada número de la revista.
5. Ética editorial
– Durante el proceso de edición de cada número, el Comité Editorial monitorea, de 
manera rigurosa, desde la recepción de los trabajos hasta la publicación de cada número. 
– La revista Cuadernos de Lingüística Hispánica está pendiente de proteger la 
ética de la publicación científica y de sus implicados: lectores, autores, miembros de 
comités y revisores.
– Si se falta a algún parámetro ético de publicación, la revista comunicará por 
escrito a la persona involucrada y a la comunidad en general las razones de lo ocurrido.
– El archivo, las bases de datos y todo el expediente académico se mantendrá en 
reserva y se garantizará su integridad.
– Cuadernos de Lingüística Hispánica se compromete a acatar los estándares 
intelectuales y éticos de una publicación científica, poniendo por encima de cualquier 
posibilidad de negocio la disposición de acceso abierto a la publicación.
– Cuadernos de Lingüística Hispánica, sus comités y el Editor se comprometen 
a publicar correcciones, aclaraciones, retractaciones y disculpas cuando sea menester.
– La revista controla permanentemente y evita el plagio y la inclusión de datos 
fraudulentos en la publicación, aunque la responsabilidad legal de ello recaiga sobre el 
autor. Consideramos relevante y necesario infundir, desde la política ética y editorial de la 
revista, la transparencia y la honestidad en el manejo de la información.
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Ethical and editorial policies for 
Cuadernos de Lingüística Hispánica 
journal
1. Journal and authorship general orientations
– Cuadernos de Lingüística Hispánica journal belongs to Masters degree in 
Linguistics of the Faculty of Education Sciences from Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, which finances the editing and publishing of the journal. The office is located 
in the central building C213. The webpage link of the journal is: http://www.uptc.edu.
co/enlaces/rcuadernoslh; the email address is: cuadernos.linguistica@uptc.edu.co / 
c.linguisticahispanica@gmail.com; the telephone number is: (57-8) 7405626 extension 
2475.
– The journal accepts articles in the following languages: Spanish, English, French 
or Portuguese.
– The journal staff is constituted by an editor, an editorial assistant, an editorial 
committee, and a scientific committee, in charge of endorsing the editorial and scientific 
quality of the journal. Each one of the members is assessed yearly, taking into account the 
visibility of his/her academic production in journals of related areas.
– It is directed towards researchers in the field of Language Sciences as well as 
scholars and professionals of Humanities and Social Sciences.
– The central objective of this semesterly publication is the disclosure of research 
findings framed in one of three research lines: Language and Communication, Language 
and Society, Language and Pedagogy; the Editorial Committee receives contributions that 
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provide insights into key issues in the fields of: Linguistics, Grammar, Phonetics and 
Phonology, Critical Discourse Analysis, Psycholinguistics, Semiotics, Semiolinguistics, 
Language and Mass Media, Language and Information/Communication Technologies, 
Sociolinguistics, Pragmatics, Sociology of Language, Ethnolinguistics, Pedagogical Models 
and Curricular Design Applied to Language, Applied Linguistics, Pedagogy of Reading, 
Writing and Orality.
– Articles submitted to Cuadernos de Lingüística Hispánica journal must be 
in accordance with national and international copyright norms, must be original and 
unpublished, and must not be submitted simultaneously to other academic journals; 
papers which have been previously published by other magazines will not be accepted.
2. Article submission and author’s obligations
– The author must register as user of Cuadernos de Linguistica Hispanica’s Open 
Journal System (OJS) in the following link: http://virtual.uptc.edu.co/revistas2013f/index.
php/linguistica_hispanica/user/register, from this platform the author may submit his 
article; the author may also submit his article through the journal’s email addresses: 
cuadernos.linguistica@uptc.edu.co / c.linguisticahispanica@gmail.com. This journal 
has guidelines for authors, which may be consulted in the electronic and print versions.
– The author accepts that his/her article to be subject to evaluation for possible 
publication. He accepts responsibility for the contents of the text; additionally, he/she 
receives the comments made by peer reviewers (referees) and the editorial committee in 
order to adjust the article to the academic, scientific and editorial criteria suggested. The 
author may be consulted during the evaluation and editing process to answer requirements 
on formal aspects and content of his/her article.
– The author commits to respecting third party copyrights, given that any copyright 
violation is under his/her own responsibility. If the article reproduce bibliographic 
information, charts, graphics, diagrams, illustrations, pictures, etc., the author agrees to 
ask permission to use and publication. Cuadernos de Lingüística Hispánica journal, the 
Editor, the Editorial Committee and Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
will make responsible the author, of the article for violations in the case of a copyright 
lawsuit.
– The Editorial Committee will inform to the author or authors, in written form, 
the reasons for non-approval the sent article. It will request to the authors of the approved 
articles, a letter of originality and a license to assign rights to Cuadernos de Lingüística 
Hispánica by completing a copyright release form, in which the author authorizes 
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Cuadernos de Lingüística Hispánica journal and Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia the use of his/her patrimonial rights (reproduction, public communication, 
transformation and distribution). With this authorization, the journal and the University 
may publish the article in printed and electronic form. As soon as the author assigns his/
her rights of the article, to Cuadernos de Lingüística Hispánica, the journal has the legal 
attributes to use and disseminate it, according to the decisions of the editorial committee.
3. Peer review / reviewer’s obligations
– Once the article is received and read, the Editorial Committee will determine 
if it has the technical standards established by the journal as the relevance, scientific 
and writing quality. If the article has these standards, it will be assigned to the review 
and evaluation by two peers of specialized readers in the respective area. When the peers 
review the article, they will send their results by email. The evaluated paper may have three 
results: suitable for publication, suitable for publication with corrections or not suitable 
for publication. If the paper is evaluated as suitable for publication with corrections, the 
author will be informed of these and he/she must commit to developing them or decide 
not to do this. If the author doesn´t accept the corrections, then he/she must inform 
the Editorial Committee of his/her decision by means of a written letter. The evaluation 
process will take six (6) months starting on the date of reception of the paper, and peer 
reviewers will have fifteen (15) calendar days to produce a concept on the academic quality 
of the paper. The Editorial Committee will take the final decisions on which articles will be 
published and the number of the edition in which they will take part. It must be clarified 
that when differing opinions emerge between the two academic peers, the article will be 
sent to a third party in order to settle the controversy. The instructions emerging from 
the peer review, will be known by each author, who will be advised, in written form, that 
the evaluation process of his/her article will be kept in strict anonymity; that is, that the 
author will not know the name of the peer reviewer of his/her article, neither will the peer 
reviewer know the name of the author (a double blind reviewing process).
– The editorial committee is in charge of selecting peer reviewers for article 
evaluation. These must mostly be external to the editing institution, and must have no 
conflict of interests regarding the article to be reviewed. If the reviewer has a conflict of 
interests with the research the article emerges from or with the mode of financing, he/she 
must express his reasons to the editorial committee in written from.
– There is an evaluation tool of the articles that stipulates: the rating scale, the 
minimum score approving, the types of articles to point the appropriate aspects of content 
and formal aspects of their respective assessment criteria and ranges score.
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– The peer reviewer of each article has the authority of accepting, rejecting or 
approving it with modifications. The journal assures confidentiality of the names of the 
reviewers, total and partial results of the evaluation. 
– Receive an article does not mean commitment to Cuadernos de Lingüística 
Hispánica for its publication; once that the peer reviewer and the Editorial committee 
approve the article, it will be published.
– An article accepted for publication with corrections, according to peer observations 
will be returned to the author(s) in order to develop the pertinent corrections. Once 
corrected, it must be resubmitted to the Editorial committee in a period of no longer 
than ten (10) calendar days. If the author exceeds the determined time period, the article 
will not be published. In the other hand, an article not accepted for publication will be 
returned to the author(s) along with the corresponding observations made by the peers 
reviewers, and will not be accepted for further peer review in the present journal.
– The authors of the published articles in the journal will receive two free copies of 
the issue in which it was included.
4. Editorial obligations of the journal
– The editorial committee and scientific committee of Cuadernos de Lingüística 
Hispánica are responsible for designing the guidelines for authors, defining the editorial 
policies of the journal, and advocating for its scientific and editorial quality. 
– The scientific committee is in charge of defining the criteria of academic quality 
for each published issue, as well as advising the editorial committee and editor about 
improvements.
– The editorial committee is in charge to define the parameters of each call for 
papers, selecting the best articles, previous evaluation, to be published, guaranteeing the 
national and international standards of scientific quality. Therefore, it is also in charge 
of highlighting any corrections, rectifications, clarifications or justifications of a possible 
error made in the editing process.
– The Editor is who receives the articles, presenting them to the Editorial Committee, 
assigning peer reviewers and monitoring the evaluation process. Also, the editor agrees to 
do the evaluation process as confidential form applying the double-blind system.
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– The Editorial Assistant is in charge of overviewing all the editorial process, 
keeping the minutes of the committee meetings, notifying authors, peers reviewers, 
committee members and the scientific and academic community. The Editorial Assistant 
is also responsible for managing information of the journal and processes of legal deposit, 
exchange, subscriptions, indexing, evaluation, editing and publication of the articles in 
each issue of the journal.
5. Editorial ethics 
– During the editorial process for each issue, the editorial committee will keep 
strict vigil over each step of the process, from the reception of articles until the publication 
of the issue.
– Cuadernos de Lingüística Hispánica journal commits to safeguarding the ethics 
of the scientific publication and the persons implied therein: readers, authors, committee 
members and peer reviewers.
– If any ethical publication parameter is violated, the journal will inform the 
implied person and the community in general of the reasons for the violation, in written 
form.
– The archive, data bases, and complete academic file of the journal will be kept in 
reserve, and its integrity will be guaranteed.
– Cuadernos de Lingüística Hispánica journal commits to complying with the 
intellectual and ethical standards of a scientific publication, placing the publication’s 
entitlement to open access over any business transaction. 
– Cuadernos de Lingüística Hispánica journal, its committees and editor commit 
to publishing corrections, clarifications, recantations and excuses whenever necessary. 
– The journal constantly is controlling and avoiding plagiarism and fraudulent 
information in the publications, although the legal responsibility falls upon the author. The 
journal considers relevant and necessary, to promote transparent and honest information 
management, by means of the ethics and editorial politics of the journal.
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Políticas éticas e editoriais 
da revista 
Cuadernos de Lingüística Hispánica
1. Publicação e autoria
– A revista Cuadernos de Lingüística Hispánica pertence ao Mestrado em 
Linguística da Faculdade de Ciências da Educação da Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, quem financia sua edição e publicação. O escritório da revista está 
localizado no edifício Central, C213. O endereço eletrônico da revista é http://www.uptc.
edu.co/enlaces/rcuadernoslh, correios eletrônicos: cuadernos.linguistica@uptc.edu.co / 
c.linguisticahispanica@gmail.com, número telefônico: +57 (8) 7405626 ramal 2475.
– A revista aceita artigos em qualquer dos seguintes idiomas: Espanhol, Inglês, 
Francês ou Português.
– A revista está integrada por um Editor, um Assistente Editorial, um Comitê 
Editorial e um Comitê Científico que avaliam a qualidade editorial e científica da revista. 
Cada membro é avaliado cada ano a partir de sua produtividade acadêmica visível em 
outras revistas afins à cobertura temática desta revista.
– Está direcionada a pesquisadores no campo das Ciências da Linguagem, a 
estudantes e profissionais interessados na área de humanidades e ciências sociais.
– A publicação da revista é semestral e tem como objetivo central divulgar resultados 
de pesquisas enquadradas em alguma destas três linhas: Linguagem e comunicação, 
Linguagem e sociedade, e Pedagogia da linguagem; concretamente, se recebem 
artigos inscritos nas seguintes Ciências da Linguagem: Linguística, Gramática, Fonética 
e fonologia, Análise crítica do discurso, Psicolinguística, Semiótica, Semiolinguística, 
Linguagem e Meios de comunicação, Linguagem e TICs, Sociolinguística, Pragmática, 
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Sociologia da Linguagem, Etnolingüística, Modelos Pedagógicos e Desenho Curricular 
Aplicado à Linguagem, Linguística Aplicada à Docência, Pedagogia da leitura, Pedagogia da 
Escritura e Pedagogia da Oralidade.
– Os artigos que recebe Cuadernos de Lingüística Hispánica devem ser coerentes 
com a normatividade nacional e internacional a respeito dos direitos de autor, devem ser 
originais e inéditos e não podem ser enviados simultaneamente a outro órgão de difusão; 
por conseguinte, não se aceitam textos que já tenham sido publicados em outras revistas.
2. Responsabilidades do autor
– O autor pode registrar-se como usuário da revista na plataforma Open Journal 
System (OJS) no seguinte enlace: http://virtual.uptc.edu.co/revistas2013 f/index.php/
linguistica_hispanica/user/register e desde ali pode enviar seu artigo; também pode 
remeter seu trabalho aos correios eletrônicos cuadernos.linguistica@uptc.edu.co e 
c.linguisticahispanica@gmail.com. Cuadernos de Lingüística Hispánica conta com 
normas para os autores, as quais podem ser consultadas nas versões eletrônica e impressa.
– O autor aceita que seu artigo seja submetido à avaliação para sua possível 
aprovação. Ele assume a responsabilidade das ideias contidas em seu documento; 
além disso, acolhe as observações dos avaliadores (árbitros) e do Comitê Editorial para 
adaptar seu texto aos parâmetros acadêmicos, científicos e editoriais. O autor poderá ser 
consultado durante o processo de avaliação e edição para que responda a requerimentos 
sobre aspectos formais e de conteúdo de seu documento.
– O autor se compromete a respeitar os direitos de propriedade intelectual de 
terceiros, e qualquer violação aos direitos de autor será sua responsabilidade. Se o artigo 
reproduz informação bibliográfica, quadros, gráficos, diagramas, ilustrações, imagens, 
etc., o autor se compromete a solicitar autorização para seu uso e publicação. A revista 
Cuadernos de Lingüística Hispánica, o Editor, o Comitê Editorial e a Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, em caso de litígio sobre violações de direitos de 
autor, responsabilizam diretamente ao autor, quem enviou o artigo para submetê-lo ao 
processo de avaliação.
– O Comitê Editorial comunicará por escrito ao autor ou autores as razões de não 
aprovação do artigo enviado. Solicitará aos autores dos artigos aprovados uma carta de 
originalidade e uma autorização na qual cedem os direitos a Cuadernos de Lingüística 
Hispánica e autorizam a utilização de direitos patrimoniais de autor (reprodução, 
comunicação pública, transformação e distribuição) à revista e à Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. Recebida esta autorização, a revista e a Universidade podem 
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publicar o texto do artigo em formato impresso e eletrônico. No momento em que o autor 
cede os direitos de seu artigo à revista, ela conta com os atributos legais para dispor do 
artigo e sua difusão, segundo decida seu Comitê Editorial.
3. Revisão por pares / responsabilidade dos revisores
– Uma vez recebido e lido o artigo, o Comitê Editorial define se cumpre com as 
normas técnicas estabelecidas pela revista, a relevância, a qualidade científica e escritural. 
Se o documento cumpre com essas normas, será submetido à revisão e avaliação por 
parte de dois pares leitores especializados na área temática respectiva. Diligenciada sua 
avaliação, os pares leitores enviarão o parecer através do correio eletrônico da revista. 
O artigo avaliado poderá ter três (3) resultados: publicável, publicável com ajustes, não 
publicável; quando este se conceitua como publicável com ajustes, se lhe informa ao 
autor, quem decide se realiza ou não os ajustes; se não os faz, deve comunicar por escrito 
sua decisão ao Comitê Editorial. O processo de avaliação do artigo será de seis (6) meses a 
partir da data de recebido, e os jurados terão quinze (15) dias calendário para conceituar 
sobre a qualidade do mesmo. O Comitê Editorial será quem finalmente decide a publicação 
ou não dos artigos e o número da edição no qual se incluirão. Quando surjam opiniões 
divergentes entre os dois avaliadores, o artigo se remitirá a um terceiro, para dirimir a 
controvérsia. As instruções, que contêm o processo de julgamento, serão conhecidas 
previamente pelo autor, a quem também se lhe advertirá com antecipação, em forma 
escrita, que o processo de avaliação de seu artigo guardará estritamente o anonimato; ou 
seja, o autor não saberá quem revisou seu artigo, e o leitor também não conhecerá o nome 
do autor (sistema duplo cego). 
– O Comitê Editorial escolhe os árbitros encarregados de avaliar cada artigo, estes, 
em sua maioria, são externos à instituição editora e não devem ter conflito de interesses 
com o documento objeto da avaliação. Se o Comitê Editorial desconhece isto, o árbitro deve 
manifestar por escrito se tem conflito de interesses com a pesquisa na qual se enquadra o 
artigo e com a instituição financiadora.
– Existe um instrumento de avaliação dos artigos no qual se estipula: a escala de 
valoração, a pontuação mínima aprobatória, a tipologia dos artigos para sinalizar a qual 
corresponda, aspectos de conteúdo e aspectos de forma com seus respectivos critérios de 
avaliação e intervalos de pontuação.
– O avaliador tem a potestade de aceitar, rejeitar ou aprovar com modificações 
o artigo. A revista assegura a confidencialidade dos nomes dos avaliadores, resultados 
parciais e totais da avaliação.
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– Receber um artigo não implica compromisso de Cuadernos de Lingüística 
Hispánica para sua publicação; esta será efetiva, uma vez emitidos os conceitos favoráveis 
por parte dos árbitros e do Comitê Editorial.
– O artigo aceito com observações, segundo o critério dos árbitros, será devolvido 
a seu(s) autor(es) para que realize(m) as correções pertinentes. Uma vez recebido deve 
ser entregue, com os ajustes, ao Comitê Editorial em um tempo não maior a dez (10) dias 
calendário. Se ultrapassar este prazo, não se publicará. Por sua vez, o artigo não aceito 
será devolvido a seu(s) autor(es) com as observações correspondentes, e não poderá ser 
arbitrado novamente.
– Os autores dos artigos publicados receberão, gratuitamente, dois exemplares do 
número no qual se incluiu.
4. Responsabilidades editoriais
– O Comitê Editorial e o Comitê Científico de Cuadernos de Lingüística Hispánica 
são os encarregados de elaborar as normas para os autores, definir as políticas editoriais 
e velar pela qualidade científica e editorial.
– O Comitê Científico se encarrega de definir os critérios de qualidade acadêmica 
de cada número publicado da revista; de igual modo, apresenta sugestões ao Comitê 
Editorial e ao Editor sobre aspectos por melhorar.
– O Comitê Editorial é o encarregado de definir os parâmetros de cada convocatória, 
selecionar os melhores trabalhos, prévia avaliação, para ser publicados, garantindo os 
padrões nacionais e internacionais de qualidade científica. Além disso, pode informar 
sobre qualquer correção, retificação, aclaração ou justificação de algum erro cometido no 
processo de edição.
– O Editor é quem recebe os artigos, os apresenta ao Comitê Editorial, elege árbitros 
e monitora o processo de avaliação. Ademais, se compromete a realizar os processos de 
avaliação de modo confidencial aplicando o sistema duplo cego.
– O Assistente Editorial é o encarregado de acompanhar todos os processos 
editoriais, redatar as atas das reuniões dos comitês, elaborar os comunicados aos autores, 
árbitros, integrantes dos comitês e, em geral, à comunidade científico-acadêmica. É 
responsável também de administrar a informação da revista e de fazer seguimento aos 
processos de depósito legal, trocas, assinaturas, indexação, avaliação, edição e publicação 
dos artigos de cada número da revista.
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5. Ética editorial
– Durante o processo de edição de cada número, o Comitê Editorial monitora, de 
maneira rigorosa, desde a recepção dos trabalhos até a publicação de cada número. 
– A revista Cuadernos de Lingüística Hispánica está pendente de proteger a ética 
da publicação científica e de seus implicados: leitores, autores, membros de comitês e 
revisores.
– Faltando algum parâmetro ético de publicação, a revista comunicará por escrito 
à pessoa involucrada e à comunidade em geral as razões do ocorrido.
– O arquivo, as bases de dados e todo o expediente acadêmico, se manterá em 
reserva e será garantida a sua integridade.
– Cuadernos de Lingüística Hispánica se compromete a acatar os padrões 
intelectuais e éticos de uma publicação científica, pondo por em cima de qualquer 
possibilidade de negócio a disposição de acesso aberto à publicação.
– Cuadernos de Lingüística Hispánica, seus comitês e o Editor se comprometem 
a publicar correções, aclarações, retratações e desculpas quando seja necessário.
– A revista controla permanentemente e evita o plágio e a inclusão de dados 
fraudulentos na publicação, ainda que a responsabilidade legal seja do autor. 
Consideramos relevante e necessário infundir, desde a política ética e editorial da revista, 
a transparência e a honestidade no administração da informação.
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Normas para los autores
Clasificación de los artículos
La revista Cuadernos de Lingüística Hispánica acepta los  s iguientes t ipos 
de artículos originales,  según lo establecido por Publindex- Colciencias:
1) Artículo de investigación (20 páginas): documento que presenta de 
manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación terminados. El 
cuerpo del trabajo debe contener los siguientes apartados: introducción, metodología, 
resultados y discusión.
2) Artículo de reflexión (15 páginas): documento que presenta resultados 
de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del 
autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
3) Artículos de revisión (20 páginas): documento resultado de una investi-
gación terminada, donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de inves-
tigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con 
el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo de las ciencias 
del lenguaje. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por 
lo menos 50 referencias.
Requisitos formales para la presentación de artículos
En todo caso, los autores deberán seguir las siguientes instrucciones de estilo y 
presentación de las producciones:
1. La primera página del artículo deberá contener:
• Título del artículo: de no más de doce palabras y se evitará el uso de siglas, 
símbolos y abreviaturas.
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• Nombre del autor(es) y correo electrónico. En nota de pie de página, con 
símbolo (*), es indispensable incluir lo siguiente:
- Tipo de artículo (investigación, reflexión o revisión).
- Último título académico y universidad que lo otorga, institución y país 
donde labora.
- Nombre del grupo de investigación, si es el caso.
- Origen de subvenciones y apoyos recibidos, si los hubiese.
2. En la segunda página aparecerán: resumen y palabras clave. En el resumen, 
que se constituye de un solo párrafo, es necesario presentar el objetivo o propósito del 
artículo, algunos aspectos metodológicos (tipo y enfoque de la investigación, mét-
odos e instrumentos, corpus), los resultados y la conclusión. La extensión máxima 
será de 200 palabras en español. La revista introducirá un resumen en inglés, francés 
y portugués. Se deberán incluir entre tres y seis palabras clave, escogidas según 
el Tesauro de la Unesco (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/).
3. De la tercera página en adelante deben aparecer: introducción (descripción 
del problema y objetivo del artículo), cuerpo del trabajo (marco teórico, metodología, re-
sultados y discusión), conclusiones y referencias bibliográficas (normas APA, 6.ª edición).
De todas maneras, el artículo no debe superar las 20 páginas, que irán en 
formato carta con márgenes de 2,54 cm en cada lado. La fuente y el tamaño de la letra 
serán: Arial 12, interlineado 1.5. Todos los párrafos tendrán una sangría en la primera 
línea; hay que dejar un espacio en blanco entre uno y otro, y entre las diferentes sec-
ciones del artículo. Los títulos y subtítulos estarán registrados con números arábigos 
hasta el tercer nivel (por ejemplo: 1.3.2).
Las notas de pie de página deberán aparecer en números arábigos. Estas se 
emplearán únicamente para aclarar, explicar o ampliar conceptos o datos que el autor 
considere que deben ir por fuera del texto. Se recomienda evitar su uso excesivo.
Las tablas y figuras deben aparecer referenciadas y explicadas en el texto. Deben 
estar tituladas, numeradas secuencialmente y acompañadas de sus respectivos pies de 
imagen y fuente. Se ubican luego del párrafo donde se anuncian. Es responsabilidad 
del autor conseguir y entregar a la revista el permiso para la publicación de figuras que 
lo requieran.
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Normas técnicas de citación y referencia
La norma de estilo que establece la revista para citar y referenciar bibliografía 
toma en cuenta algunos aspectos de las normas APA actualizadas (sexta edición).
Citas bibliográficas
En el texto solo se registra el apellido del autor, el año de publicación del 
libro o revista y el número de la página.
No se utilizarán las cursivas para las citas textuales. No obstante, cuando 
figuren en una cita deberá indicarse si el énfasis pertenece al original o al autor.
Las citas textuales de menos de 40 palabras deben incorporarse dentro 
del texto y encerrarse entre comillas inglesas. Ejemplos:
• Cárdenas (2008) sugiere que los “terapeutas en casos de deserción 
pueden haber validado, sin darse cuenta, la negatividad de los padres 
hacia el adolescente y no responder adecuadamente a las necesidades o 
preocupaciones de este” (p. 541).
• Al respecto, “se ha encontrado diferencia individual en cuanto a la inteligencia 
emocional” (Goleman, 2003, p. 122).
Las citas textuales de 40 o más palabras irán en párrafo aparte con sangría 
izquierda, Arial 11, interlineado 1.0, sin comillas y en redonda. Ejemplo:
• No hay nada en el presente tan irritante y preocupante para mí como la alienación 
del pueblo en relación con sus propios asuntos públicos. Y creo que el descontento 
es peor porque se cocina a fuego lento en lugar de arder abiertamente, y que es en 
extremo parecido al estado espiritual de Francia antes de que estallara la primera 
Revolución. (Engel, 1956, p. 954)
Para el caso de citas parafraseadas (indirectas o no textuales) solo se re-
gistra el nombre del autor y la fecha de publicación. Por ejemplo:
• La Real Academia Española (2010) afirma que no son comunes en español 
los prefijos que dan información relativa al aspecto léxico.
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Para el caso de cita de una cita, ejemplo:
• Dell Hymes complementa este concepto planteando la competencia 
comunicativa que, incluyendo aspectos cognoscitivos, otorga mayor 
relevancia a los motivantes que propician el habla, especialmente ubicados 
en los espacios socioculturales; es decir, que la competencia adquiere un 
valor profundo en el momento de ser usada, pues antes de dicha actuación y 
de la demostración de una habilidad neurofisiológica no tiene sentido (citado 
por Bernal & Giraldo, 2004).
En el caso de existir dos o más publicaciones del mismo autor en un mis-
mo año, se debe agregar letras minúsculas a la fecha de publicación; por ejemplo, 
Amar (1999a), Amar (1999b).
Las comunicaciones personales (correo electrónico, grupos de discusión, 
conversaciones telefónicas, carteleras, etc.) se citan y se registran únicamente en 
el texto, no se escriben en la lista de referencias. Ejemplo:
• Valencia afirmó que la voz pasiva es uno de los casos de la lengua española 
en los que más cambia la sintaxis de la oración (comunicación personal, 27 
de abril del 2000).
En las citas de obras de dos autores siempre se anota el apellido de cada 
autor. Si la obra tiene entre tres y cinco autores, se cita la primera vez con los 
apellidos de todos los autores y en las menciones posteriores solo se escribe el 
apellido del primer autor, seguido de la expresión et al. Si son seis o más autores, 
se escribe solo el apellido del primer autor y et al. desde la primera mención.
Referencias
Las referencias deben ser listadas en orden alfabético, al final del documento. 
Se deben consignar solo aquellas que aparecen citadas en el artículo. Nunca debe ref-
erenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa.
1. Para fuentes impresas
a. Artículo de revista científica
Estructura: Apellido, A.A. (año de publicación). Título del artículo en letra redon-
da. Nombre de la revista en letra cursiva, volumen en cursiva si lo tiene (número de 
la edición), páginas xx-xx. Ejemplo:
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•	 Fonseca, H. (2009). Mirá con lo que me salís. Cuadernos de 
Lingüística Hispánica, (14), 59-78.
b. Libros
Estructura: Apellidos, A.A. (año de publicación). Título del libro en letra cur-
siva. Ciudad: Editorial. Ejemplos:
• Cisneros, M. (2013). La alfabetización académica y lectura inferen-
cial. Bogotá: Ecoe.
• Cassany, D., Sanz, G. & Luna, M. (2011). Enseñar lengua. Barcelona: 
Graó.
c. Capítulos de libros
Estructura: Apellido, A.A. del autor del capítulo (año de publicación). Título del 
capítulo en letra redonda. En A.A. Apellido del autor del libro, Título del libro en cursiva 
(páginas del capítulo, pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. Ejemplo:
• Fairclough, N. (2003). El análisis crítico del discurso como método para 
la investigación en ciencias sociales. En R. Wodak & M. Meyer (eds.), 
Métodos de análisis crítico del discurso (pp. 65-89). Barcelona: Gedisa.
d. Tesis
Estructura: Apellidos, A.A. (año de publicación). Título de la tesis en letra cur-
siva. (Tesis inédita de Maestría/Doctorado). Institución, lugar. Ejemplo:
• Álvarez, L. & Suárez, L.E. (2015). Análisis crítico del discurso de los tex-
tos de apertura de los diálogos de paz en Colombia, realizados en Oslo, 
Noruega, 2012. (Tesis inédita de Maestría). Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia, Tunja, Colombia.
e. Ponencias, conferencias y similares
Estructura: Apellido, A. (año, mes). Título de la ponencia. En ponencia presen-
tada en Nombre del evento académico en cursiva. Lugar (Universidad, ciudad, país). 
Ejemplo:
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• Alvarado, J. (2016, febrero). La memoria histórica y la reconstrucción del 
tejido social. En Ponencia presentada en el Congreso de Universidades 
Católicas. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja, Colombia.
2. Material electrónico
a. Artículos
Estructura: Apellido, A.A. (año de publicación). Título del artículo en letra redon-
da. Nombre de la revista en letra cursiva, volumen en cursiva si lo tiene (número de 
la edición), páginas xx-xx. Recuperado de http://xxxxx.
Ejemplo sin DOI:
• Pardo, N. (2013). Análisis crítico del discurso: conceptualización y 
desarrollo. Cuadernos de Lingüística Hispánica, (19), 41-62. Recuperado 
de http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/linguistica_hispanica/
article/view/447
Ejemplo con DOI:
• Ávila, M. (2017). Constitución de la lengua española o castellana. Cuadernos de 
Lingüística Hispánica, (29), 203-221. https://doi.org/10.19053/0121053X.
n29.2017.5866
b. Artículos de la prensa (periódicos)
Estructura: Apellido, A.A. (año, día y mes). Título del artículo en letra redonda. 
Nombre del periódico en cursiva. Recuperado de http://xxxxxx. Ejemplo:
• Herrera, N. (2017, 10 de junio). Comisión de la Verdad, ¿en riesgo? El 
Espectador. Recuperado de http://colombia2020.elespectador.com/justicia/
comision-de-la-verdad-en-riesgo
c. Libros
Estructura: Apellidos, A.A. (año de publicación). Título del libro en letra cur-
siva. Recuperado de (o DOI): http://xxxxx. Ejemplo:
• García, J. L. (2012). Guiones, obras de teatro y cuentos. Recuperado de 
https://www.titerenet.com/2012/04/12/guiones-para-titeres-los-tres-pelos-
de-oro-del-diablo/
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d. Capítulo de libro
Tiene la misma estructura que el impreso, pero al final se agrega: Recuperado de 
http://xxxxxx. Se puede prescindir de la ciudad de publicación y la editorial.
e. Tesis
Tiene la misma estructura que el impreso, pero al final se agrega: Recuperado 
de http://xxxxxx.
f. Ponencias, conferencias y similares
Tiene la misma estructura que el impreso, pero al final se agrega: Recuperado 
de http://xxxxxx.
g. Blogs
 Estructura: Apellido, A. (año, día, mes). Título del post [web log post]. Recuper-
ado de htpp://xxxx
h. Videos tomados de YouTube
Estructura: Nombre del canal. (año, mes y día). Nombre del video [archivo de 
video]. Recuperado de http.xxxxx. Ejemplo:
TED. (2013, 1 de marzo). Amanda Palmer: The art of asking [archivo de 
video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=xMj_P_6H69g
i. Película, cinta cinematográfica o documental
Estructura: Apellido del productor, A. (productor) & apellido del director, A. 
(director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica o documental]. País: 
productora. Ejemplo:
• Sher, S., Shamberg, M., Devito, D. (Productores) & LaGravenese, R. (Director). 
(2007). Escritores de Libertad [cinta cinematográfica]. EE.UU.: Paramount 
Home Entertaiment.
j. Pieza de museo o textos artísticos
Estructura: Apellido, N. (Año). Título de la pieza [Tipo de pieza]. Ciudad, nom-
bre del museo. Ejemplo:
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• Da Vinci, L. (1519). La Gioconda [Pintura]. París, Museo de Louvre. 
Recuperado de http://musee.louvre.fr/oal/joconde/indexEN.html.
En último término, vale aclarar que los anteriores requisitos contribuyen a la 
uniformidad y estética en la presentación de la revista. Además, constituyen un parámet-
ro de evaluación y selección del documento para su publicación. 
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Guidelines for authors
Classification of articles
The journal Cuadernos de Lingüística Hispánica accepts the following types of 
original articles, as established by Publindex- Colciencias:
1) Research article (20 pages): document that presents in detail the original 
results of completed research projects. The body of the work must contain the following 
sections: introduction, methodology, results and discussion.
2) Reflection article (15 pages): document that presents the results of a com-
pleted research from an analytical, interpretative or critical perspective of the author, on 
a specific topic, using original sources.
3) Review articles (20 pages): document resulting from a completed investiga-
tion, where the results of published or unpublished research are analyzed, systematized 
and integrated, on a field in science or technology, in order to inform the advances and 
development trends in the language sciences. It is characterized by presenting a careful 
bibliographic review of at least 50 references.
Formal requirements for submitting articles
In any case, the authors must follow the following instructions on style and pre-
sentation of the productions:
1. The first page of the article should contain:
• Title of the article: no more than twelve words and the use of acronyms, 
symbols and abbreviations will be avoided.
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• Author’s name and email. In a footnote, with a symbol (*), it is essential to 
include the following:
- Type of article (research, reflection or review).
- Last academic degree and university that grants it, institution and 
country where he works.
- Name of the research group, if applicable.
- Origin of subsidies and supports, if any.
2. On the second page will appear: abstract and keywords. In the abstract, which 
is made up of a single paragraph, it is necessary to present the objective or purpose of 
the article, some methodological aspects (type and approach of the research, methods 
and instruments, corpus), the results and the conclusion. The maximum length will 
be 200 words in Spanish. The journal will introduce an abstract in English, French and 
Portuguese. It should include between three and six keywords, chosen according to the 
Unesco Thesaurus (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/).
3. From the third page onwards should appear: introduction (description of the 
problem and objective of the article), body of work (theoretical framework, methodology, 
results and discussion), conclusions and bibliographic references (APA standards, 6th 
edition).
In any case, the article should not exceed 20 pages, which will be in letter for-
mat with margins of 2.54 cm on each side. The font and font size will be: Arial 12, line 
spacing 1.5. All paragraphs will have an indentation in the first line, leaving a blank space 
between one and another, and between the different sections of the article. The titles and 
subtitles will be registered with Arabic numbers up to the third level (for example: 1.3.2).
Footnotes should appear in Arabic numerals. These will be used only to clarify, 
explain or expand concepts or data that the author considers should go outside the text. 
Avoiding excess use is recommended.
Tables and figures should appear referenced and explained in the text. They must 
be titled, numbered sequentially and accompanied by their respective image and font 
feet. They are located after the paragraph where they are announced. It is the responsi-
bility of the author to obtain and deliver to the journal the permission for the publication 
of figures that require it.
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Citation and reference standards
The style standard established by the journal to quote and reference bibliogra-
phy takes into account some aspects of the updated APA standards (sixth edition).
Bibliographic citations
Only the last name of the author, the year of publication of the book or magazine 
and the number of the page are recorded in the text.
Italics will not be used for textual quotes. However, when they appear, it should 
be indicated whether the emphasis belongs to the original or the author.
Textual quotes of less than 40 words should be incorporated into the text and 
enclosed in English quotation marks. Examples:
• Cárdenas (2008) says that “therapist sometimes can validate negativity of the 
parents towards the teenager” (p. 541).
• In this regard, “it is found individual difference about emotional intelligence” 
(Goleman, 2003, p. 122).
Textual quotes of 40 or more words will go in a separate paragraph with left 
indentation, Arial 11, line spacing 1.0, without quotation marks and in round. Example:
• No hay nada en el presente tan irritante y preocupante para mí como la alienación 
del pueblo en relación con sus propios asuntos públicos. Y creo que el descontento 
es peor porque se cocina a fuego lento en lugar de arder abiertamente, y que es en 
extremo parecido al estado espiritual de Francia antes de que estallara la primera 
Revolución. (Engel, 1956, p. 954).
For the case of paraphrased quotes (indirect or non-textual), only the name of 
the author and the date of publication are recorded. For example:
• The Royal Spanish Academy (2010) states that prefixes that give information 
related to the lexical aspect are not common in Spanish.
When it comes to the quote of a quote, the example is:
• Dell Hymes integrates this concept posing the communicative competence 
(quoted by Bernal & Giraldo, 2004).
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If there are two or more publications by the same author in the same year, low-
ercase letters must be added to the publication date; for example, Amar (1999a), Amar 
(1999b).
Personal communications (email, discussion groups, telephone conversations, 
billboards, etc.) are cited and recorded only in the text, they are not written in the list of 
references. Example:
• Valencia affirmed that the passive voice is one of the cases of the Spanish 
language in which the syntax of prayer changes most (personal communication, 
April 27, 2000).
In citations of works by two authors, the last name of each author is always 
recorded. If the work has between three and five authors, the first time is mentioned 
with the last names of all the authors and in the subsequent mentions only the surname 
of the first author is written, followed by the expression et al. If there are six or more 
authors, only the last name of the first author and et al. is written from the first mention.
References
References should be listed in alphabetical order at the end of the document. 
Only those that are mentioned in the article should be listed. An author that has not been 
cited in the text should never be referenced and vice versa.
1. For printed sources
a. Article of scientific journal
Structure: Last name, A.A. (year of publication). Title of the article in round type. 
Name of the magazine in italics, volume in italics if it has it (number of the edition), 
pages xx-xx. Example:
• Fonseca, H. (2009). Mirá con lo que me salís. Cuadernos de Lingüística 
Hispánica, (14), 59-78.
b.  Books
Structure: Last names, A.A. (year of publication). Title of the book in italics. City: 
Editorial. Examples:
• Cisneros, M. (2013). La alfabetización académica y lectura inferencial. 
Bogotá: Ecoe.
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• Cassany, D., Sanz, G. & Luna, M. (2011). Enseñar lengua. Barcelona: Graó.
c. Chapters of books
Structure: Last name, A.A. of the author of the chapter (year of publication). 
Title of the chapter in round type. In A.A. Last name of the author of the book, Title of 
the book in italics (pages of the chapter, pp. Xx-xx). City: Editorial. Example:
• Fairclough, N. (2003). El análisis crítico del discurso como método para la 
investigación en ciencias sociales. En R. Wodak & M. Meyer (eds.), Métodos 
de análisis crítico del discurso (pp. 65-89). Barcelona: Gedisa.
d. Thesis
Structure: Last name, A.A. (year of publication). Title of the thesis in italics. 
(Unpublished Master’s / Doctorate thesis). Institution, place. Example:
• Álvarez, L. & Suárez, L.E. (2015). Análisis crítico del discurso de los 
textos de apertura de los diálogos de paz en Colombia, realizados en Oslo, 
Noruega, 2012. (Tesis inédita de Maestría). Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia, Tunja, Colombia.
e. Presentations, lectures and similar
Structure: Last name, A. (year, month). Title of the paper. In Lecture in name of 
the academic event in italics. Place (University, city, country). Example:
• Alvarado, J. (2016, febrero). La memoria histórica y la reconstrucción del 
tejido social. En Ponencia presentada en el Congreso de Universidades 
Católicas. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja, Colombia.
2. Electronic information
a. Articles
Structure: Last name, A.A. (year of publication). Title of the article in round type. 
Name of the magazine in italics, volume in italics if it has it (number of the edition), 
pages xx-xx. Retrieved from http: // xxxxx.
Example without DOI:
• Pardo, N. (2013). Análisis crítico del discurso: conceptualización y 
desarrollo. Cuadernos de Lingüística Hispánica, (19), 41-62. Retrieved 
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from http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/linguistica_hispanica/
article/view/447
Example with DOI:
• Ávila, M. (2017). Constitución de la lengua española o castellana. Cuadernos de 
Lingüística Hispánica, (29), 203-221. https://doi.org/10.19053/0121053X.
n29.2017.5866
b. Articles of the press (newspapers)
Structure: Last name, A.A. (year, day and month). Title of the article in round 
type. Name of the newspaper in italics. Retrieved from http: // xxxxxx. Example:
• Herrera, N. (2017, 10 de junio). Comisión de la Verdad, ¿en riesgo? El 
Espectador. Retrieved from http://colombia2020.elespectador.com/justicia/
comision-de-la-verdad-en-riesgo
c. Books
Structure: Last names, A.A. (year of publication). Title of the book in italics. 
Retrieved from (or DOI): http: // xxxxx. Example:
• García, J. L. (2012). Guiones, obras de teatro y cuentos. Retrieved from 
https://www.titerenet.com/2012/04/12/guiones-para-titeres-los-tres-pelos-
de-oro-del-diablo/
d. Chapter of the book
It has the same structure as the printed one, but in the end it is added: Retrieved 
from http: // xxxxxx. You can dispense the city of publication and the publisher.
e. Thesis
 It has the same structure as the printed one, but in the end it is added: Retrieved 
from http: // xxxxxx.
f.  Presentations, lectures and similar
 It has the same structure as the printed one, but in the end it is added: Retrieved 
from http: // xxxxxx.
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g. Blogs
 Structure: Last name, A. (year, day, month). Title of the post in italics [web log 
post]. Retrieved from htpp: // xxxx
h. Videos taken from YouTube
Structure: Name of the channel. (year, month and day). Name of the video in 
italics [video file]. Retrieved from http.xxxxx. Example:
• TED. (2013, March 5th). Amanda Palmer: The art of asking [video file]. Re-
trieved from https://www.youtube.com/watch?v=xMj_P_6H69g
i. Film, movie or documentary film
Structure: Last name of the producer, N. (Producer) & last name of the director, 
N. (Director). (Year). Name of the film in italics [movie or documentary film]. Country: 
producer. Example:
• Sher, S., Shamberg, M., Devito, D. (Producers) & LaGravenese, R. 
(Director). (2007). Escritores de Libertad [Movie]. EE.UU.: Paramount 
Home Entertainment.
j. Museum piece or artistic texts
Structure: Last name, N. (Year). Title of the piece in italics [Type of piece]. City, 
name of the museum. Example:
• Da Vinci, L. (1519). La Gioconda [Painting]. Paris, Louvre Museum. Re-
trieved from http://musee.louvre.fr/oal/joconde/indexEN.html.
Finally, the above requirements contribute to uniformity and aesthetics in the 
presentation of the journal. Also they constitute a parameter for evaluation and selection 
of the document for publishing.
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Normas para os autores
Classificação dos artigos
A revista Cuadernos de Lingüística Hispánica aceita artigos originais de três tipos, 
segundo o estabelecido por Publindex - Colciencias:
1) Artigo de pesquisa (20 páginas): documento que apresenta de forma 
detalhada os resultados originais de projetos de pesquisa concluídos. O corpo do trabalho 
deve conter os seguintes itens: introdução, metodologia, resultados e discussão.
2) Artigo de reflexão (15 páginas): documento que apresenta resultados de 
pesquisa concluída desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor, 
sobre um tema específico, usando fontes originais.
3) Artículos de revisão (20 páginas): documento resultado de uma pesquisa 
concluída, onde se analisam, sistematizam e integram os resultados de pesquisas 
publicadas ou não publicadas, acerca de um campo em ciência ou tecnologia, com a 
finalidade de mostrar os avanços e as tendências de desenvolvimento das Ciências da 
Linguagem. Caracteriza-se por expor uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 
50 referências.
Requisitos formais para a apresentação de artigos
Os autores deverão adotar as seguintes instruções de estilo para a apresentação 
das produções:
1. A primeira página do artigo deverá conter:
• Título do artigo: não mais de 12 palavras, evitando o uso de siglas, símbolos 
e abreviaturas.
• Nome(s) do(s) autor(es), e endereço(s) eletrônico(s). Em nota de rodapé, 
com símbolo (*), é indispensável incluir:
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- Tipo de artigo (pesquisa, reflexão ou revisão),
- Breve CV (titulação, país de origem, filiação institucional),
- Nome do grupo de pesquisa, se for o caso,
- Origem de subvenções e apoios recebidos, se houver.
2. Na segunda página aparecerá resumo e palavras-chave. No resumo, o qual 
constitui-se em um único parágrafo, é necessário apresentar o propósito ou objetivo do 
artigo, alguns aspectos metodológicos (tipo e abordagem da pesquisa, os métodos, os 
instrumentos e o corpus), os resultados e a conclusão. A extensão máxima será de 200 
palavras em espanhol. A revista apresentará os resumos em inglês, francês e português. 
Deveram ser incluídas entre três (3) e seis (6) palavras-chave, de acordo com o Tesauro 
da Unesco (http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/).
3. Da terceira página em diante, deve aparecer: introdução (descrição do problema 
e objetivo do artigo), corpo de trabalho (estrutura teórica, metodologia, resultados e 
discussão), conclusões e referências (APA, 6.ª edição).
O artigo não deve ultrapassar as 20 páginas, que deverão estar em formato carta. 
A fonte e o tamanho da letra serão: Arial 12, espaçamento 1.5. Todos os parágrafos terão 
um recuo na primeira linha; é necessário deixar um espaço em branco entre um e outro, 
e entre as diferentes secções do artigo. Os títulos e subtítulos estarão registrados com 
números arábigos ate o terceiro nível (exemplo: 1.3.2).
As notas de rodapé deverão aparecer em números arábigos. Essas se utilizarão 
unicamente para aclarar, explicar ou ampliar conceitos ou dados que o autor considere 
que devem estar fora do texto principal; é recomendável evitar o uso excessivo dessas.
As tabelas e figuras devem aparecer referenciadas e explicadas no texto. Devem 
conter títulos, ser numeradas sequencialmente e estar acompanhadas de suas 
respectivas legendas de imagem e fonte. Devem ser colocadas após do parágrafo onde são 
mencionadas. É responsabilidade do autor procurar e entregar à revista a permissão para 
a publicação de figuras quando necessário.
Normas técnicas de citação e referência
As normas de estilo que a Revista estabelece para citar e referenciar bibliografia 
leva em conta alguns aspectos das Normas APA atualizadas (sexta edição).
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Citações bibliográficas
No texto somente se registra o sobrenome do autor, o ano de publicação do livro 
ou revista e o número da página.
Não será utilizada a letra itálica para as citações textuais. Entretanto, quando 
aparecerem em uma citação, deverá indicar-se se a ênfase pertence ao original ou ao 
autor.
As citações textuais de menos de 40 palavras devem incorporar-se ao texto e 
encerrar-se entre aspas inglesas. Exemplos:
• Cárdenas (2008) indica que os “terapeutas em casos de deserção podem ter 
validado, sem dar-se conta, a negatividade dos pais para o adolescente e não 
responder adequadamente às necessidades ou preocupações deste” (p. 541).
• Nesse aspecto, “tem-se encontrado diferença individual em quanto à 
inteligência emocional” (Goleman, 2003, p. 122).
As citações textuais de 40 ou mais palavras se localizaram em um novo parágrafo, com 
recuo na esquerda, em fonte Arial 11 redonda, espaçamento 1.0, sem aspas. Exemplo:
• Não há nada no presente tão irritante e preocupante para mim como a 
alienação do povo em relação com seus próprios assuntos públicos. E creio 
que o descontentamento é pior porque se cozinha a fogo lento em lugar de 
arder abertamente, e que é em extremo parecido ao estado espiritual da 
França antes que estourasse a primeira Revolução. (Engel, 1956, p. 954)
No caso das citações parafraseadas (indiretas ou livres), apenas o nome do autor e a 
data de publicação são registrados. Por exemplo:
• A Real Academia Española (2010) afirma que em espanhol não são comuns 
os prefixos que dão informações relacionadas com o aspecto lexical.
Exemplo de uma citação:
• Dell Hymes complementa esse conceito, propondo a competência 
comunicativa que, incluindo aspectos cognoscitivos, proporciona maior 
relevância aos motivadores que possibilitam a fala, especialmente localizados 
nos espaços socioculturais, ou seja, que a competência adquire um valor 
profundo no momento de ser usada, pois não faz sentido antes da atuação 
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e da demonstração de uma habilidade neurofisiológica (Bernal & Giraldo, 
2004).
No caso de existirem duas ou mais publicações do mesmo autor, do mesmo ano, 
deve agregar-se letras minúsculas à data de publicação; por exemplo, Amar (1999a), 
Amar (1999b).
As comunicações pessoais (correio eletrônico, grupos de discussão, conversações 
telefônicas, cartazes, etc.) são citadas e registradas unicamente no texto, e não devem ser 
postas na lista de referências. Exemplo:
• Valência afirmou que a voz passiva é um dos casos da língua espanhola em 
que a sintaxe da oração muda mais (comunicação pessoal, 27 de abril de 
2000).
Na citação de obras de dois autores sempre se deve escrever o sobrenome de cada 
um deles. Se a obra tem entre três e cinco autores, na primeira menção escrevem-se 
todos os nomes dos autores e nas seguintes só o sobrenome do primeiro autor, seguido 
da expressão et al. Se forem mais de seis autores, escreve-se somente o sobrenome do 
primeiro autor e et al. desde a primeira menção.
Referências bibliográficas
As referências devem ser listadas, em ordem alfabética, no final do documento. 
Devem ser referenciadas apenas aquelas fontes que foram citadas no artigo. Nunca deve-
se referenciar um autor que não tinha sido citado no texto nem vice-versa.
1. Para fontes impressas
a. Artigo de revista científica
Estrutura: Sobrenome, A.A. (ano de publicação). Título do artigo em letra redonda. 
Nome da revista em letra itálica, volume em letra itálica se houver, (número da 
edição), páginas xx-xx. Exemplo:
• Fonseca, H. (2009). Mirá con lo que me salís. Cuadernos de Lingüística 
Hispánica, (14), 59-78.
b. Livro
Estrutura: Sobrenome, A.A. (ano de publicação). Título do libro em letra itálica. 
Cidade: Editorial. Exemplo:
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• Cisneros, M. (2013). La alfabetización académica y lectura inferencial. 
Bogotá: Ecoe.
• Cassany, D., Sanz, G., & Luna, M. (2011). Enseñar lengua. Barcelona: Graó.
c. Capítulo de livro
Estrutura: Sobrenome, A.A. do autor do capítulo (ano de publicação). Título do 
capítulo em letra redonda. Em: A.A. Sobrenome do autor do livro, Título do libro em 
letra itálica (páginas do capítulo, pp. xx-xx). Cidade: Editorial. Exemplo:
• Fairclough, N. (2003). El análisis crítico del discurso como método para la 
investigación en Ciencias Sociales. Em: R. Wodak & M. Meyer (eds.), Métodos 
de análisis crítico del discurso (pp. 65-89). Barcelona: Gedisa.
d. Tese
Estrutura: Sobrenome, A.A. (ano de publicação). Título da tese em letra itálica. 
(Tese ou dissertação inédita). Instituição, local. Exemplo:
• Álvarez, L., & Suárez, L.E. (2015). Análisis crítico del discurso de los textos 
de apertura de los diálogos de paz en Colombia, realizados en Oslo, 
Noruega, 2012. (Dissertação inédita). Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, Tunja, Colombia.
e. Comunicação, palestra ou texto similar
Estrutura: Sobrenome, A.A. (ano, mês). Título da comunicação. Comunicação 
apresentada em Nome do evento acadêmico em letra itálica. Local (Universidade, 
cidade, país). Exemplo:
• Alvarado, J. (2016, febrero). La memoria histórica y la reconstrucción 
del tejido social. Ponencia presentada en el Congreso de Universidades 
Católicas. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja, Colombia.
2. Material electrónico
a. Artigo de revista científica
Estrutura: Sobrenome, A.A. (ano de publicação). Título do artigo em letra redonda. 
Nome da revista em letra itálica, volume em letra itálica se houver, (número da 
edição), páginas xx-xx. Recuperado de http://xxxxx. Por exemplo:
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Exemplo sem DOI:
• Pardo, N. (2013). Análisis crítico del discurso: conceptualización y desarrollo. 
Cuadernos de Lingüística Hispánica, (19), 41-62. Recuperado de http://
revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/linguistica_hispanica/article/
view/447
Exemplo com DOI:
• Ávila, M. (2017). Constitución de la lengua española o castellana. Cuadernos de 
Lingüística Hispánica, (29), 203-221. https://doi.org/10.19053/0121053X.
n29.2017.5866
b. Artigo da imprensa (jornal)
Estrutura: Sobrenome, A.A. (ano, mês e dia). Título do artigo em letra redonda. 
Nome do jornal em letra itálica. Recuperado de http://xxxxxx. Exemplo:
• Herrera, N. (2017, 10 de junio). Comisión de la verdad, ¿en riesgo? El 
Espectador. Recuperado de http://colombia2020.elespectador.com/justicia/
comision-de-la-verdad-en-riesgo
c. Livro
Estrutura: Sobrenome, A.A. (ano da publicação). Título do livro em letra itálica. 
Recuperado de (DOI): http://xxxxx. Exemplo:
• García, J. L. (2012). Guiones, obras de teatro y cuentos. Recuperado de 
https://www.titerenet.com/2012/04/12/guiones-para-titeres-los-tres-pelos-
de-oro-del-diablo/
d. Capítulo de livro
Tem a mesma estrutura que o impresso, mas no final é adicionado: Recuperado 
de http://xxxxxx. Pode se omitir a cidade de publicação e a editora.
e. Tese
Tem a mesma estrutura que o impresso, mas no final é adicionado: Recuperado 
de http://xxxxxx...
f. Comunicação, palestra ou texto similar
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Tem a mesma estrutura que o impresso, mas no final é adicionado: Recuperado 
de http://xxxxxx...
g. Blogs
Estrutura: Sobrenome, A. (ano, dia, mês). Título do post [web log post]. 
Recuperado de http://xxxx...
h. Videos do YouTube
Estrutura: Nome do canal. (ano, dia, mês). Nome do vídeo [arquivo de vídeo]. Re-
cuperado de http.xxxxx. Exemplo:
• TED. (2013, 1 de marzo). Amanda Palmer: The art of asking [arquivo de 
video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=xMj_P_6H69g
i. Filme ou documentário
Estrutura: Sobrenome do produtor, A. (produtor) e Sobrenome do diretor, A. 
(diretor). (ano). Nome do filme [filme ou documentário]. País: produtora. Exemplo:
• Sher, S., Shamberg, M., & Devito, D. (produtores) & LaGravenese, R. 
(diretor). (2007). Escritores de Libertad [filme]. EE.UU.: Paramount Home 
Entertaiment.
j. Peça de museu ou textos artísticos
Estrutura: Sobrenome, N. (ano). Título da peça [Tipo de peça]. Cidade, nome do 
museu. Exemplo:
• Da Vinci, L. (1519). La Gioconda [Pintura]. Paris, Museu do Louvre. 
Recuperado de http://musee.louvre.fr/oal/joconde/indexEN.html.
Finalmente, vale aclarar que os anteriores requerimentos contribuem à uniformi-
dade e à estética na apresentação da revista; além disso, constituem um parâmetro de 
avaliação e seleção do documento submetido para publicação. 
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Esta revista se terminó de imprimir en junio de 
2019, en los talleres gráficos de Búhos Editores 
Ltda., con una edición de 250 ejemplares.
Tunja – Boyacá – Colombia
